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PRESENTACION 
Se presentan en esta publicación los resultados de un complejo 
trabajo estadístico elaborado por el Servicio de Estudios del Banco 
de España, como pieza de un proyecto de investigación encaminado 
a construir un modelo agregado del comportamiento a corto plazo 
de la economía española. 
La construcción del modelo se ha abordado con clara conciencia 
de las limitaciones y dificultades del empeño. El conocimiento de las 
relaciones estructurales de una economía será siempre imperfecto: 
no hay modelo econométrico alguno que pueda superar el carácter 
de instrumento estrictamente provisional o que logre eliminar los 
márgenes de incertidumbre e imprecisión que acompañan a la ela-
boración dé la política económica. Y esas limitaciones se acentúan 
considerablemente cuando el modelo se refiere a una economía como 
la española, cuyas estadísticas básicas están aquejadas de graves de-
fectos derivados de los insuficientes recursos dedicados a su mejora 
y cuyas relaciones de comportamiento han sido objeto de muy escasa 
investigación. Tales dificultades sólo podrán ser paulatinamente re-
ducidas, sin embargo, mediante proyectos de investigación que, asu-
miéndolas, las afronten desde una inicial renuncia a la perfección y 
una aceptación de que sus resultados, necesariamente modestos, serán 
simples aportaciones a un lento proceso de avance en el conocimiento 
y la información sobre nuestra economía. Las estadísticas mejorarán 
en la medida que aumente su demanda para su utilización en las 
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investigaciones y los estudios económicos; pues aunque algunas de 
ellas sólo saldrán de su situación actual a través de impulsos masivos, 
complejos y costosos (por ejemplo, el censo industrial), cuyo prota-
gonista ha de ser el Instituto Nacional de Estadística, otras pueden ser 
notablemente perfeccionadas mediante revisiones y depuraciones pro-
gresivas al hilo de su empleo en proyectos concretos de investigación 
económica. Y el entendimiento de las relaciones estructurales de la 
economía avanzará a medida que los sucesivos resultados obtenidos 
en los diferentes estudios se sometan a la crítica racional que es el 
motor de todo progreso del conocimiento. 
Estos son los criterios que han inspirado el programa de investiga-
ción del Servicio de Estudios del Banco de España, centrado en torno 
a la elaboración de un modelo econométrico de la economía española. 
Puesto que el proyecto aspira primordialmente, como es lógico, a apor-
tar luz sobre los mecanismos y vías por los que la política monetaria 
afecta al comportamiento de la economía, el modelo ha sido diseñado 
como un modelo a corto plazo, de base trimestral, cuyo ámbito excede 
del estrictamente financiero para adentrarse en el estudio de los cau-
ces por los que los impulsos monetarios se transmiten al sector real 
de la economía y éste afecta, por su parte, a las variables financieras. 
Tal planteamiento comportaba grandes exigencias de materiales 
estadísticos. En la medida que éstos hacían referencia al sector mo-
netario y financiero, la elaboración del modelo ha podido beneficiarse 
del programa simultáneo de mejora y ampliación de la información 
estadística sobre dicho sector que el propio Servicio de Estudios viene 
desarrollando1. Pero las estadísticas correspondientes al sector real 
de la economía han presentado dificultades mayores que han obli-
gado a dedicar abundantes esfuerzos a la tarea de establecer los 
materiales requeridos por el modelo como rodeo inevitable y previo 
a la elaboración de este último. 
El problema más grave lo ha planteado la necesidad de disponer 
de cifras trimestrales de Contabilidad Nacional. La Contabilidad Na-
cional de España sólo se publica, como es sabido, en base anual; y el 
Instituto Nacional de Estadística ha decidido, razonablemente, otor-
1 Los resultados de este programa de mejora de las estadísticas monetarias y f i -
nancieras van haciéndose públicos a medida que son completados: en parte, incorpo-
rados al BolQtín Estadístico mensual del Banco de España; en parte, mediante la edi-
dición de suplementos de dicho Boletín que contienen las series históricas establecidas 
para una amplia gama de magnitudes; y en parte, finalmente, en la colección de 
trabajos publicados por el Servicio de Estudios bajo el rótulo genérico de «Estudios 
Económicos». 
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gar prioridad, en la utilización de sus limitados recursos, a la mejora 
de las cifras anuales antes de adentrarse en el tema de su trimes-
tralización. El Servicio de Estudios del Banco de España se ha en-
contrado, por tanto, ante la necesidad de abordar el problema de la 
distribución trimestral de las macromagnitudes anuales, aun a sa-
biendas de que estas últimas están siendo objeto de revisión y de que 
su trabajo de trimestralización había de revestir el simple carácter 
de una contribución a un tema que acabará siendo perfeccionado por 
otras manos. 
El trabajo ha sido largo y penoso y, en su desarrollo, ha resultado 
conveniente reelaborar indicadores económicos ya disponibles pero 
susceptibles de mejora—como el índice de inversión aparente—, se 
ha profundizado considerablemente en el tratamiento de otras infor-
maciones—como Zos resultados de las encuestas del Ministerio de 
Industria— y se ha abordado la elaboración de nuevas series estadís-
ticas de interés —como ios índices de precios de importación y expor-
tación o el índice de construcción de viviendas libres—. En su con-
junto, el considerable esfuerzo desplegado viene a llenar, provisio-
nalmente, un hueco importante en la información sobre la economía 
española, pretende contribuir al proceso de mejora de las estadísticas 
disponibles y es de esperar que resulte útil para cuantos se interesan 
por tal tipo de trabajos. Y en esta confianza se publican ahora los 
resultados obtenidos sin esperar a que vean la luz los estudios fina-
les del modelo econométrico. 
Se advertirá que, dado el carácter instrumental del trabajo, sólo 
se ha procedido a la trimestralización de las macromagnitudes in-
mediatamente necesarias para la construcción del modelo. Los re-
sultados obtenidos son, en unos casos, satisfactorios y, en otros, rela-
tivamente burdos, aunque no en grado tal que hiciera aconsejable 
aplazar su utilización hasta la posible introducción de futuras me-
joras, tal vez aún lejanas. En todo caso, el trabajo se publica con una 
descripción detallada de los métodos utilizados para el establecimien-
to de indicadores, cifras y series, porque sólo así será verdaderamente 
interesante para quienes pretendan avanzar por el camino de la t r i -
mestralización de las cuentas nacionales en el futuro y sólo así 
podrán juzgar de la calidad de las cifras quienes las utilicen en sus 
estudios económicos. Los esfuerzos invertidos en el trabajo quedarán 
suficientemente compensados si éste suscita sugerencias críticas que 
contribuyan a mejorar los resultados aquí alcanzados. 
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El Servicio de Estudios del Banco de España desea, finalmente, 
dejar constancia de su agradecimiento al Instituto Nacional de Es-
tadística, a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria 
y a la Dirección General de Aduanas por su cooperación en diversas 
fases del trabajo; y a cuantos, dentro o fuera de la Administración, 
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1. INTRODUCCION 

Se presentan en este trabajo los resultados de trimestralizar los 
principales agregados macroeconómicos de la Contabilidad Nacional 
anual de España (CN). Las series obtenidas tienen exclusivamente 
carácter retrospectivo, puesto que se han interpolado a nivel trimes-
tral las cifras anuales de la CN obtenidas por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) para el período 1962-721, excepto para la magnitud 
correspondiente a la variación de existencias, para la cual se pre-
senta una estimación directa que no equivale a una interpolación 
trimestral de la cifra anual correspondiente. De ahí que los resulta-
dos trimestrales aquí obtenidos dependan de forma condicionante de 
los valores anuales que publica el INE, estando por tanto sometidos 
a las revisiones que de los mismos se efectúen en un futuro próximo. 
Las revisiones periódicas de las cifras anuales de la CN son frecuen-
tes en países con un grado avanzado de desarrollo estadístico. Ello 
se debe a que las cifras anuales dependen, en gran medida, de la 
realización periódica de censos o encuestas de amplia cobertura, 
los cuales dan lugar a revisiones sustanciales de las series de la 
CN anual. 
En los países más desarrollados de la OCDE, el método más gene-
ralizado para la elaboración de una contabilidad nacional trimestral 
(CNT) está basado en un reparto de la cifra anual obtenida para un 
año ya transcurrido por medio de indicadores o datos a corto plazo 
correlacionados con la magnitud anual, pasándose posteriormente a 
realizar extrapolaciones dentro de un año con los mismos indicadores 
1 Las cifras anuales correspondientes a los años 1962-63 fueron publicadas por el Ins-
tituto de Estudios Fiscales. , 
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empleados para la interpolación previa. La CNT reúne, por tanto, un 
conjunto de informaciones dispares, sirviendo los agregados trimes-
trales obtenidos como elemento de síntesis de las estadísticas dispo-
nibles a corto plazo3. 
En las estimaciones trimestrales aquí presentadas, según se dijo 
al principio, se ha tratado únicamente de interpolar cifras anuales 
de años ya transcurridos, lo que no excluye que, en alguna ocasión, 
se haya presentado una cierta discordancia entre la evolución segui-
da por la cifra de la CN publicada por el INE y la correspondiente 
al indicador empleado para la trimestralización. Cuando este ha 
sido el caso, las cifras trimestrales han respetado siempre el total 
anual, pero la estimación se ha resentido de la discrepancia entre la 
cifra anual y el indicador utilizado, dado que el proceso matemático 
aquí seguido por la interpolación muestra resultados más coherentes 
cuando la tasa anual de crecimiento de la CN y la tasa anual que 
presenta el indicador son lo más similares posible. Los resultados 
obtenidos no dejan de ser, por tanto, una estimación susceptible de 
ser perfeccionada conforme se vaya ampliando el campo de las esta-
dísticas del corto plazo. Incluso en algunos casos el método empleado 
es posible que no sea el más adecuado de entre todos los posibles, 
aunque aquí haya parecido el más lógico o coherente como criterio 
a emplear para la trimestralización. En los casos en que se aplicó un 
indicador ya existente para la interpolación, la selección se hizo de 
forma que, cuando había varias estadísticas a elegir, se emplease la 
que mostrara una mayor correlación con la magnitud anual corres-
pondiente. En otros casos no había elección posible, puesto que el 
indicador a corto plazo era el único disponible para este propósito. 
El problema inicial consistió en seleccionar un método adecuado 
para la interpolación de series anuales por medio de indicadores co-
rrelacionados. De entre el conjunto de métodos disponibles encami-
nados a conseguir una interpolación óptima se seleccionó el método 
de V. L. Bassie, que es el empleado en el Departamento de Comercio 
de Estados Unidos y que pareció mostrar los resultados menos dis-
continuos para la interpolación, teniendo en cuenta que el objetivo 
buscado era simplemente el de interpolar series retrospectivas. El 
método Bassie se utilizó de forma doble: en unas ocasiones, para 
trimestralizar series anuales sin emplear ningún indicador de perio-
2 OCDE, «La Comptabilité Nationale Trimestrielle. Outi l pour la politique écono-
mique», OCDE, serie Etudes économiques, 1968, p. 49. 
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dicidad más corta que la anual; en otras, para repartir trimestral-
mente la cifra anual cuando se contaba con un indicador adecuado 
de periodicidad trimestral. Las características esenciales del método 
de Bassie aparecen descritas en el capítulo 9 de este trabajo. 
Las magnitudes anuales trimestralizadas siguen las definiciones 
contables del método normalizado de la OGDE, publicado en 1958 
bajo el título de A Standardyzed System of National Accounts. Las 
futuras modificaciones de la CN que llevará a cabo el INE estarán 
basadas en el método elaborado por la Oficina Estadística de las 
Comunidades Europeas (OSCE) Sistema europeo de cuentas económi-
cas integradas (SEO, que constituye una versión acabada y siste-
mática del nuevo Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones 
Unidas (SNA). 
A continuación se realiza una breve descripción del estado en que 
en el momento presente se encuentra la elaboración de la CNT en 
los principales países de la OCDE, pasándose posteriormente a resu-
mir los rasgos más destacables de los diferentes trabajos estadísticos 
aquí realizados para trimestralizar las principales macromagnitudes 
de la CN de España, describiéndose asimismo el carácter de los de-
flactores implícitos obtenidos en la presente estimación. 
1.1 LA SITUACION PRESENTE DE LA CONTABILIDAD NACIONAL 
TRIMESTRAL3 
En el momento actual, la CNT se caracteriza por la fuerte hete-
rogeneidad de los trabajos realizados y por la ausencia de un método 
normalizado que se acepte con carácter general y que permita una 
aplicación práctica de los conceptos en él establecidos. Los trabajos 
hasta ahora realizados difieren entre sí en numerosos puntos. Unos 
países presentan series a precios corrientes sólo y otros presentan la 
CNT a precios corrientes y constantes. Asimismo, la fecha de co-
mienzo de los trabajos es muy dispar y tampoco existe uniformidad 
de criterios por lo que se refiere al problema del ajuste estacional de 
las series trimestrales. Dentro de la OCDE publican series oficiales 
3 Las ideas aquí presentadas están recogidas, en su mayor parte, en el documento 
de la OCDE, EDR (74) 11 Annexe 3 Baréme 2, La Comptabilité nationale trimestrielle et 
son application dans les pays membres de L'OCDE, documento que se discutió, junto 
con otros puntos, en una reunión que tuvo lugar en la OCDE durante los días 29-31 de 
mayo de 1974. 
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de CNT los siguientes países: Canadá, USA, Japón, Australia, Fin-
landia, Alemania, Noruega, Suecia e Inglaterra. Han publicado en el 
pasado series trimestrales Italia, Holanda y Suiza, pero sus trabajos 
sobre CNT no se han realizado de forma continua. En las estimacio-
nes realizadas predominan las estimaciones efectuadas a precios co-
rrientes sobre las realizadas a precios constantes. El dato más fre-
cuentemente publicado es el PNB desglosado por componentes de la 
demanda, y aparece con menos frecuencia un desglose del PNB por 
categorías de ingresos, y menos aún el PNB distribuido por los valo-
res añadidos de cada rama de actividad, aspecto éste en el cual exis-
ten opiniones muy dispares acerca del tratamiento a dar al producto 
obtenido en la agricultura. 
En 1968, la OCDE publicó una síntesis de los trabajos realizados 
en el campo de la CNT, pero no estableció ningún criterio general4. 
El SNA se limitó a establecer una relación de prioridades en cuanto 
a los flujos a trimestralizar. El único intento de establecer una CNT 
normalizada lo ha llevado a cabo la OSCE, que ha elaborado un sis-
tema, el SEC-TRI, que destaca el cuadro contable a trimestralizar, 
así como las operaciones a obtener; pero por el momento no pasa 
de ser más bien un objetivo que una descripción minuciosa del ca-
mino a seguir en la elaboración trimestral de los principales agrega-
dos macroeconómicos. 
En líneas generales, y a la vista del conjunto de trabajos hasta 
ahora realizados, puede decirse que para la elaboración de una CNT 
de cobertura mínima subsisten dos tipos de problemas bien definidos. 
Un primer grupo lo constituyen los que pueden denominarse proble-
mas metodológicos. En efecto, a pesar de que las definiciones conta-
bles no presenten ningún problema, la reducción a un trimestre del 
período contable plantea problemas de carácter teórico, como lo son 
el tratamiento a dar a los productos en curso de fabricación y a la 
contabilización trimestral de la producción del sector agrario. En se-
gundo lugar aparecen dificultades de carácter práctico, que se re-
suelven hasta el momento de forma muy dispar, como lo son, por un 
lado, los ajustes precisos para obtener series trimestrales a precios 
constantes y corregidas de variaciones estacionales y, por otro, la 
casi generalizada ausencia de datos a corto plazo para obtener series 
trimestrales de la variación de existencias. Los problemas de la ob-
* OCDE, 1968, op. cit. 
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tención de series desestacionalizadas y a precios constantes son par-
ticularmente notables en los casos en que la CNT va más allá de la 
simple interpolación y se obtienen series trimestrales dentro del pro-
pio año. En estos casos, la utilidad esencial de la CNT parece cen-
trarse en poder determinar si, durante un trimestre determinado, el 
PNB creció o disminuyó sobre el trimestre precedente. Como el dato 
básico es el crecimiento en términos constantes, la existencia de ín-
dices de precios para las principales partidas integrantes del PNB es 
de gran trascendencia. Por otra parte, se aprecia en la práctica que 
las variaciones registradas a corto plazo por el PNB están dominadas, 
en gran medida, por causas de carácter puramente estacional. La ne-
cesidad de disponer de series desestacionalizadas es evidente, pero 
no por ello dejan de plantearse problemas relativos, por un lado, al 
método de ajuste estacional a emplear (sobre este punto el método 
X - l l del Burean del Census de USA es el de empleo más genera-
lizado), y, por otro, al criterio seguido al corregir de estacionalidad 
a las seríes. La disparidad de criterios puede resumirse en si es más 
conveniente realizar un ajuste directo de las principales magnitudes 
(sobre todo el PNB) obtenidas de forma bruta, es decir, Sin ajustar, 
o si, por el contrario, es más conveniente llegar á macromagnitudes 
desestacionalizadas ajustando previamente las principales partidas 
integrantes5. La trascendencia de esto último ha quedado reflejada 
al revisarse los factores estacionales: el ajuste implícito, esto es, el 
segundo criterio antes expuesto, presenta la ventaja de que el agre-
gado desestacionalizado aparece como suma de las partidas integran-
tes previamente ajustadas, pero las fluctuaciones del factor estacio-
nal parece ser que resultan excesivamente amplias, ya que en mu-
chas ocasiones son las variaciones del mismo las que dominan las 
fluctuaciones a corto plazo de la serie desestacionalizada. 
En resumen, la CNT, aun siendo una técnica estadística de uso 
muy extendido y de utilidad para el análisis y la política económica, 
presenta numerosas lagunas de carácter práctico o incluso metodo-
lógico. Las fuentes de los errees que con frecuencia suele presentar 
se derivan de causas muy numerosas, entre las cuales destacan6: 
5 COLÉ ROSANNE: Som-e Problems i n estimating short term changes i n GNP, American 
Statistical Association, Proceedings of the business and economic statistical section, di-
ciembre 1970, pp. 214-223. 
6 YOUNG, ALLAN H. : Reliability of the quarterly national income and product ac-
counts of the United States, 1947-71. The Review of income and wealth, series 20, nú-
mero 1, marzo 1974. 
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La información estadística disponible no cubre los requeri-
mientos de las definiciones contables de la CNT. 
Las estadísticas disponibles no se elaboran en función de la 
CNT, sino por causas administrativas en muchas ocasiones, 
lo cual les priva de la exactitud mínima necesaria. 
Existen sectores en los cuales la ausencia de estadísticas es 
casi total. Ejemplo: la variación de existencias. 
Las estimaciones se caracterizan por una falta de sincroniza-
ción, lo cual afecta particularmente a las cifras de existencias 
obtenidas. 
La revisión de los factores de ajuste estacional afecta en un 
grado muy considerable a los cambios intertrimestrales del 
Producto Nacional Bruto. 
l . I I PRINCIPALES RASGOS DE LA TRIMESTRALIZACION DE LAS 
MAGNITUDES MACROECONOMICAS ESPAÑOLAS 
Desde un principio conviene subrayar que la CN de España está 
basada en gran parte en estadísticas de producción. Esta caracterís-
tica había de pesar necesariamente sobre la CNT; de ahí que la 
magnitud básica, el PNB, se obtenga como suma de los valores aña-
didos de las diferentes ramas de actividad productiva y que, al t r i -
mestralizar los principales agregados integrantes del gasto, el mé-
todo más empleado haya sido el de las disponibilidades, que consiste 
en utilizar como aproximación al gasto realizado la suma de la pro-
ducción interior y de las importaciones y de restar las exportaciones, 
a la vez que se considera, cuando ello ha sido posible, la variación 
registrada en las existencias del grupo más o menos amplio de ar-
tículos en cuestión. El peso de las estadísticas de producción en Es-
paña se deriva en gran parte .de causas institucionales, como lo son 
el origen sindical de la mayor parte de las mismas y la escasa tra-
dición de una tributación basada en una estimación de las rentas. 
Las principales magnitudes objeto de trimestralización, a precios 
corrientes y constantes de 1964, han sido las siguientes: 
— Producto interior bruto, por ramas de actividad (comprende 
quince subsectores productivos). 
— Consumo privado: se distingue entre la adquisición de nuevos 
bienes de consumo duradero y el resto o consumo corrierite. 
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— Consumo público: se distingue entre remuneración de perso-
nal, alquiler imputado a los edificios públicos y compra de 
bienes y servicios. 
— Formación bruta de capital fijo: incluye inversión en bienes 
de equipo (maquinaria y material de transporte), construc-
ción de viviendas y resto de la construcción. 
— Balanza por cuenta de renta: se distingue entre exportaciones 
e importaciones de mercancías y de servicios, así como entre 
rentas de los factores productivos percibidas o pagadas al ex-
tranjero. 
— Variación de existencias. 
— Renta disponible. 
Las series se presentan bajo la forma única de magnitudes corre-
gidas de variación estacional. En ningún caso se desestacionalizó una 
serie previamente trimestralizada, sino que en todas las ocasiones 
el método Bassie se aplicó de forma que las magnitudes anuales de 
la CN se trimestralizasen siempre con series a corto plazo desesta-
cionalizadas previamente. En los casos en que el método Bassie se 
aplicó a series anuales sin ningún indicador a corto plazo disponible, 
los resultados obtenidos no presentan ninguna estacionalidad, dadas 
las características de este método de interpolación. 
La trimestralización de las series anuales a precios corrientes y 
constantes de 1964 siguió un camino empírico, puesto que la dispo-
nibilidad de estadísticas exigió adoptar procesos diferentes para cada 
caso. Tales procesos pueden sintetizarse en tres alternativas posibles: 
— Caso A: 
Se dispone de indicadores a precios constantes y corrientes 
para cada sector. Se empleó cada uno de los mismos por se-
parado en la interpolación de las magnitudes anuales en pese-
tas constantes y corrientes, respectivamente, resultando implí-
cito el deflactor trimestral. 
— Caso B: 
Se dispone de un indicador a precios constantes. En este caso 
fue preciso seleccionar o elaborar un índice de precios que, 
multiplicado por el índice cuántico, proporcionó un índice im-
plícito de valor. El indicador a precios constantes sirvió para 
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interpolar la magnitud anual a pesetas constantes de 1964, 
mientras que el índice implícito de valor fue el indicador a 
corto plazo que permitió trimestralizar la magnitud anual a pe-
setas comentes. 
— Caso C: 
Se dispone de un indicador a corto plazo expresado a precios 
corrientes. Se seleccionó igualmente un índice de precios que 
permitió deflactar el indicador de valor, con lo que se obtuvo 
un índice implícito a precios constantes. Una vez que se dis-
puso de los dos indicadores a precios constantes y corrientes, 
el proceso fue similar al descrito para los casos A y B. 
En cuanto a la selección o elaboración de indicadores para trimes-
tralizar las principales macromagnitudes, puede decirse que, sin con-
tar con las experiencias ya existentes en otros países, los métodos 
empleados no difirieron sustancialmente de los seguidos en países 
con mayor tradición en la elaboración de la CNT. 
Así, para la trimestralización del PIB por ramas de actividad se 
emplearon indicadores de producción a corto plazo, presentándose 
las mayores dificultades en el sector de los servicios, en el cual es 
preciso acudir a indicadores relacionados indirectamente con cada 
clase de actividad, así como en el sector agrícola, en el cual no existe 
un criterio de contabilización generalmente aceptado para la obten-
ción de cifras trimestrales de valor añadido. 
La trimestralización del consumo privado tiene un interés par-
ticular si se tiene en cuenta que esta partida supuso, en 1972, un 
66,5 por 100 del PNB a precios corrientes. Las estadísticas más em-
pleadas para trimestralizar este componente del gasto suelen ser las 
de ventas al por menor (el más frecuente), las encuestas periódicas 
sobre los gastos de consumo de las economías domésticas y el cálculo 
de series de disponibilidades. En esta ocasión se empleó el tercer mé-
todo en la mayoría de las partidas más significativas, tanto en el 
consumo de bienes no duraderos como en los duraderos, a la vez 
que se empleó de forma intensa como deflactor el índice del coste 
de la vida, puesto que se dispuso de información sobre la evolución 
de todos los artículos integrantes de cada índice mensual. 
Para el consumo público se dispuso de estadísticas a corto plazo 
acerca de los gastos de consumo corriente de la Administración cen-
tral, información dispuesta a nivel de pagos ordenados y no de des-
embolso efectivamente realizado. Esta clase de información es, pues, 
prácticamente coherente con la definición contable de consumo pú-
blico. Los problemas más notorios de este sector (el 11,6 por 100 
del PNB a precios corrientes en 1972) radicaron en lo limitado, de las 
estadísticas a corto plazo disponibles, que no incluyen la parte del 
sector público que no es la Administración central, y en la dificultad 
de pasar de cifras trimestrales valoradas a precios corrientes a mag-
nitudes a precios constantes. Este último problema, la falta de deflac-
tores adecuados para el consumo público, tampoco está resuelto en 
la CN anual. 
La formación bruta de capital fijo (el 20,5 por 100 del PNB co-
rriente de 1972) se trimestralizó de forma diferente para cada uno 
de sus tres componentes básicos: bienes de equipo, vivienda y resto 
de la construcción. La inversión en bienes de equipo y la construcción 
no residencial se trimestralizaron por el método de las disponibili-
dades, aplicado en el primer caso con mayor coherencia, puesto que, 
en la construcción no residencial, lo que se estima es el consumo apa-
rente de materiales de construcción. El gasto en vivienda se obtuvo 
partiendo de una estimación de las viviendas iniciadas junto con un 
calendario de obras con el que se distribuyó el coste de la vivienda 
a lo largo del período de construcción. 
La balanza por cuenta de renta se trimestralizó a pesetas corrien-
tes empleando las cifras de comercio exterior a corto plazo, proce-
dentes de la Dirección General de Aduanas para las exportaciones e 
importaciones de mercancías y de los Registros de Caja del IEME 
para los servicios. Para obtener cifras a precios constantes fue nece-
sario elaborar dos índices de valores unitarios, uno fob para las ex-
portaciones, con una cobertura del 70 por 100 del valor de las mis-
mas, y otro cif para las importaciones, en este caso con una cober-
tura del 72 por 100. Las exportaciones de servicios se obtuvieron a 
precios constantes deflactando los ingresos por turismo con el índice 
del coste de la vida y el resto de los ingresos derivados de servicios 
con el deflactor implícito del PIE obtenido en el sector terciario. 
La trimestralización de la variación de existencias se ha llevado a 
cabo por un procedimiento original, basado en la estimación a nivel 
anual de las desviaciones de las existencias respecto de su nivel nor-
mal en valores absolutos, los cuales se han interpolado posteriormente 
con los resultados de las encuestas de opiniones empresariales que 
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elabora el Ministerio de Industria, en la pregunta relativa al nivel 
de existencias. 
En los cuadros I a I I I del «Apéndice Estadístico» aparece una par-
tida denominada Residuo I , que no es más que la diferencia entre el 
total de recursos y empleos. La cifra de la variación de existencias 
obtenida de forma autónoma respecto de la CN aparece en el cua-
dro VI I de dicho «Apéndice Estadístico», obteniéndose también un 
Residuo I I (cuadro auxiliar 7-II) que no es más que la diferencia 
entre el Residuo I y la variación de existencias estimada para cada 
trimestre. 
Una vez trimestralizadas de forma directa las magnitudes macro-
económicas antes mencionadas, se consideró conveniente presentar 
la distribución trimestral de la Renta Nacional, obviamente a pre-
cios corrientes. Esta distribución fue preciso llevarla a cabo de forma 
indirecta, ante la imposibilidad de realizar una interpolación trimes-
tral de alguna de las partidas integrantes, sobre todo la correspon-
diente a rentas privadas de la propiedad y la empresa, esto es, los 
beneficios, tanto si se distribuyen como si se ahorran por los agentes 
generadores de los mismos. Como se dispuso de cifras trimestrales 
para el PIB a coste de factores a precios corrientes, el paso a la renta 
nacional exigió trimestralizar únicamente las partidas correspon-
dientes a las rentas netas pagadas al resto del mundo, trimestraliza-
ción ya realizada para llegar al PNB trimestral a partir de las cifras 
de PIB. 
Se consideró igualmente oportuno obtener la renta disponible t r i -
mestral, la cual se calculó a partir de los datos sobre renta nacional, 
previa adición o sustracción de las partidas que permitiesen pasar 
del conjunto de ingresos por cuenta de renta (que, en definitiva, in-
tegran la renta nacional) a la suma de ingresos por cuenta corriente, 
esto es, el total de ingresos susceptible de ser destinado tanto al 
consumo como al ahorro. 
Las partidas a través de las cuales se pasó de renta nacional a 
renta disponible aparecen especificadas en el cuadro 8-A del capítu-
lo 8. Dichas partidas se trimestralizaron aplicando el método Bassie 
sin indicador en alguna de las mismas, según se especifica en el ca-
pítulo 8, aunque las más sustanciales de entre ellas, esto es, las 
relativas a impuestos directos sobre economías domésticas y a pres-
taciones de la seguridad social se interpolaron por medio de indica-
dores. En alguno de estos casos no ha sido posible asegurar una 
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sincronización total entre percepción de las rentas y pago de impues-
tos, pues las estadísticas del sector público no han permitido el de-
talle necesario como para asegurar tal objetivo. 
Se han calculado, finalmente, las cifras trimestrales correspon-
dientes a la absorción o demanda interior, es decir, la suma de los 
conceptos de consumo privado, inversión interior privada y gasto 
público, aunque en este caso la magnitud en cuestión se obtuvo como 
suma de las partidas correspondientes al consumo privado, consumo 
público y formación bruta de capital. 
l . I I I LOS DEFLACTORES IMPLICITOS 
Junto a las estimaciones de los principales agregados macroeco-
nómicos a precios constantes de 1964 y a precios corrientes, se han 
obtenido también los deflactores implícitos correspondientes. Con in-
dependencia del método empleado para la obtención de los dos tipos 
de series citadas, el deflactor implícito C/D) para una magnitud ma-
croeconómica, por ejemplo, el PNB (Cuyo ID es de empleo muy fre-
cuente), se define como el cociente del PNB a precios corrientes y el 
PNB a precios constantes. En la estimación presente, el año de base 
de cada deflactor implícito es 1964, año a cuyos precios vienen expre-
sadas las cifras anuales de la CN a pesetas constantes. La diferencia 
básica entre 7D y un índice de precios habitual, como lo son el índice 
del coste de la vida y el de precios al por mayor, es que ZD emplea 
ponderaciones variables, mientras que en los dos índices citados las 
ponderaciones son constantes y representan participación en el gasto 
o valor añadido en el año de base. 
ID para una magnitud macroeconómica cualquiera será: 
S P t Q t Pt Pí:: Qt Pt 
IDt = -—• = 2 • : = 5 • Wt7 • • • 2 Po; Qt ^ PÜ 2 Pot Qf Pni 
donde P representa precios, Q cantidades, W las ponderaciones, y el 
subíndice t indica el trimestre para el cual se obtiene ZD. 
Como se aprecia, la ponderación representa la cantidad compra-
da o producida a precios del año de base en relación con el gasto 
o la producción total, valorados asimismo a precios del año de base. 
7 YOUNG, ALLAN H., y HARKINS, CLAUDIA: «Alternative Measures of price changes for 
GNP», Survey of current business, marzo 1969, p. 48. 
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ZD es, por lo tanto, un índice sintético del tipo Paasche, aunque sólo 
lo sea de forma aproximada, porque aunque las ponderaciones va-
rían en cada trimestre, lo cual es típico de un índice-tipo Paasche, 
los índices de precios Pt correspondientes a los componentes de la 
magnitud agregada son, en muchos casos, índices-tipo Laspeyres. 
Es el caso del 7D correspondiente al consumo privado: en cada t r i -
mestre varía Qt al hacerlo el gasto real efectuado en cada artículo 
durante el trimestre, pero los índices Pt proceden del índice del coste 
de la vida, que es un índice-tipo Laspeyres. En el caso del PNB, al 
haberse obtenido esta magnitud no como suma de los componentes 
del gasto, sino como suma de los valores añadidos, las ponderacio-
nes representan precisamente el valor añadido en cada rama de acti-
vidad respecto del total PIB. 
A l tratarse de índices-tipo Paasche, los I D presentan eas carac-
terísticas peculiares de este tipo de índices. Si se pretende recoger 
sólo la evolución de los precios será preciso comparar necesaria-
mente IDt con ZD en el período de base, puesto que la comparación 
de I D t con otro deflactor obtenido para un período que no sea el 
de base reflejan simultáneamente cambios en los precios en t con 
respecto al período en cuestión y los cambios en las ponderaciones 
(gasto, producción) que han tenido lugar entre ambos períodos8. Vol-
viendo al caso del deflactor implícito del consumo privado, I D cre-
cerá en este caso más que el índice del coste de la vida si existe 
una correlación positiva entre los cambios en las ponderaciones de 
ZD, en este caso los gastos en cada componente a precios constantes 
en cada trimestre y las variaciones en los índices de precios corres-
pondiente a cada componente. 
En el caso de las exportaciones, importaciones y la variación de 
existencias, las variaciones de ZD reflejan simultáneamente9 cam-
bios en los precios y cambios en la composición de los productos 
integrantes, que en estos casos pueden variar de forma muy notable 
entre un período y otro, por lo que normalmente ZD debe experimen-
tar fluctuaciones más intensas en estos tres casos que en los restan-
tes deflactores implícitos de las principales magnitudes macroeco-
nómicas. 
8 Algunos autores son taxativos por lo que se refiere a los índices-tipo Paasche. 
Así, por ejemplo, en el texto d-e T. YAMANE: Statistics: A n Introductory Analysis, 2.a edi-
ción, se afirma en la página 275 que los índices de Paasche d© un año dado pueden 
compararse sólo con el año de base, y que los índices correspondientes a años que 
no son el de base emplean diferentes ponderaciones y no pueden compararse entre sí. 
9 YOUNG y HARKINS, op. cíí., p. 52. 
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2. TRIMESTRALIZAC ION DEL GASTO 
DE LOS 
CONSUMIDORES EN BIENES 

2.1 GASTO EN BIENES Y SERVICIOS NO DURADEROS 
2.1.a) Trimestralización a pesetas constantes 
2.1.a) 1 INTRODUCCIÓN 
La CN presenta los gastos de los consumidores en bienes y 
servicios a pesetas corrientes en el cuadro VI I ; este cuadro cla-
sifica dichos gastos en 15 apartados (productos alimenticios, be-
bidas, esparcimientos, etc.), dividiendo a su vez cada apartado en 
diferentes conceptos (carne, pescado, bebidas alcohólicas, diversio-
nes, etc.). El agregado de todos ellos da el consumo de bienes y ser-
vicios en el mercado interior, al que se suman los gastos personales 
en el extranjero y se le restan los gastos de los no residentes para 
obtener el gasto de los consumidores en bienes y servicios. Las ci-
fras a pesetas constantes de 1964 aparecen en el cuadro VII- l-A, 
que distingue sólo seis grandes apartados: productos alimenticios, 
vestido y otros efectos personales, alquileres, bienes de consumo du-
radero, otros bienes y otros servicios. Sumándoles y restándoles, res-
pectivamente, los gastos personales en el extranjero y los gastos de 
los no residentes, se obtienen los gastos de los consumidores en bie-
nes y servicios a pesetas constantes de 1964. Realizando el corres-
pondiente cambio de base para los años 1962 y 1963 se dispone de 
la serie a pesetas constantes para el período 1962-1972. 
Una vez que se prescindió del gasto en bienes duraderos, lo pri-
mero que se hizo fue clasificar los datos a pesetas corrientes del 
cuadro VI I de la CN de forma que, manteniendo su alto nivel de 
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desagregación, permitiera una correspondencia exacta con las cifras 
muy agregadas a pesetas constantes del cuadro VII- l -A. 
El paso siguiente consistía en deflactar los datos a pesetas corrien-
tes para disponer así de cifras a pesetas constantes con un nivel de 
desagregación similar. Para poder hacer esto se necesitaban series 
de índices de precios de consumo para cada uno de los numerosos 
conceptos en que se encuentra subdividido el consumo a pesetas co-
rrientes; y, para obtenerlos, se recurrió a los datos de base con los 
que el INE elabora los índices mensuales del coste de la vida1. 
2.1.a)2 LOS ÍNDICES DE PRECIOS DEL CONSUMO 
El INE publica mensualmente el índice general del coste de la 
vida para el conjunto nacional y los índices de los cinco grandes gru-
pos que lo componen: Alimentación, Vestido y Calzado, Vivienda, 
Gastos de Casa y Gastos Diversos. En los datos facilitados por este or-
ganismo se daban los precios medios y costes de cada uno de los 
artículos que forman la «cesta de la compra». Con éstos datos se 
estaba en condiciones de construir índices trimestrales con un nivel 
de desagregación equivalente al de los componentes del consumo a 
pesetas corrientes de la CN. El principal problema se planteó por el 
hecho de que, en el período de tiempo analizado, se registró un cam-
bio de base en el índice del coste de la vida. Por tanto, se empezó 
por construir primero los índices para el período 1962-67 (con base 
1958) y a continuación los de los años 1968-72 (con base 1968). 
El cálculo de los primeros se hizo con normalidad y sólo se pre-
sentó la dificultad de que en el mes de diciembre de 1967 los datos 
de costes que se nos facilitaron no estaban lo suficientemente des-
agregados. Como los precios medios del mes sí estaban disponibles 
para cada artículo, se multiplicaron los mismos por las cantidades 
del año base, obteniéndose así lo que teóricamente debería ser el 
coste del mes correspondiente. Pero el coste así calculado no coin-
cidía con el coste agregado que facilitaba el INE para el grupo ali-
mentación. A l ver esto se trató de analizar con cuidado los datos de 
precios medios utilizados y entonces se comprobó que algunos de 
estos precios no mostraban una evolución normal y que había ar-
tículos que no aparecían en el mes de diciembre de otros años (la 
1 Agradecemos al INE la entrega de estos datos y la ayuda que prestó para el ma-
nejo y comprensión de los mismos. 
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comparación se hacía entre los meses de diciembre para evitar pro-
blemas de estacionalidad). La solución que se adoptó fue la de tomar 
las cifras de costes agregados disponibles y ajustar a ellos, guardando 
la misma proporción, las calculadas para cada uno de los artículos 
necesarios. 
El cálculo de los índices con base 1968 fue el que presentó pro-
blemas más numerosos. Como ya se dijo, los datos con los que se 
trabajó son los precios medios y costes de cada uno de los artículos, 
apareciendo también en las hojas de ordenador facilitadas el coste 
agregado de cada uno de los cinco grupos (Alimentación, Vestido y 
Calzado, etc.), y el índice correspondiente a cada uno de ellos 
Estos índices no siempre coinciden con los publicados en el Boletín 
del INE con carácter definitivo. Para este trabajo lo importante era 
el obtener índices desagregados (a nivel de subgrupo o artículo), 
pero se intentó reconstruir con las cifras de base los índices de grupo 
para analizar dónde estaban las causas de aquellas diferencias con 
las cifras definitivas publicadas por el INE. Muy pronto se vio que 
el principal problema se presentaba al tratar de encontrar el coste 
tomado como base. Puede ser necesario indicar que este coste base 
es la media de los costes mensuales de 1968 y que dividiendo el 
coste de cualquier mes por el del año base se obtiene, teóricamente, 
el índice del mes. En el caso del grupo de alimentación, que es el 
que más diferencias muestra, si se toma como base la media men-
sual de 1968 los índices que así se obtienen coinciden algunos meses 
con los del Boletín del INE y con los del listado del ordenador, pero 
otros meses (por ejemplo, los meses de 1968) no. Los índices mensua-
les de 1968 del listado se obtienen tomando como base el mes de sep-
tiembre de dicho año y no coinciden con los publicados por el INE. 
Para otros grupos, por ejemplo vestido y calzado, ocurren cosas pa-
recidas. Los índices mensuales para 1968 del listado se obtienen to-
mando como base el mes de enero, pero en otros años hay que to-
mar como base la media del año. Hay que insistir otra vez en que 
estas diferencias son pequeñas, pudiendo deberse a la naturaleza 
de los datos que aquí se han manejado, y en todo caso no afectarían 
a la validez del índice elaborado y publicado por el INE. 
Las diferencias anteriores traen como consecuencia la dificultad 
de determinar con exactitud las cantidades del año base. Como 
es bien sabido, al dividir el coste de cualquier mes por el precio 
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medio correspondiente se debería de obtener la cantidad del año base. 
Esto era importante para este trabajo, pues algunos meses faltaba el 
coste de algún artículo concreto y la forma normal de obtenerlo 
sería el multiplicar su precio del mes por la cantidad del año base. 
A l tratar de resolver problemas de este tipo se comprobó que la 
cantidad del año base no se mantenía constante a lo largo de todo 
el período. En el caso del grupo vestido y calzado dicha cantidad 
se mantiene constante para todos los meses de 1968 variando en años 
sucesivos; se mantiene unos meses y vuelve a variar... En el caso 
de los grupos de gastos de casa y gastos diversos, algunos de los 
artículos que los componen mantienen la cantidad del año base du-
rante todo el período (como debe de ocurrir), pero otros la varían 
de vez en cuando. 
Una vez realizada esta fase del trabajo se disponía de dos series 
de índices de precios, una con base 1958 y otra con base 1968, que 
había que unir. Los problemas de homogeneidad que esto plantea 
son prácticamente imposibles de resolver, pues los cambios habidos 
en la estructura del consumo en un período de tiempo tan largo son 
muy importantes. Lo único que se podía hacer era tener cuidado a 
la hora de agrupar artículos para que la composición de estos gru-
pos fuera lo más homogénea posible. 
Aparte de estos problemas de homogeneidad había que lograr 
unir las dos series con base diferente, y para ello se necesitaba dis-
poner de los costes de algún año o mes concreto en las dos bases 
que se estaban utilizando. Para los componentes del grupo alimenta-
ción el INE facilitó los datos de coste de cada artículo en base 1958 
y en base 1968, por lo que ya se tenía un punto común para unir 
las series. Pero para los otros grupos no se pudieron obtener esos 
datos, por lo que se tuvo que recurrir a un procedimiento más bur-
do. Se calculó la tasa de crecimiento de la media móvil de octubre, 
noviembre y diciembre de 1967 sobre la de septiembre, octubre y 
noviembre de dicho año; la media móvil de noviembre y diciem-
bre de 1967 y enero de 1968 se ajustó a esa misma tasa de creci-
miento, obteniéndose así el mes de enero de 1968 con base 1958 y 
realizando la unión a través de ese dato común. 
En el cuadro auxiliar 2.1 del apéndice estadístico aparecen los 
índices medios anuales desestacionalizados que se calcularon una vez 
resueltas las dificultades estadísticas que se han mencionado. Se dis-
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pone también, aunque no se publican, de los índices trimestrales co-
rrespondientes a cada uno de los conceptos del cuadro anterior. 
Una vez obtenidos estos índices se deflactaron los datos anuales 
de consumo a pesetas corrientes de la CN y se dispuso así de datos 
a pesetas constantes con un alto nivel de desagregación. En el cua-
dro auxiliar 2-II se indica qué deflactor se utilizó para cada compo-
nente del consumo. 
Las cifras a pesetas constantes así obtenidas (véase cuadro auxi-
liar 2-IID presentaban algunas irregularidades en su evolución anual. 
Se prescindió, por tanto, de un análisis a nivel muy desagregado y 
se comparó la evolución del gasto total y de sus cinco grandes com-
ponentes con la de los mismos según la CN, Para ello se calcularon 
las tasas interanuales de crecimiento (cuadro auxiliar 2-IV) y puede 
verse que la evolución de ambas series es bastante similar, aunque 
en algún componente y año concreto se dé alguna discrepancia (por 
ejemplo, en los gastos de alimentación en el período 1964-65). 
Como era lógico suponer, las cifras anuales a pesetas constantes 
obtenidas deflactando las cifras a pesetas corrientes de la CN con 
los índices de precios calculados, no coincidían con los datos corres-
pondientes de la CN a pesetas constantes (las tasas de crecimiento 
son las que se ha visto que tienen una evolución similar). Hubo, por 
tanto, que ajustar dichas cifras de forma que se mantuviera la pro-
porción de cada uno de sus componentes sobre el total, llegándose 
así a los datos que aparecen en el cuadro auxiliar 2-V. Este cuadro 
contiene así el gasto de los consumidores en bienes y servicios no 
duraderos a pesetas constantes de 1964 con el mismo nivel de des-
agregación que el consumo a pesetas corrientes y ajustado a las ci-
fras muy agregadas de la CN. 
Una vez llegados a este punto, quedaba por seleccionar los indi-
cadores cuánticos trimestrales para cada uno de los componentes 
en que se tenía subdividido el consumo y proceder a la trimestrali-
zación del mismo. 
2.1.a)3 LOS INDICADORES TRIMESTRALES 
De los 28 componentes del cuadro auxiliar 2-V que había que t r i -
mestralizar, se ha conseguido indicador cuántico para ocho de ellos, 
no cubriendo en algunos de estos casos el indicador la totalidad del 
período de tiempo que se analiza. 
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Para poder obtener indicadores cuánticos de consumo había úni-
camente dos posibles soluciones. O bien se disponía de estadísticas 
de consumo con carácter trimestral para algunos de los bienes o 
servicios concretos que había que trimestralizar, o bien existían los 
datos necesarios para construir el indicador. Por desgracia, las esta-
dísticas trimestrales de consumo son muy escasas y para construir 
un indicador se necesitaba disponer de datos de producción, de co-
mercio exterior y, en su caso, de variaciones en las existencias del 
bien. El carácter de muchos de los bienes y servicios que había que 
trimestralizar indica, por sí mismo, la dificultad de obtener cualquie-
ra de esos datos (piénsese, por ejemplo, en el caso de los gastos en 
servicio doméstico); para otros (muchos de los productos alimenti-
cios), o no se dispone de cifras de producción con carácter trimestral 
o no se conoce la evolución de las existencias. 
A continuación se analizan los indicadores que se han utilizado 
y así puede que se comprendan mejor las dificultades que su ob-
tención presentó. 
a) Indicador del consumo de carne 
El boletín estadístico del INE ofrece, con carácter mensual, el peso 
en canal de las reses sacrificadas, y el Ministerio de Comercio pu-
blica las cifras de comercio exterior con carácter trimestral. Como 
la CAT proporcionó las existencias de carne desde 1967, se pudo cons-
truir un indicador cuántico de consumo de carne a partir de dicho 
año. Para los años anteriores se utilizó como indicador el obtenido 
con los datos de producción y de comercio exterior (sin considerar 
las variaciones que hubiera en las existencias), ya que se comprobó 
que el perfil trimestral del período 1967-72 no variaba prácticamente 
nada al compararlo con o sin variación de existencias. 
b) Indicador de consumo de pescado 
Este caso es totalmente idéntico al de la carne, con la única di-
ferencia de que el indicador con variación de existencias cubre el 
período 1966-72. 
c) Indicador de consumo de azúcar 
Para el consumo de azúcar se ha construido un indicador que cu-
bre todo el período de la trimestralización, 1962-72, ya que se ha po-
se 
dido disponer de cifras de producción, comercio y variaciones de 
existencias, estas últimas facilitadas por la CAT. Este indicador se 
ha utilizado para trimestralizar el componente de los gastos en pro-
ductos alimenticios llamado: «Azúcar, confituras y géneros de con-
fitería» . 
d) Indicador para el vestido y otros efectos personales 
En un principio se pensó que el Indice de Ventas en Grandes 
Almacenes, publicado mensualmente por el INE, sería el indicador 
más adecuado para la trimestralización de esta parte de los gastos 
de consumo. Pero antes de utilizar cada indicador se comparó la 
evolución anual del mismo con la del dato que había que trimestra-
lizar. En este caso las diferencias fueron tan acusadas que se de-
cidió prescindir de dicho indicador. 
e) Indicador de consumo de tabaco 
Tabacalera, S. A., ha podido facilitar únicamente datos de venta 
de cigarrillos canarios para los años 1967 a 1970, construyéndose un 
indicador para dicho período. 
f) Indicador para el uso de material de transporte 
Para este apartado no se han presentado mayores problemas, ya 
que de los Boletines estadísticos del INE se ha podido obtener una 
serie de venta de gasolina-auto para todo el período de tiempo ana-
lizado. 
g) Indicador para otros servicios de transporte 
La CN incluye, dentro de este apartado, el gasto de los consumi-
dores en todo tipo de transporte: ferrocarril, marítimo, público ur-
bano, etc. A la vista de las estadísticas publicadas en el Boletín 
del INE se pensó construir un indicador con el número de viajeros 
transportados en ferrocarril y en transporte público urbano duran-
te los años 1965-72. El problema radicaba en decidir qué ponderación 
se daba al número de viajeros transportados por cada uno de estos 
medios, para así construir un índice común. Para resolverlo se acu-
dió a uno de los cuadros de producción de la CN que muestra la 
parte de la misma imputable al transporte por ferrocarril y al trans-
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porte público urbano. Una vez conseguido esto, hubo que estimar 
qué parte del producto originado por el transporte en ferrocarril se 
debía al transporte de viajeros, realizándose esta estimación en base 
a los datos que sobre recaudación por el transporte de mercancías 
y de viajeros obtiene la RENFE (estos datos se encuentran también 
en el Boletín del INE). Una vez realizados todos estos cálculos para 
diferentes años se vio que las proporciones a lo largo de los mismos 
eran prácticamente constantes y del orden de un 39 por 100 para 
el transporte por ferrocarril y un 61 por 100 para el transporte pú-
blico urbano. 
h) Indicador para el gasto en hoteles, restaurantes y cafés 
En este caso, el indicador utilizado ha sido el de las pernoctacio-
nes causadas en establecimientos hoteleros por viajeros españoles. 
Los datos disponibles empiezan en el año 1965. 
i) Indicador para la diferencia entre los gastos personales en el 
extranjero y los gastos de no residentes 
Como antes se explicó, a las cifras de consumo de bienes y ser-
vicios en el mercado interior había que sumarle los gastos persona-
les en el extranjero y restarle el gasto de los no residentes; para la 
trimestralización de la diferencia que resulta se pensó utilizar como 
indicador las pernoctaciones causadas por los extranjeros. A l dispo-
nerse de este dato sólo desde 1966 se decidió utilizar los datos sobre 
número de turistas entrados, pues, aunque son menos fiables, cu-
bren todo el período necesario y además no presentan grandes 
diferencias con los de pernoctaciones en los años en que ambas cifras 
están disponibles. 
Como ya se indicaba al principio de este apartado, han sido muy 
pocos los indicadores que con un grado mínimo de confianza se han 
podido utilizar para la trimestralización de las cifras anuales; para 
hacerse una idea de en qué medida se ha realizado la trimestraliza-
ción con indicador o sin él, se ha calculado para tres años (1962, 
1968 y 1970) la proporción que sobre el total del gasto en bienes y ser-
vicios no duraderos a pesetas constantes suponen los componentes del 
mismo trimestralizados por uno u otro método. Para 1962 se trimes-
tralizó con indicador el 19,3 por 100 del total; para 1968 el 35 por 100 
del total, y para 1970 el 36,5 por 100 del total. 
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Pero los porcentajes anteriores son menos representativos de lo 
que, en un principio, podría pensarse. Hay algunos componentes del 
consumo que no se trimestralizan con indicador y, sin embargo, pue-
de considerarse esta trimestralización como aceptable; otros, por el 
contrario, utilizan indicadores sólo para algunos de los años anali-
zados, por lo que, en conjunto, la trimestralización de los mismos 
debe de considerarse inadecuada. En último término, se trata de 
tener presente qué es lo que supone el empleo del método Bassie y 
en qué medida la utilización del mismo tiene o no sentido para ex-
plicar la evolución de los datos trimestrales en función de las va-
riables explicativas que se utilicen en la función de consumo. Pién-
sese, por ejemplo, el sentido que tiene trimestralizar por este proce-
dimiento bienes como las frutas y las verduras, cuyo consumo debe 
de ser muy sensible a las variaciones de la renta real de los consu-
midores. 
Teniendo en cuenta todo esto se ha tratado de emitir un juicio 
sobre cada uno de los componentes del consumo que se han trimes-
tralizado para así tener una idea aproximada de qué porcentaje de 
los mismos se considera aceptable o inaceptablemente trimestrali-
zado. Es importante insistir en que esto es algo aproximado y basado 
en criterios que son totalmente discutibles. 
De los productos alimenticios se han trimestralizado con indica-
dor la carne, el pescado y el grupo formado por azúcar, confituras 
y géneros de confitería. La evolución de los indicadores es bastante 
consistente y como se ha dispuesto de éstos para todos los años ne-
cesarios puede considerarse a los mismos como aceptablemente t r i -
mestralizados. Lo mismo podría decirse de los apartados: pan y ce-
reales, y café, té, cacao, ya que las características del consumo de 
estos bienes hacen que no sea incorrecto el empleo del método Bas-
sie sin indicador. Por el contrario, los apartados formados por la le-
che, el queso y los huevos, el aceite y las grasas, y las patatas, verdu-
ras y frutas, todos ellos trimestralizados sin indicador, hay que 
considerarlos como insatisfactoriamente tratados. Por último, es di-
fícil emitir un juicio sobre el grupo formado por los «Otros productos 
alimenticios». 
El grupo siguiente comprende los gastos en vestido y otros efec-
tos personales. La trimestralización de éste, realizada también sin 
indicador, hay que considerarla insatisfactoria. Se considera acepta-
ble el haber empleado ese procedimiento para el gasto en alquileres. 
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En el grupo «Otros bienes» se considera aceptable la trimestrali-
zación del uso de material de transporte y del consumo de tabaco; 
la primera utilizó como indicador el consumo de gasolina-auto para 
todo el período considerado, la segunda utilizó indicador sólo para 
algunos años, pero la comparación de los trimestres obtenidos con 
y sin indicador muestra una evolución totalmente uniforme, cosa 
que era de esperar dadas las características del consumo de este 
bien. El juicio ha sido el contrario para los apartados: calefacción 
y alumbrado, y libros, periódicos y revistas, siendo difícil decidirse 
sobre el resto de los componentes de este grupo (bebidas y artículos 
de uso doméstico no duraderos). 
Del grupo «Otros servicios» se han trimestralizado con indicador 
los gastos en otros servicios de transporte y los de hoteles, restau-
rantes y cafés. En ambos casos los indicadores no estaban disponi-
bles para la totalidad del período y mientras que, en el primer caso, 
los trimestres obtenidos sin indicador evolucionaban de forma muy 
similar a los obtenidos con el indicador, en el segundo la evolución 
era totalmente distinta. Hay, por tanto, que considerar como acep-
table la trimestralización del primero pero no la del segundo. Tam-
poco puede considerarse satisfactoria la trimestralización de: servi-
cio doméstico, cuidados personales e higiene, diversiones y otras 
distracciones y servicios financieros; es difícil decidir sobre: otros 
gastos corrientes del mantenimiento de la casa, comunicaciones y 
otros servicios, mientras que se considera aceptable la trimestraliza-
ción de enseñanza e investigación. 
Queda, por último, la diferencia entre los gastos de los naciona-
les en el extranjero y los de los no residentes, que también puede 
considerarse aceptable. 
Teniendo en cuenta este análisis, evidentemente poco riguroso, 
se ha calculado el porcentaje que sobre el total del gasto de los con-
sumidores en bienes y servicios en el mercado interior supone la 
parte del mismo que se ha considerado como «aceptablemente» t r i -
mestralizada. Este porcentaje fluctúa en el año 1962 entre el 49,3 
por 100 y el 44 por 100, según se incluyan o no aquellas partidas 
sobre las que era difícil pronunciarse. Para el año 1970 esos por-
centajes pasan a ser del 61,7 y el 46,6 por 100, respectivamente. 
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2.1.a)4 RESULTADOS OBTENIDOS 
Los resultados obtenidos en la trimestralización aparecen en el 
cuadro auxiliar 2-VI del apéndice estadístico. En este cuadro se pre-
sentan las cifras del gasto total en bienes y servicios no duraderos 
en pesetas constantes de 1964 y de sus principales componentes. No 
se publican, aunque se encuentran disponibles, las cifras a nivel 
más desagregado. 
La trimestralización del año 1972 tiene unas características espe-
ciales debido a que no se han publicado cifras de consumo a pesetas 
corrientes para dicho año. Por ello, hubo que acudir a las cifras a 
pesetas constantes que, como se recordará, tenían un nivel de des-
agregación muy reducido. Para trimestralizar este año se empleó el 
método Bassie, introduciendo como indicador el perfil trimestral obte-
nido en los años anteriores. Dadas las características del método 
Bassie, al trimestralizar así el año 1972 cambiaba también el perfil 
del año 1971, considerándose esta nueva trimestralización como la 
más adecuada para el mismo. 
Algo parecido ocurrió para los años 1962 y 1963. A l analizar los 
resultados obtenidos se vio que la evolución del año 1962 era, en 
gran medida, resultado de los efectos del método Bassie en los pri-
meros datos de las series en que ha sido utilizado. Para corregirlo 
se trimestralizó también el año 1961 con lo que cambiaba también 
la trimestralización de 1962 y 1963. A l igual que con el año 1971 se 
disponía de dos resultados diferentes para dichos años, considerán-
dose como más correctos los obtenidos después de introducir el 
año 1961. 
Las cifras que aparecen en el cuadro auxiliar 2-VI son las origina-
les, es decir, las obtenidas antes de trimestralizar 1961 y 1972; en el 
cuadro general IV aparecen, por el contrario, las obtenidas después 
de incluir dichos años, por haberse considerado a las mismas como 
las que recogían menos perturbaciones de las originadas en la t r i -
mestralización. 
2.1.b) Trimestralización a pesetas corrientes 
La trimestralización a pesetas corrientes de cada año no presen-
tó dificultades adicionales, ya que, al realizarse la trimestralización 
a pesetas constantes, se calcularon todos los datos que eran nece-
sarios. 
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Como se recordará, con los datos de base facilitados por el INE se 
calcularon índices de precios trimestrales para cada uno de los com-
ponentes del consumo a pesetas corrientes de la CN. Con estos ín-
dices de precios y con las cifras trimestrales a pesetas constantes 
que se habían obtenido, se calcularon cifras trimestrales a pesetas 
corrientes. Estas cifras trimestrales fueron las que se utilizaron como 
indicador para, con el método Bassie, trimestralizar los diferentes 
componentes en que aparece dividido el consumo a pesetas corrien-
tes en el cuadro VI I de la CN. 
En el cuadro auxiliar 2-VII aparecen los resultados obtenidos en 
la trimestralización a pesetas corrientes; se dan en este cuadro los 
resultados para el gasto total en bienes y servicios no duraderos y 
para sus principales componentes, aunque, al igual que en la t r i -
mestralización a pesetas constantes, están disponibles también los 
datos trimestrales para todos los conceptos que aparecen en el cua-
dro VI I de la CN. 
Una vez que se disponía de series trimestrales a pesetas corrien-
tes y a pesetas constantes, pudo calcularse el deflactor implícito del 
gasto en no duraderos. La evolución trimestral de dicho deflactor 
depende de los índices de precios trimestrales que se calcularon con 
los datos del coste de la vida, pero su nivel anual coincide con el 
deflactor de la CN, ya que tanto las cifras a pesetas corrientes como 
las de pesetas constantes se ajustaron a las de la CN. Las cifras co-
rrespondientes aparecen en el cuadro general VI . 
2.II GASTO EN BIENES DE CONSUMO DURADERO 
La trimestralización de este agregado se efectuó separadamente 
para tres categorías de datos: electrodomésticos, material de trans-
porte y otros bienes duraderos. Como se indicará después, al descri-
bir el procedimiento utilizado en cada caso, el tercer grupo incluye 
también una pequeña parte de artículos electrodomésticos. La serie 
total de gasto en bienes de consumo duradero a pesetas corrientes 
aparece en el cuadro general V del apéndice estadístico. 
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2.II.a) Electrodomésticos 
Las estadísticas de producción permiten la trimestralización de 
sólo parte de los bienes de uso doméstico duradero recogidos en la 
partida 7 del cuadro V I I de la CN2. La simple lectura de esa compo-
sición ahorra posteriores comentarios sobre las dificultades de esti-
mación, dificultades que se han resuelto de diversa forma por lo 
que, en orden a una mayor claridad en la exposición, se procederá 
a discutir los problemas específicos de tres grupos de artículos dis-
tintos: uno, constituido por frigoríficos, lavadoras, receptores de te-
levisión y receptores de radiodifusión; un segundo, compuesto por 
los distintos tipos de cocinas; y un tercero, que incluye artículos 
muy diversos y que en su momento se detallarán. 
2.II.a)l FRIGORÍFICOS, LAVADORAS, TELEVISORES Y RADIOS 
Para trimestralizar este grupo de «Electrodomésticos» —que re-
presentaba el 64,3 por 100 del valor total de la producción de elec-
trodomésticos en 1968—se han utilizadoí las cifras mensuales de 
producción publicadas en los Boletines del INE, las anuales recogi-
das por esa misma institución y por el Servicio Sindical de Estadís-
tica, así como los datos trimestrales que la Dirección General de 
Aduanas facilita para exportaciones e importaciones. Es de destacar 
que la suma de las cifras mensuales no coincidía nunca con las 
anuales, siendo la diferencia muy sustancial en algunos años. Como 
los propios organismos elaboradores de los datos manifestaron tener 
mayor confianza en las cifras anuales, dada la más amplia cober-
tura informativa en que éstas reposan, se procedió a repartir entre 
los doce meses, en cifras previamente desestacionalizadas, la dife-
rencia, volviéndose a repetir el proceso de desestacionalización para 
llegar a las cifras definitivas de producción. Por último, la serie 
cuántica resultante se multiplicó por los precios medios de cada año, 
obteniéndose una serie en valor. 
Las estadísticas de Aduanas proporcionaron las importaciones y 
exportaciones de esos cuatro artículos que, también desestacionali-
2 Según la CN, los gastos de los consumidores en «artículos d© uso doméstico du-
raderos» incluyen: «las compras de muebles, artículos y tejidos de mobiliario, loza y 
cristalería, quincalla, aparatos eléctricos (de cierta duración), aparatos de calefacción 
y de cocina, máquinas de coser, neveras, pianos y órganos de salón, receptores de radio 
y de televisión, gramófonos y discos, relojes de pared y coches para niño». Véase Con-
tabilidad Nacional de Esípaña, año 1965 y avance de 1966, p. 35, INE, 1967. 
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zadas, sumadas y restadas, permitieron obtener una serie temporal 
de disponibilidades internas en unidades, que se multiplicó por los 
precios medios de venta de esos artículos, obteniéndose una serie en 
valor. A dicha cifra fue preciso restar las existencias para aproximar 
las compras trimestrales de los consumidores. Se trata, como es sa-
bido, de bienes cuya adquisición puede, en general, posponerse o 
adelantarse durante un cierto tiempo, según sea la evolución real, 
o las expectativas que sobre ella se hagan los consumidores, de la 
renta. 
La serie de disponibilidades internas podía, por tanto, experimen-
tar variaciones muy sustanciales según cual fuera la dirección y 
magnitud de las existencias. Como era de esperar, no existen entre 
nuestras estadísticas cifras de existencias utilizables en este empeño 
En efecto, la CN, en su cuadro IX, desglosa la variación de existen-
cias por productos —materias primas; productos en proceso de fa-
bricación; y productos terminados—, por ramas de actividad utili-
zadoras—agricultura, silvicultura y pesca; comercio; e industrias 
manufactureras y otras—hasta 1969, y por instituciones—empresas 
privadas, y empresas públicas—. Ahora bien, este nivel de detalle 
no suministra información alguna sobre las existencias de los ar-
tículos que aquí se comentan. Hubo, pues, que proceder por una vía 
indirecta aprovechando los únicos datos disponibles, que son una 
estimación en valor que, para los años 1969 y 1970, ofrecía el Minis-
terio de Industria en su publicación anual La Industria en 1970. Tra-
tando de utilizar tan parca información se recurrió a las cifras men-
suales de la encuesta de opiniones empresariales, construyéndose a 
base de ellas una serie trimestral de diferencias entre opiniones que 
consideraban «elevadas» o «débiles» las existencias de televisores, 
radio, y otros electrodomésticos. Esta serie se utilizó como indicador 
para trimestralizar la serie en valor de existencias deducida partien-
do de las cifras suministradas por la ya referida publicación del 
Ministerio de Industria para los años 1969 y 1970. A fin de aproximar 
las existencias de los cuatro tipos de electrodomésticos incluidos en 
el grupo que se está discutiendo, se aplicó a las cifras totales de 
existencias del Ministerio de Industria el porcentaje en valor que 
sobre el total de disponibilidades internas en esos dos años repre-
sentaba la suma, también en valor, de las disponibilidades de frigo-
ríficos, lavadoras, televisores, radios y otros artículos. Contando con 
estas cifras de partida, para los años restantes, se aplicaron a ambas 
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las tasas anuales de variación que la CN ofrecía para las existencias 
de productos terminados. Esas tasas no se aceptaron, sin embargo, 
indiscriminadamente, filtrándose a dos niveles la serie trimestral de 
existencias resultante de aplicar a las cifras anuales de la serie t r i -
mestral opinática el método Bassie: es decir, consultando con tres 
grandes empresas fabricantes de electrodomésticos, que facilitaron 
información a nivel de producción y estimaciones a nivel de mino-
rista, y con un gran almacén, que informó a nivel de minorista. 
Las empresas fabricantes poseen, al parecer, una información bas-
tante fiable sobre las existencias a nivel de minoristas. Y ello no sólo 
en razón de las considerables sumas que destinan a estudios de mer-
cado, sino primordialmente a lo concentrado de la estructura pro-
ductiva del sector. La información por ellos suministrada coincidía 
con las estimaciones efectuadas a base de la encuesta de opiniones, 
salvo para los años 1966 y 1970, en los cuales las existencias según 
la encuesta de opiniones fueron excesivamente elevadas. Ambas co-
rrecciones fueron aceptadas, incorporándose a la serie. La informa-
ción que sobre existencias facilitó un gran almacén, con puntos de 
venta en las principales regiones españolas, coincidía básicamente 
con la serie resultante, por lo cual se aceptó ésta. Quedaba, no obs-
tante, un último problema por resolver. Las encuestas de opiniones 
empresariales se iniciaron en septiembre de 19633, razón por la cual 
hubo de aceptarse sin más las estimaciones que los grandes fabri-
cantes hicieron para el período 1962-junio 1963. 
El resultado final es una serie de gastos en esos cuatro tipos de 
bienes de consumo duradero, que figura en el cuadro auxiliar 2 .VIII 
del apéndice estadístico, y cuyo valor ha de aceptarse sólo teniendo 
en cuenta las siguientes reservas: 
a) El perfil de las cifras mensuales de producción que se han 
utilizado para pasar a trimestrales puede no ser el verdadero debido 
a la necesidad de ajustar las cifras mensuales a la cifra anual. 
b) El procedimiento para llegar a una serie de existencias reposa 
en un supuesto muy fuerte: a saber, que las opiniones de los pro-
ductores de esta clase de bienes sobre la evolución de sus existen-
cias refleja una evolución paralela de las existencias en poder de 
3 En realidad, las encuestas arrancan del mes de junio de ese año, pero los primeros 
resultados disponibles que el Servicio de Estudios del Banco de España conserva son 
de septiembre. 
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los vendedores. El que un gran almacén corrobore la serie de exis-
tencias trimestralizadas a partir de informaciones de productores 
como consistente con sus propias estimaciones de existencias, cons-
tituye tan sólo una débil confirmación de la bondad de la serie 
obtenida. 
c) El grado en que las cifras de existencias respondan a la rea-
lidad es harto problemático para los siete primeros trimestres de 
la serie. 
d) Por último, no puede olvidarse el que la serie final es el re-
sultado de sumar cifras obtenidas por métodos diferentes. Así, la 
serie de disponibilidades es el resultado de valorar con precios me-
dios de cada año 4 la serie cuántica obtenida, mientras que en las 
existencias se ha operado directamente con series en valor. 
2.II.a)2 COCINAS Y OTROS ELECTRODOMÉSTICOS 5 
Los tres tipos de cocinas existentes—eléctricas y mixtas, de gas, 
y de carbón—y los otros electrodomésticos representaban el 12,8 por 
100 del valor de la producción de electrodomésticos en 1968. Desgra-
ciadamente, el INE no recoge en su Boletín mensual cifras de pro-
ducción —ni tampoco la Oficina Sindical de Estadística—, por lo cual 
se contaba únicamente con la cifra anual, planteándose el problema 
de cómo repartirla trimestralmente a fin de conseguir una serie de 
disponibilidades internas una vez añadidas las importaciones y res-
tadas las exportaciones. Se imponía, por tanto, hallar una serie ló-
gicamente relacionada con la fabricación de cocinas y que mostrara 
un elevado grado de correlación a lo largo del tiempo. Como era de 
esperar, la serie que mejor cumplió ambos requisitos fue la de vi-
viendas totales terminadas elaborado por J. Rodríguez6, y ésta fue 
la empleada como indicador en la aplicación del método Bassie en 
la trimestralización de la cifra anual. 
La obtención de cifras de importaciones y exportaciones de co-
cinas presenta dos inconvenientes: en primer lugar, las cocinas eléc-
tricas están incluidas, con otros artículos, en una partida arancela-
4 Dejando a un lado el problema de que los precios medios no siempre representan 
los precios finales de venta dada la infinidad de prácticas comerciales existentes, los 
precios utilizados para cada artículo han sido los del modelo de más venta en el año 
correspondiente. 
5 Se incluye aquí aspiradoras, lavavajillas, máquinas eléctricas de afeitar y planchas. 
í; Véase apartado 4.III.b) de esta misma publicación. 
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ria—la 85.12—diferente de aquella que engloba, también acompa-
ñadas de más aparatos, las de gas—73.36.11—. Este hecho obligó a 
recurrir a una información más detallada, que amablemente sumi-
nistró la Dirección General de Aduanas, a fin de determinar la par-
te que de esas partidas representaba el comercio exterior de cocinas. 
Para la aproximación de una serie de existencias se procedió como 
en el caso de los frigoríficos y demás artículos, descrito en 2.II.a)l, 
recurriendo en este caso al concurso de dos grandes fabricantes de 
este producto. Una vez aproximada la serie de cocinas vendidas, se 
multiplicó por su precio medio anual, obteniéndose una serie trimes-
tral de gastos anuales recogida en el cuadro auxiliar 2.IX del apén-
dice estadístico. 
Respecto al grupo «Otros», hubo que proceder de manera más 
agregada. Se construyó una serie anual de disponibilidades internas 
—producción más importaciones menos exportaciones—que se t r i -
mestralizó utilizando el método Bassie y como serie indicadora el 
total de los cinco grupos de electrodomésticos antes discutidos. En 
este caso no fue, desgraciadamente, posible depurar la serie de dis-
ponibilidades con una serie de existencias; pero dado que estos ar-
tículos suponen un porcentaje mínimo respecto al total trimestrali-
zado adecuadamente, el sesgo introducido no ha de ser importante. 
En resumen, los productos aquí considerados representaban un 
75 por 100 del valor total de la producción de electrodomésticos y 
alrededor de un 56 por 100 de los gastos en bienes de consumo dura-
dero, excluidos automóviles, en 1968. Quiere ello decir que se ha t r i -
mestralizado un porcentaje elevado de los gastos de los consumido-
res mediante una serie indicadora que cabe calificar, al menos, como 
de amplia cobertura; aun cuando ello no confirme totalmente los 
resultados aquí presentados, permite mantener un mínimo de con-
fianza en la rigurosidad de los pasos intermedios dados. 
2.II.b) Material de transporte 
La estimación del gasto en material de transportes se ha bene-
ficiado de información bastante completa sobre su principal compo-
nente, las ventas de automóviles. Ello ha hecho posible obtener es-
timaciones sustancialmente más fiables que las de los restantes 
grupos de gasto que constituyen el consumo. Sin embargo, hay que 
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señalar que no ha sido posible separar dentro de las ventas aquellas 
cuyo destino es el uso privado de los de utilización industrial por 
lo que la serie obtenida sobrestima la de gasto en material de trans-
porte realizado por las economías domésticas e instituciones privadas 
sin fines de lucro. 
La estimación se ha realizado en dos etapas. En la primera se 
han calculado las ventas por modelos en unidades, pasándose a con-
tinuación a una valoración en pesetas corrientes de las mismas para 
obtener las cifras de gasto. 
Las cifras trimestrales de ventas de automóviles de producción 
nacional se vienen calculando desde 1967 por el Sindicato Nacional 
del Metal. Para años anteriores sólo se conocen las estadísticas anua-
les de producción, suministradas directamente por los fabricantes, y 
de ventas, también anuales, en los años 1965 y 1966 gracias a datos 
publicados por el mencionado Sindicato y la Jefatura Central de 
Tráfico. Sin embargo, no es aventurado suponer que en la primera 
mitad de los años sesenta ventas y producción coincidieron. Las ven-
tas de automóviles de importación se estimaron a nivel anual hasta 
el año 1963 a partir de las cifras de aduanas y con datos de la Jefa-
tura Central de Tráfico, correspondiente a matriculaciones, para el 
resto del período. En los casos en que sólo se dispuso de cifras anua-
les se obtuvieron las trimestrales distribuyendo las primeras propor-
cionalmente a las matriculaciones. Una vez calculada la serie t r i -
mestral de unidades vendidas, resultado de agregar las correspon-
dientes a cada modelo, se observó que no coincidía con la de matricu-
laciones. En vista de ello se decidió respetar esta última aplicando 
un factor de proporcionalidad a nuestra estimación que igualará la 
suma de ventas estimadas por modelos y las matriculaciones —la di-
ferencia, aparte de errores materiales en la confección de estadísti-
cas, puede deberse a no incluirse en las cifras de ventas las realiza-
das a particulares por los ministerios, de automóviles procedentes de 
sus propios parques, así como a la inclusión en las matriculaciones 
de los llamados derivados comerciales que se eliminaron de las de 
venta de turismos. 
Una vez obtenida una cifra de ventas por modelos se calculó el 
gasto en pesetas de cada año utilizando informaciones procedentes 
de dos fuentes. De los fabricantes se obtuvo el precio de coste de sus 
modelos al que se añadieron los gastos de matriculaciones, impues-
tos y seguro obligatorio para obtener su valor en carretera. De los 
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automóviles de importación sólo se conoce un valor medio en adua-
nas. Esta cifra se elevó en distintos porcentajes según su destino f i -
nal fuese territorio peninsular y Baleares u otras provincias espa-
ñolas, para tener en cuenta tanto la fiscalidad como los beneficios 
que gravan este tipo de automóviles. Una vez obtenida así una cifra 
de gasto en pesetas corrientes se utilizó la misma como indicador 
para la distribución trimestral del renglón de la CN, gasto en ma-
terial de transporte, por el método Bassie (véase cuadro auxiliar 2.X 
del apéndice estadístico). 
2.II.c) Otros bienes duraderos 
Deduciendo del gasto total en bienes de consumo duradero las 
compras de electrodomésticos analizadas en el apartado 2.II.a), y de 
material de transporte, descritas en el 2.II.b), resta fundamentalmen-
te el gasto en mobiliario, loza y cristalería, junto con algunos artícu-
los electrodomésticos que representan alrededor del 25 por 100 
de la producción y el 8 por 100 de los gastos de consumo duradero 
en 19687. 
De este último grupo de electrodomésticos fue imposible conse-
guir la información necesaria —no existían datos mensuales de pro-
ducción, el arancel no permitía el desglose necesario, o resultó im-
posible estimar las existencias de los mismos—, razón por la cual se 
empleó el método Bassie para interpolar la serie trimestral a partir 
de los valores anuales de producción. 
Para los muebles se intentó encontrar información pormenoriza-
da. El resultado fue negativo al no existir estadísticas de ventas y 
cubrir las de producción una parte muy reducida de la fabricación 
total. Además, para deducir información sobre ventas a partir de 
las series de fabricación habría que conocer el valor y la evolución 
de las existencias en cada momento, lo cual resulta imposible. 
Ante las dificultades para realizar estadísticas ya elaboradas, se 
solicitó de varias firmas dedicadas a la venta de muebles que facili-
taran la distribución de sus ventas durante el año. Las firmas na-
cionales no llegaron a suministrar información y la proporcionada 
por varios comerciantes consultados en Madrid difería sensiblemen-
7 Básicamente esos artículos son: máquinas de coser de tipo doméstico baterías dv 
cocina, cubiertos, ollas a presión y otros utensilios; estufas de gas y tocadiscos. 
UNA ESTIMACION DE LA CONTABILIDAD. i 
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te de unos a otros, haciendo imposible deducir información alguna 
sobre una posible estacionalidad. 
Considerando que el gasto en muebles, loza y cristalería se efec-
túa en buena parte por nuevas familias, se intentó trimestralizar la 
serie usando como indicador el número de matrimonios celebrados 
en cada trimestre. La idea se desechó dadas las fuertes diferencias 
que existían entre las tasas anuales de crecimiento de la serie de 
gasto y la de número de matrimonios. 
Finalmente se trimestralizó este componente del gasto en bienes 
duraderos sin indicador alguno, usando el método Bassie para sua-
vizar las bruscas diferencias en las tasas trimestrales de variación 
que de otro modo se hubieran obtenido entre el último trimestre de 
cada año y el primero del siguiente. 
2.II.d) Series a pesetas constantes de 1964 y deflactores 
Si hubiera sido posible contar con indicadores para trimestralizar 
el gasto en bienes duraderos en pesetas constantes, el deflactor im-
plícito de esta variable se hubiera deducido simplemente de la rela-
ción entre las series de gasto trimestral a precios corrientes y cons-
tantes. 
A l no disponer de estos indicadores, se decidió trimestralizar el 
deflactor anual de la CN para obtener la serie de gasto a precios 
constantes de la relación entre la serie a precios corrientes y este 
deflactor trimestral. 
Para trimestralizar el deflactor anual de la CN puede disponerse 
por una parte de los precios de los automóviles. Por otro lado, desde 
1968 el Indice del Coste de la Vida incluye varios artículos de con-
sumo duradero8—electrodomésticos y muebles—, aunque no los au-
tomóviles. Combinando ambas fuentes, es posible construir un indi-
cador con una cobertura muy aceptable para trimestralizar el de-
flactor anual de 1968 a 1972. 
Prácticamente se operó de la siguiente forma: se construyó un 
índice de precios de coches a partir de los 19 modelos más vendidos 
en el país en ese período, ponderando los precios por las unidades 
8 Concretamente, frigoríficos, cocinas, estufas de gas, calentadores, planchas y di-
versos tipos de ollas en el grupo de «Gastos de caea», así como televisores, radios, 
transistores y máquinas dei afeitar en el de «Gastos diversos». 
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vendidas de cada modelo y construyendo el índice con base 0 1971 = 
= 100, por ser éste el año que recogía más modelos diferentes. Inde-
pendientemente, a partir de los índices de precios de los artículos 
duraderos comprendidos en el Indice del Coste de la Vida, se elabo-
ró una serie con base 0 1968 = 100, respetando las ponderaciones que 
cada artículo recibe en dicho Indice. Después de cambiar la escala 
del índice de precios de los coches para obtener 0 1968 = 100, se 
obtuvo una serie única para el conjunto de los bienes duraderos 
calculando una media ponderada de las dos series, donde los precios 
fueron, respectivamente, la parte relativa del gasto en material de 
transporte y en otros bienes duraderos dentro del gasto total en bie-
nes de consumo duradero. La serie así obtenida ha sido utilizada 
como indicador para trimestralizar el deflactor de la CN de 1968 
a 1972. 
En el subperíodo 1962-1967 las dificultades son mayores. En esos 
años, el Indice del Coste de la Vida no incluye más bienes duraderos 
que las «mesas camilla» y «de comedor». Se intentó construir un 
indicador con los grupos «Gastos de casa» y «Gastos diversos» de 
dicho Indice, pero, como cabía esperar, su perfil anual difería sensi-
blemente del deflactor del consumo duradero, por lo que no fue po-
sible utilizarlo. Se efectuó un segundo intento a partir de las encues-
tas de opiniones empresariales del Indicador de Coyuntura del Mi-
nisterio de Industria que, con cobertura variable, se vienen publi-
cando desde el cuarto trimestre de 1963. Los resultados obtenidos to-
davía eran más diferentes de la serie a trimestralizar que los ante-
riores. En consecuencia, para esta parte de la muestra, se interpoló el 
deflactor anual sin indicador alguno, utilizando para ello el método 
Bassie. 
De la relación entre el gasto total en bienes duraderos a precios 
corrientes y el deflactor obtenido se dedujo una serie a precios cons-
tantes. Obviamente, el gasto anual a que se llegaba por agregación 
del gasto trimestral de esta serie no coincidía de forma exacta con 
el gasto de la CN. El ajuste se consiguió trimestralizando el gasto 
de la CN usando como indicador la serie elaborada. 
Finalmente, el deflactor implícito definitivo se obtuvo dividiendo 
las series trimestrales de gasto a precios corrientes y constantes. 
La serie de gastos totales en duraderos a pesetas constantes apa-
rece en el cuadro general IV del apéndice estadístico. La serie corres-
pondiente al deflactor implícito aparece en el cuadro VI . 
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2.111 GASTO TOTAL DE LOS CONSUMIDORES EN BIENES 
Y SERVICIOS Y DEFLACTORES IMPLICITOS 
En los cuadros generales I y I I del apéndice estadístico se encuen-
tran las series trimestrales del gasto total de los consumidores en 
bienes y servicios. Aparecen también los deflactores implícitos de las 
tres series anteriores, siendo el deflactor del gasto total, cuadro I I I , 
la media ponderada de los deflactores de cada uno de sus compo-
nentes. 
También se incluyen los gráficos que representan la evolución 
de las series a lo largo de todo el período de la trimestralización. 
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3. TRIMESTRALIZACION DE LOS GASTOS 
CORRIENTES EN BIENES 
Y SERVICIOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

3.1 INTRODUCCION 
La inexistencia de indicadores a corto plazo que facilitasen la t r i -
mestralización a pesetas constantes de los gastos de consumo de las 
Administraciones públicas obligó a trimestralizar, en principio, los 
gastos de consumo público a pesetas corrientes, obteniéndose des-
pués los deflactores que permitieron obtener los gastos trimestrales 
de consumo público a pesetas constantes. 
3.II TRIMESTRALIZACION DE LOS GASTOS DE CONSUMO 
PUBLICO EN PESETAS CORRIENTES 
En este apartado se describe, tras una breve explicación de la 
cobertura de los indicadores empleados, cómo se llevó a cabo la t r i -
mestralización para los distintos componentes del consumo público: 
sueldos y salarios, alquiler imputado a los edificios públicos, y compra 
de bienes y servicios. Como luego se apuntará, si no pudo disponerse 
de un indicador que permitiese la trimestralización, o que no cubriese 
todo el período de tiempo elegido, se aplicó el método Bassie a la 
cifra anual sin emplear ningún indicador para la interpolación. 
Los indicadores empleados corresponden a los gastos de consumo 
de la Administración Central, ya que no existen indicadores disponi-
bles, con periodicidad menor a la anual, para los otros componentes 
de las Administraciones públicas: Organismos Autónomos Adminis-
trativos, Corporaciones Locales y Seguridad Social. 
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3.11.a) Sueldos y salarios 
Por lo que respecta a los sueldos y salarios, se utilizó como indi-
cador la cifra de pagos ordenados, por remuneración de personal, de 
la Administración central. El indicador elegido parece bastante acep-
table, ya que, por un lado, los sueldos y salarios de la Administración 
central suponen más de 2/3 partes del total, y por otro, la evolución 
de las cifras anuales del indicador y de la serie a trimestralizar mos-
traban movimientos paralelos y, además, puede presumirse que la 
evolución de esta partida en los demás componentes de las Admi-
nistraciones públicas es muy similar a la que sigue en la Adminis-
tración central. Dado que la serie de pagos ordenados sólo está dis-
ponible, mensualmente, a partir de 1965, hubo que interpolar la serie 
disponible para obtener los datos correspondientes a los años 1962 
a 1964. 
Aplicando el indicador así obtenido, se obtuvo la serie trimestral 
de sueldos y salarios en pesetas corrientes. 
3.II.b) Alquiler imputado a los edificios públicos 
A l no encontrarse ningún indicador, se aplicó directamente el mé-
todo Bassie para obtener la serie trimestral. 
3.II.c) Compra de bienes y servicios 
Como no se dispone de ningún indicador que aproxime el movi-
miento de este componente para los otros agentes de las Adminis-
traciones públicas que no sean la Administración central, se utilizó 
como indicador la serie de pagos ordenados por compra de bienes 
y servicios de la Administración central. En este caso, el movimiento 
anual de las compras de bienes y servicios de la Administración 
central no es paralelo al del componente a trimestralizar, y las com-
pras de la Administración central sólo suponen entre un medio y un 
tercio del total de las compras de las Administraciones públicas, 
siendo por ello la cobertura más reducida. 
Ante la insuficiencia del indicador disponible, se probó a descom-
poner las compras en bienes y servicios entre las realizadas por la 
Administración central y las realizadas por los otros agentes, y apli-
car el método Bassie sin indicador para trimestralizar los segundos. 
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El resultado obtenido no fue bueno, y se optó por aplicar, como indi-
cador único, el de pagos ordenados, por este concepto, de la Adminis-
tración central, a pesar de los inconvenientes citados anteriormente. 
Dado que la serie de pagos ordenados por compra de bienes y 
servicios de la Administración central sólo está disponible, mensual-
mente, a partir de 1965, hubo que interpolar la serie, obteniéndose 
así los datos correspondientes a los años 1962 a 1964. Aplicando el 
indicador así obtenido, se obtuvo la serie trimestral de compras de 
bienes y servicios. Sumada esta serie a la serie trimestral de los 
otros dos componentes, se obtuvo la serie de consumo público trimes-
tralizada que se recoge en el cuadro general I I en lo que se refiere 
al consumo público y en el cuadro auxiliar 3 I I para sus componentes. 
3.III TRIMESTRALIZACION DE LOS GASTOS DE CONSUMO 
PUBLICO EN PESETAS CONSTANTES 
Se intentó, como se describe a continuación, obtener los indicado-
res que aplicados a las series anuales a pesetas constantes permitie-
sen obtener series trimestrales. Los indicadores empleados debían 
basarse, bien en la aplicación directa, bien en la obtención de deflac-
tores que, aplicados a las series trimestrales a pesetas corrientes, per-
mitiesen obtener el indicador que se utilizaría para repartir trimes-
tralmente la serie anual a pesetas constantes facilitada por la CN. 
S.III.a) Sueldos y salarios 
En el caso de los sueldos y salarios, se trataba de obtener un 
indicador que permitiese repartir la serie anual a pesetas constan-
tes. Teniendo en cuenta que sobre el aumento de sueldos y salarios 
a pesetas constantes inciden la variación de la productividad del 
trabajo de los funcionarios públicos, la variación en las horas traba-
jadas y el crecimiento del número de funcionarios, se trataba de en-
contrar un indicador en base trimestral que recogiese el efecto de 
estos tres factores. Como para ninguno de los mismos se disponía 
de cifras trimestrales, habían de elegirse aquellos factores de los 
que se dispusiese de cifras anuales. De los tres enumerados, sólo 
se encontraron datos anuales del aumento del número de funciona-
rios de la Administración central. Aun cuando el indicador no pa-
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recia totalmente adecuado, ya que recogía sólo la variación de los 
funcionarios de la Administración central y no la de las correspon-
dientes a las otras Administraciones públicas, y además no tenía en 
cuenta la variación de los otros dos factores en las Administraciones 
públicas, fue empleado, al no disponerse de otros datos. 
Aplicando el método Bassie, se obtuvo la serie trimestral del indi-
cador. En base a él se trimestralizó la serie anual de sueldos y sala-
rios, a pesetas constantes, obtenida de la CN. 
S.III.b) Alquiler imputado a los edificios públicos 
Para los alquileres imputados a edificios públicos se utilizó como 
deflactor el índice del coste de vida, componente vivienda, que reco-
ge alquileres exclusivamente, y que aplicado a la serie trimestral a 
pesetas corrientes permitió obtener el indicador, que sirvió para t r i -
mestralizar la serie a pesetas constantes que recoge la CN. 
S.III.c) Compra de bienes y servicios 
En cuanto al componente «compra de bienes y servicios», la bús-
queda del deflactor fue algo más laboriosa, dada la heterogeneidad 
de los bienes y servicios que adquieren las Administraciones públi-
cas. Una aproximación a los bienes y servicios comprados mostraba 
que el índice de coste de vida en sus componentes, gastos de casa 
y gastos diversos, y, en general, el no alimenticio, tenía, entre los 
artículos que agrupa, muchos de los que son objeto de compra por 
las Administraciones públicas. Aun cuando podía presumirse que el 
índice de precios al por mayor permitiría aproximar mejor el deflac-
tor, su escasa cobertura para los bienes y servicios adquiridos por 
las Administraciones públicas obligó a desecharlo. 
Ante ello se eligió como deflactor una media ponderada de los 
componentes del coste de vida, gastos de casa y gastos diversos, tras 
rechazarse, por ser menor su cobertura, el de gastos de casa o gastos 
diversos por separado. -
Aplicando el deflactor elegido a la serie trimestral a pesetas co-
rrientes, se obtuvo el indicador que, aplicado a los datos anuales, 
a pesetas constantes, que recoge la CN, permitió obtener la serie t r i -
mestral, a pesetas constantes, de este componente. 
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Una vez obtenida la trimestralización a pesetas constantes para 
cada uno de los componentes que aparecen en el cuadro auxiliar 3.1, 
se obtuvo la serie trimestral del consumo público total a pesetas cons-
tantes, como suma, en cada trimestre, de sus tres componentes, que 
se recoge en el cuadro general I . 
3.IV DEFLACTORES IMPLICITOS 
Los deflactores implícitos para el consumo público aparecen en 
el cuadro general I I I , y los deflactores implícitos para cada uno de 
los componentes aparecen en el cuadro auxiliar 3.III. Se obtuvieron 
dividiendo las cifras en pesetas corrientes entre las correspondientes 
a pesetas constantes. 
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4. TRIMESTRALIZACION DE 
LA FORMACION BRUTA DE 
CAPITAL FIJO 

Según el sistema de CN normalizado de la OCDE \ la formación 
bruta de capital fijo (FBCF) incluye el valor de las compras y adqui-
sición por cuenta propia de activos fijos (terrenos, edificios, otras 
obras de uso civil, maquinaria y bienes de capital) por parte de las 
empresas residentes y por el sector público. Los gastos de reparación 
y conservación se consideran gastos de consumo corriente, con lo 
cual en la FBCF sólo se recogen, aparte de las nuevas adquisiciones, 
los gastos realizados para cubrir las posibles modificaciones funda-
mentales de los activos existentes. 
Este componente de la demanda final se desglosa en tres aparta-
dos básicos para su trimestralización, a la vista de la sectorización 
presentada desde 1970 por la CN de España: inversión en bienes de 
equipo (material de transporte y materiales diversos), inversión en 
viviendas e inversión en el resto de la construcción. El criterio con-
table seguido por el método citado de la OCDE distingue netamente 
entre inversión en bienes de equipo e inversión en construcción, 
puesto que en la primera se recogen las compras realizadas en el pe-
ríodo contable en bienes de capital fijo, mientras que en la construc-
ción tanto de viviendas como en el resto, se incluye el valor de la 
obra en curso realizada, con independencia de si se vendieron o no 
en el período las construcciones destinadas al mercado. Así, la pro-
ducción interior de bienes de equipo que no se vendió durante dicho 
período se considera variación de existencias. En cambio, el sistema 
1 OCDE: «A Standardized System of National Accounts», traducción del INE que 
aparece en la publicación Contabilidad Nacional de España. Año 19SS y avance de 1968, 
Madrid, 1967. 
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contable de la OCDE registra la inversión en construcción como de-
manda final en el momento de la construcción propiamente dicha, y 
no en el momento de la adquisición de la misma2. 
Se especifican a continuación los indicadores a corto plazo em-
pleados para la trimestralización de las cifras anuales de la CN en 
cada uno de los tres componentes básicos de la FBCF. El método 
seguido para la obtención de cifras trimestrales a precios constantes 
y corrientes ha consistido en emplear un indicador que permitiese 
la trimestralización directa de las cifras anuales a pesetas constan-
tes de 1964, así como en elaborar un índice de precios que, multipli-
cado por el indicador empleado para la interpolación a precios cons-
tantes, permitiese obtener cifras trimestrales en pesetas corrientes en 
cada año. Los resultados obtenidos en la interpolación de la FBCF 
varían en calidad para cada componente. Así, dichos resultados han 
sido aceptables para la inversión en bienes de equipo, buenos para 
la construcción no residencial, mientras que para la vivienda se ha 
presentado una cierta discordancia entre la evolución seguida por las 
cifras anuales de la CN y el indicador representativo del gasto total 
en vivienda a corto plazo. Como se verá posteriormente, en algunos 
años no resultan convincentes las tasas de crecimiento que la CN 
presenta para el gasto en vivienda, ya que estas cifras parecen re-
flejar en dichos años la fluctuación experimentada por las viviendas 
acogidas a la protección oficial, subvalorando, por tanto, el conjunto 
de la construcción residencial, en la que desde 1966 pesan conside-
rablemente las viviendas libres. 
4.1 INVERSION EN BIENES DE EQUIPO 
Dentro de este sector, la CN de España distingue entre compras 
de material de transporte (no destinadas a uso privado) y compras 
de materiales diversos: maquinaria productora de energía, máquinas 
y útiles agrícolas, material de oficina, material de construcción y 
demás máquinas industriales, etc. El Sistema Europeo de Cuentas 
Económicas Integradas (SEO 3 denomina a este conjunto de artícu-
los «bienes muebles de capital fijo». 
2 EVANS, MICHAKL K. : Macroeconomic Activity, p. 185, N . York, 1969. 
3 Método resultante de la adaptación por la Oficina Estadística de las Comunidades 
Europeas (OSCE) del nuevo sistema d© contabilidad nacional de las Naciones Unidas. 
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Para la trimestralización de las cifras anuales era preciso dispo-
ner de un indicador a corto plazo que recogiese los gastos efectiva-
mente realizados en esta clase de artículos. Suele acudirse en otros 
países a las encuestas trimestrales de inversión o al llamado método 
de las disponibilidades (producción interior más importaciones me-
nos exportaciones). En España se realiza una encuesta trimestral 
sobre la inversión por el Ministerio de Industria, pero es de carácter 
opinático y no permite obtener datos cuánticos. Del resto de las esta-
dísticas disponibles en España, tan sólo el índice de inversión en 
bienes de equipo (componente del índice general denominado «de 
inversión aparente») publicado por el Ministerio de Comercio y por 
el INE tiene una cobertura aproximada a la naturaleza de este sector 
de la inversión. El índice citado permite una aproximación al gasto 
realizado en bienes de equipo a través del método de las disponibi-
lidades. Para ello, y a fin de medir la producción interior, recoge del 
índice mensual de producción industrial del INE la evolución de los 
artículos que se pueden considerar claramente como bienes de inver-
sión, elaborándose con los mismos el denominado «índice de produc-
ción interior de bienes de equipo», el cual es un índice del tipo Las-
peyres, con base 100 en 1962 y cuyas ponderaciones representan los 
valores de las producciones de cada artículo incluido en el año de 
base del índice, esto es, 1962. 
Las transacciones exteriores realizadas cada mes en bienes de 
equipo se recogen en los correspondientes índices de importación y 
de exportación, el primero de los cuales se suma al índice de produc-
ción interior, mientras que el segundo se resta. Las ponderaciones 
de cada uno de los tres índices citados (producción interior, importa-
ciones y exportaciones) reflejan los valores de las producciones y de 
las transacciones exteriores realizadas en 1962. Aunque el procedi-
miento así seguido para el cálculo de un índice de inversión en bie-
nes de equipo es coherente en principio, la elaboración del mismo 
presenta un conjunto de anomalías que dan lugar a que el índice 
actualmente publicado represente en escasa medida la marcha de la 
inversión real. Entre las anomalías mencionadas destacan las si-
guientes: 
a) El índice de producción interior es un índice cuántico, mien-
tras que los índices de importación y de exportación de bienes de 
equipo son dos índices de valor. La suma algebraica así obtenida 
construye un indicador de dudoso significado. 
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b) Los tres índices en cuestión no tienen una cobertura idéntica. 
En las transacciones exteriores pueden incluirse artículos que pre-
viamente no están presentes en el índice cuántico de producción 
interior. El ejemplo más destacable de esto último lo constituyen las 
ventas de buques, que están recogidas en las exportaciones de bienes 
de equipo, pero no en el índice de producción interior, ya que la pro-
ducción de buques no está incluida en el índice mensual de produc-
ción industrial. 
c) La estructura del comercio exterior de España se ha modifi-
cado de forma sustancial desde 1962, a la vez que su cuantía, por lo 
que el empleo de dicho año como período de base significa subvalo-
rar la evolución de las exportaciones de bienes de equipo. 
Para paliar, aunque sólo fuese de forma parcial, tales limitacio-
nes, se ha procedido a reelaborar un nuevo índice de inversión en 
bienes de equipo, el cual es más coherente con la propia metodología 
del índice mencionado. Así, se ha ampliado la cobertura del índice 
de producción interior recogiendo la producción de buques, se han 
deflactado ¡los índices de importaciones y exportaciones (de esta 
forma quedan dos índices cuánticos implícitos) y se ha establecido 
a 1968 como año de base del índice. Los índices de precios de comer-
cio exterior se especifican con más detalle en el apartado relativo a 
la trimestralización de la balanza por cuenta de renta a precios cons-
tantes (véase apartado 5.II). Las medias trimestrales del índice men-
sual de inversión en bienes de equipo han constituido, pues, el indi-
cador a corto plazo utilizado para la trimestralización del gasto en 
bienes de equipo a precios constantes, empleándose el método de 
V. L. Bassie para la interpolación. 
La trimestralización de la inversión en bienes de equipo a precios 
corrientes se ha realizado elaborando un índice de precios que, mul-
tiplicado por el indicador cuántico antes descrito, permitiese dispo-
ner de un índice implícito de valor. Seleccionando los artículos que 
entran en la inversión en bienes de equipo y tomando los índices 
de precios al por mayor de los mismos se elaboró un índice de pre-
cios que mostró un perfil trimestral caracterizado por una evolución 
casi lineal durante largos períodos de tiempo y fuertes discontinui-
dades alcistas, lo cual hizo que se prescindiera del mismo. La falta 
de un índice adecuado obligó a recurrir a una solución simple que 
aseguró la coherencia de la trimestralización, pero que no ha resuel-
to el problema de la ausencia de un índice de precios de bienes de 
equipo. Dicha solución consistió en interpolar trimestralmente el 
deflactor anual de la CN para la inversión en bienes de equipo apli-
cando directamente el método de Bassie a dicho deflactor, de forma 
que resultasen índices de precios trimestrales cuya media anual coin-
cidiese con el deflactor de la CN. Como se ha indicado anteriormente, 
la interpolación de la inversión en bienes de equipo a precios corrien-
tes se realizó empleando como indicador trimestral el índice resul-
tante de multiplicar el índice de inversión en bienes de equipo (las 
medias trimestrales del mismo) por el deflactor obtenido en la forma 
expuesta. 
4.II CONSTRUCCION, EXCLUIDO EL GASTO EN VIVIENDA 
Dentro de esta partida, la CN de España incluye los gastos reali-
zados en los tres apartados siguientes: terrenos (costes relacionados 
con el cambio de propiedad de los mismos), oíros edificios (gastos co-
rrespondientes a la construcción de edificios no destinados a vivien-
das) y oirás construcciones y obras (gasto relacionado básicamente 
con la construcción de obras públicas). Hasta la publicación de las 
cifras definitivas de la CN de 1969, el INE (y el Instituto de Estudios 
Fiscales en su publicación Contabilidad Nacional de España, 1954-64) 
presentó los valores desglosados de cada uno de los tres apartados. 
Pero en las cifras definitivas de 1970, el INE presentó ya agrupadas 
las tres partidas en cuestión, y ello a causa de que, en su estado pre-
sente, las estadísticas españolas disponibles no permiten una distin-
ción fiable entre las diferentes clases de construcción no residencial. 
De entre el conjunto de indicadores a corto plazo disponibles rela-
cionados con la construcción, se seleccionó el índice mensual de edi-
ficación y construcción, componente, junto con el índice de inversión 
en bienes de equipo, del índice general de inversión aparente. A l 
igual que en el caso de este último indicador, el índice mensual de 
edificación y construcción se caracteriza por la existencia de varios 
defectos de elaboración, los cuales justifican la obtención de un nue-
vo índice que corrija las anomalías del mismo. Las limitaciones en 
cuestión se pueden resumir considerando que el índice publicado no 
es más que un índice cuántico de producción interior de materiales 
de construcción, al cual se le suma, ponderado, un índice cuántico 
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simple de importaciones de cemento. No es, pues, un índice de dis-
ponibilidades de material de construcción, ya que no entran todas 
las importaciones de materiales de construcción (sólo se toma el ce-
mento) y no se resta ninguna clase de exportaciones de dichos mate-
riales. La cobertura del índice de producción interior es limitada, ya 
que no incluye un conjunto de artículos cuya producción supone casi 
el 50 por 100 del valor de la producción anual de los artículos desti-
nados a la construcción, destacando por su importancia relativa la 
ausencia de los artículos que dentro de la producción industrial se 
conocen bajo el nombre de «materiales de tierra cocida» (básica-
mente tejas, baldosas y ladrillos). 
El nuevo índice elaborado amplía la cobertura de la producción 
interior, a la vez que recoge todas las transacciones exteriores rea-
lizadas en materiales de construcción, de forma que dicho índice se 
aproxima más a un verdadero indicador de las disponibilidades de 
materiales de construcción que el índice mensual que actualmente 
es objeto de publicación. Las medias trimestrales del índice reela-
borado constituyen el indicador empleado para la interpolación de 
las magnitudes anuales correspondientes de la CN a pesetas cons-
tantes de 1964 para la construcción, excluida vivienda. 
La trimestralización a pesetas corrientes exigió disponer de un 
índice de precios para la construcción no residencial. Desde 1973, 
SEOPAN4 viene publicando un índice conjunto del coste de la cons-
trucción con base 100 en enero de 1971. La serie disponible existe 
sólo desde 1971, lo que ha hecho necesario calcular un índice que 
cubriese todo el período objeto de trimestralización. El índice citado 
se ha elaborado a partir de dos indicadores publicados por el INE, 
utilizando como ponderaciones las que emplea SEOPAN para el cálcu-
lo de su índice bimensual. La estructura del índice citado se expone 
a continuación. 
PONDERACIONES 
1. Materiales de cons t rucc ión (componente del ín-
dice mensual de precios al por mayor del INE). 
2. Re t r i buc ión media por hora trabajada en la 
cons t rucc ión (encuesta t r imestra l de salarios 
del INE) , 
Indice 
52,85 
47,15 
100,00 
SEOPAN 
37,1 
33,1 
70,2 
4 Grupo de empresas de obras públicas de ámbito nacional. 
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Como las ponderaciones que proporciona SEOPAN se refieren a 
1971, los dos indicadores integrantes del índice del coste de la cons-
trucción se han transformado en índices cuya base 100 es la media 
de dicho año, el cual a su vez también se ha establecido como año 
de base del índice elaborado. Ambos indicadores muestran evolu-
ciones un tanto dispares. Mientras que el índice de precios de los 
materiales de construcción fluctúa muy suavemente, lo cual es con-
secuencia de que, al tratarse de precios al por mayor, tales precios 
están basados en las declaraciones de las empresas productoras, 
que proporcionan información sobre el precio de tales artículos «en 
una fase anterior a la venta al consumidor» 5, en cambio, el índice 
obtenido de salario-hora pagado en la construcción sigue una mar-
cha relativamente coherente, con lo que se piensa debe constituir 
la evolución normal de tales salarios. 
El índice trimestral de coste de la construcción así obtenido, mul-
tiplicado por las medias trimestrales del nuevo índice de edificación 
y construcción, constituye el indicador que permite trimestralizar las 
cifras anuales que la CN presenta para la construcción no residen-
cial a precios corrientes. 
Los indicadores empleados para la interpolación de este subsec-
tor de la FBCF presentan el inconveniente de que son indicadores 
válidos para trimestralizar básicamente todo el conjunto de la cons-
trucción. Pero como para la trimestralización de la inversión en vi-
viendas a precios constantes se ha seguido un camino por completo 
independiente, la fórmula empleada ha parecido la mejor de las 
disponibles entre el conjunto de estadísticas existentes con periodi-
cidad inferior al año. No existe apenas información directa sobre la 
construcción no residencial con periodicidad mensual o trimestral y 
sólo es posible una aproximación indirecta, a través del cálculo de 
las disponibilidades de materiales de construcción, que ha sido el pro-
cedimiento básico seguido en el caso presente para la trimestraliza-
ción, junto con la elaboración del citado índice del coste de la cons-
trucción. 
5 INE, Precios al por mayor. Nuevo sistema de números índices, 1960, p. 6. 
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4.III INVERSION EN VIVIENDA 
La trimestralización del gasto realizado en vivienda se ha reali-
zado por un método un tanto laborioso, lo que no es más que una con-
secuencia de la insuficiencia presente de las estadísticas relativas a 
esta actividad. Tal insuficiencia es compatible con la existencia de 
numerosas fuentes susceptibles de proporcionar la información ne-
cesaria: permisos de construcción otorgados por los Ayuntamientos, 
proyectos visados por los colegios de arquitectos, cédulas de habita-
bilidad concedidas, etc. El problema de falta de estadísticas se hace 
particularmente agudo en el subsector de la vivienda de construc-
ción libre, sobre las cuales únicamente se publica una cifra anual de 
viviendas terminadas estimada por el Instituto Nacional de la V i -
vienda, estimación ésta que tiene un marcado sesgo a la baja, como 
la publicación de los resultados del Censo de Viviendas de 1970 ha 
venido a demostrar de forma evidente. 
La interpolación de las cifras anuales de la CN sobre gasto en 
vivienda se ha llevado a cabo estimando previamente el gasto t r i -
mestral en construcción de viviendas a precios constantes. Dicha es-
timación directa se ha basado en los dos puntos básicos siguientes: 
a) En una estimación indirecta de las viviendas iniciadas, es-
timación que ha tomado como elemento de referencia el que el perío-
do medio de construcción de una vivienda viene a ser de dieciocho 
meses, considerando el conjunto de edificaciones uni y multifamilia-
res. Se tomó este período medio tras consultar a varios técnicos en 
la cuestión. 
b) En una distribución durante los dieciocho meses citados del 
coste total de la construcción, para lo cual se diferenció según se 
tratase de viviendas libres o de viviendas acogidas a la protección 
oficial. 
A continuación se describe el proceso de cálculo seguido, descri-
biéndose en principio la estimación del valor de las viviendas inicia-
das y en segundo lugar el paso de viviendas iniciadas a gasto reali-
zado en la construcción de viviendas. 
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4.III.a) Estimación del valor de las viviendas iniciadas 
Desde un principio es preciso distinguir entre viviendas protegi-
das (VPO) y viviendas libres (VLL). Aunque se dispone de mayor 
información estadística sobre las VPO que sobre las VLL, no existe 
ningún dato directo sobre las VPO iniciadas en cada mes o trimestre. 
Las tres informaciones periódicas existentes sobre este último tipo de 
viviendas son: 
— Calificaciones provisionales: viviendas que han entrado en 
el cupo anual de viviendas acogidas a la protección oficial. 
— Stock de VPO en construcción. 
— Calificaciones definitivas: VPO terminadas. 
La cifra de calificaciones provisionales no puede emplearse para 
obtener las VPO iniciadas, puesto que una vez que se obtiene la 
calificación provisional existe un plazo máximo de seis meses para 
iniciar su construcción, aparte de que la calificación provisional no 
implica necesariamente que la vivienda se construya. El plazo de 
los seis meses suele cubrirse casi siempre, y ello con la finalidad de 
readaptar el proyecto e iniciar los trámites para la obtención de fi-
nanciación. El aplazamiento en la iniciación de la obra y la posibili-
dad de que la vivienda calificada no se construya ha obligado a 
prescindir de las calificaciones provisionales. 
El stock de VPO en construcción se obtiene partiendo de una cifra 
inicial a la cual se le suman las viviendas iniciadas en cada mes y 
se le restan las terminadas (calificaciones definitivas). De forma in-
directa se pueden deducir las VPO iniciadas cada mes, pero la serie 
temporal así obtenida mostró una evolución excesivamente irregular. 
Las calificaciones definitivas se conceden a las VPO que han ob-
tenido el certificado de fin de obra. Normalmente, entre la termina-
ción real de la obra y la calificación definitiva suelen pasar entre 
dos y cuatro meses. Puesto que tales calificaciones definitivas corres-
ponden realmente a VPO iniciadas, si se considera que dos meses 
es el período medio de demora transcurrido entre el certificado de 
fin de obra y la calificación definitiva, y puesto que se considera que 
el período medio de construcción es de dieciocho meses, si se despla-
zan veinte meses hacia atrás las cifras mensuales disponibles sobre 
calificaciones definitivas se obtiene una serie de VPO realmente ini-
ciadas. Tras este razonamiento hay un supuesto implícito, y es que 
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una vez que se inicia la construcción de una vivienda ésta no se 
interrumpe hasta la terminación de la misma. Si no se tuviese esto 
último en cuenta, no sería posible realizar la aproximación indirecta 
citada de las VPO iniciadas. 
El paso inmediato a la obtención de las viviendas iniciadas ha 
consistido en calcular el valor de las mismas, optándose en este caso 
por establecer el valor medio para un año de base, puesto que resul-
ta difícil disponer de valores en cada año de las viviendas iniciadas. 
A tal fin se partió de una estimación realizada en un trabajo no 
publicado de Luis Bonhome y Pedro Bustinza, Estudio de las inver-
siones en Construcción, años 1965 y 1966. Memoria6. En dicha esti-
mación se calculaban los costes de construcción de cada tipo de vi-
vienda protegida (subvencionadas y de renta limitada, grupos I y II) 
en 1965, obteniéndose un coste medio de las VTO de 227.539 pesetas 
en el citado año, al ponderar el coste de cada clase de VPO con las 
calificaciones definitivas correspondientes en dicho período. 
La estimación se basó en el llamado «coste de ejecución material», 
concepto éste que permite clasificar a la VPO en grupos y catego-
rías y que se deriva del «presupuesto de ejecución material» en el 
cual se recoge el coste calculado de las obras en su totalidad. La 
opinión más generalizada es que el coste de ejecución material sub-
valora el coste real, por lo que sí se emplea un precio medio de 1965, 
para la valoración a precios constantes de 1964, la estimación no 
resulta demasiado inconveniente. Dado que el objetivo de esta va-
loración está en obtener una estimación trimestral del gasto reali-
zado en vivienda que permita interpolar los valores anuales de la CN, 
si tales magnitudes anuales que se trimestralizan vienen expresadas 
en pesetas constantes de 1964, aunque el indicador a corto plazo esté 
expresado a precios constantes de otro año, resulta indiferente el 
período de valoración empleado para este último, puesto que lo tras-
cendente está en que dicho indicador mensual o trimestral no esté 
afectado por variaciones en los precios. De ahí que, a efectos de la 
trimestralización a precios constantes resulte indiferente el año de 
base que se emplee para la valoración de las viviendas iniciadas y, 
por tanto, del gasto trimestral en viviendas, puesto que las cifras 
trimestrales obtenidas al interpolar estarán expresadas en pesetas 
constantes de 1964, que es el período de base de las cifras anuales. 
6 Se agradece a los señores Bonhome y Bustinza la cesión del citado trabajo para 
su empleo en la estimación presente. 
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En cuanto a las VLL, las dificultades estadísticas han sido muy 
superiores para obtener cifras de viviendas iniciadas y ello ha obli-
gado a seguir un camino un tanto tortuoso para la obtención de 
las mismas. El proceso seguido se ha basado en tres estimaciones 
aisladas. 
a) Las cifras anuales de VLL terminadas, proporcionadas por 
el Instituto Nacional de la Vivienda (INV). 
b) Las variaciones en el total de viviendas existentes, obtenidas 
a partir de los censos de población y de la vivienda de 1960 y 1970. 
c) Una estimación de las viviendas proyectadas libres, relativa 
únicamente al número de viviendas. 
Estudiando los censos de 1960 y 1970 se aprecia que son equiva 
lentes los conceptos empleados, respectivamente, de viviendas pri-
vadas y viviendas familiares (el resto de las construcciones no se 
tiene en cuenta). Considerando estrictamente como viviendas a am-
bos conceptos en cada uno de los citados censos, se aprecia que el 
aumento neto del total de viviendas en el período intercensal fue de 
2.976.717. Si se tiene en cuenta que, según datos del INV, en dicho 
período se terminaron 1.761.499 VPO, si esta cifra se considera como 
realmente representativa de la vivienda protegida, entonces el resto 
del aumento en el total de viviendas (1.215.218) debió tener su ori-
gen en la construcción libre. Sumando las estimaciones anuales de 
las VLL terminadas según el INV, se obtiene sólo un total de 596.192 
viviendas, esto es, algo menos de la mitad de las realmente termina-
das según los censos. El factor de elevación resultante a aplicar a las 
cifras anuales de VLL terminadas es de 2,0387, con lo que se obtiene 
una nueva serie anual que respeta los totales proporcionados por el 
censo y el perfil de las cifras anuales del INV sobre VLL. 
El paso inmediato consistió en aplicar los datos anuales corregi-
dos de VLL terminadas a la serie mensual antes citada de viviendas 
libres proyectadas. Entre el proyecto y la iniciación de una vivienda 
se encuentra el trámite de la obtención del permiso de construcción 
en el ayuntamiento de la localidad en la que se realiza la construc-
ción, trámite éste que se realiza con diferente celeridad según cada 
ciudad. Esto hace que resulte aventurado el tomar cualquier perío-
do medio de desfase entre la realización del proyecto y el comienzo 
7 2,038 = 1.215.218/596.192. 
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de la obra. Se hicieron dos estimaciones, con períodos medios de 
desfase de tres y seis meses, optándose al final, a la vista de los di-
ferentes resultados, por seleccionar un período medio de tres meses. 
Puesto que también en este caso se mantuvo la hipótesis de que el 
período medio de construcción de una vivienda es de dieciocho me-
ses resultó, pues, que las VLL se terminan veintiún meses después 
de realizado el proyecto, con lo que se obtiene una serie mensual 
de VLL terminadas a partir de las proyectadas. La estimación así 
obtenida de las VLL terminadas a partir de los proyectos se con-
trastó con las cifras anuales corregidas de VLL terminadas según 
el INV. Como estas últimas son las cifras que se han considerado 
como definitivas, la diferencia entre las mismas y las VLL que se 
consideran terminadas en el mismo a partir de las proyectadas se re-
parte proporcionalmente entre las terminadas (según las proyecta-
das) cada mes, y ello para cada año. 
Tras este último paso se obtiene una serie mensual definitiva 
de FLL terminadas. Dado que dieciocho meses es el período de cons-
trucción propiamente dicho, si se traslada hacia atrás la serie de VLL 
terminadas en dicho período se obtiene una serie definitiva de VLL 
iniciadas. El método descrito se empleó para obtener la serie de 
VLL iniciadas en el período 1961-70, puesto que desde 1970 las cifras 
de VLL terminadas según el INV parecen aproximarse más a la rea-
lidad, lo que equivale a decir que el factor medio de elevación para 
el período 1961-70, 2,038, resulta excesivamente alto para ser aplicado 
a las cifras de VLL terminadas según el INV en el período 1971-73. 
Observando la serie de VLL iniciadas que se estimó para el período 
1961-70, se apreció que, según los datos censales, en dicho período 
se construyó un 90 por 100 de las viviendas proyectadas cuya ter-
minación debió tener lugar en el período intercensal. Ello llevó a 
que, para estimar las viviendas terminadas mensuales a partir de 
enero de 1971, es decir las VLL iniciadas entre agosto de 1969 y di-
ciembre de 19738, se estimasen como realmente iniciadas el 90 por 
100 de las proyectadas cuya terminación debió tener lugar después 
de diciembre de 1970, puesto que este período no lo cubren las ci-
fras censales. 
El paso inmediato, esto es, la valoración de las VLL iniciadas, 
se realizó de forma simple, suponiendo que las VLL fueron un 25 
8 Las viviendas iniciadas, en agosto de 1969 deben terminarse en enero de 1971 si 
se respeta el período medio de construcción de dieciocho meses. 
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GRAFICO 4-A 
ESTIMACION DEL VALOR DE LAS VIVIENDAS INICIADAS A PRECIOS 
CONSTANTES (a) 
VIVIENDAS LIBRES (II) 
fa) Se estimaron inicialmente las viviendas iniciadas, de protección oficial y libres, y poste-
riormente se estableció un precio fijo de 227.539 pesetas para las protegidas y de 284.424 pesetas 
para las libres, según una estimación realizada para 1965 por Bonhome-Bustinza. Las series de 
viviendas iniciadas están desestacionalizadas. 
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por 100 más costosas que las VPO, y ello utilizando la valoración 
antes citada de las VTO en pesetas de 1965 a partir del trabajo men-
cionado de Bonhome-Bustinza. 
De esta forma se obtiene un coste medio para cada vivienda libre 
de 284.375 pesetas, valoración que se aplicó a la serie mensual de 
VLL iniciadas, con lo que se obtuvo una serie de valor, a precios 
constantes, de las VLL iniciadas en el período 1961-70. Parece ser 
que la evolución seguida en los últimos años por las VLL las ha 
aproximado más en su coste medio a las VPO, por lo que el 25 por 
100 de aumento de coste de las VLL sobre las VPO puede resultar 
alto si se considera en la actualidad, pero éste no era el caso en 
los años sesenta, durante los cuales la construcción libre fue, por 
lo general, bastante más costosa que la construcción de VPO. 
Se ha descrito hasta aquí el proceso de obtención de dos series 
de valor, a precios constantes, de las VPO y VLL iniciadas. Los re-
sultados obtenidos se presentan en el gráfico 4.A, en el cual se apre-
cia el brusco retroceso que en 1965 experimentaron las VPO iniciadas 
y el desplazamiento que, sobre todo en 1966, tuvo lugar en la se-
gunda mitad de los años sesenta desde la vivienda protegida hacia 
la vivienda libre. El hecho parece deberse a la introducción por pri-
mera vez, en 1965, de los cupos máximos de viviendas susceptibles 
de acogerse a la protección oficial. El paso inmediato, que se expone 
en el siguiente apartado consistió en obtener una serie trimestral 
del gasto realizado en construcción de viviendas, a partir precisa-
mente de las viviendas iniciadas. 
4.III.b) El gasto en vivienda 
A partir de las series temporales estimadas de viviendas inicia-
das y del coste medio de las mismas, se obtuvo una estimación del 
gasto en vivienda empleando un calendario de obras. El período me-
dio de construcción de dieciocho meses se subdivide en tres fases: 
— Estructura: nueve primeros meses. 
— Cerramiento y fachada (albañilería): cinco meses. 
— Terminación: cuatro meses. 
La distribución porcentual del coste a lo largo de estas tres fa-
ses, para los dos tipos de viviendas, protegidas y libres, se presenta 
en el cuadro siguiente: 
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F A S E 
I . Estructura 
I I . Cerramiento y fachada 
I I I . Te rm inac ión 
Duración 
Meses 
Distribución del coste 
VPO 
Porcentaje 
40 
20 
40 
VLL 
Porcentaje 
25 
25 
50 
A partir del calendario anterior y del coste medio total para cada 
clase de vivienda, que como se dijo en el apartado anterior es de 
227.539 pesetas para las VPO y 284.375 pesetas para las VLL, se pue-
de determinar el coste que corresponde a cada uno de los dieciocho 
meses. Como se sabe el número de viviendas que en cada mes se 
está construyendo, así como la fase en que cada vivienda en cons-
trucción se encuentra en dicho mes, puede calcularse mensualmente 
el valor de la obra construida. De este modo se obtienen dos estima-
ciones independientes de gasto en viviendas, una para las viviendas 
de protección oficial (GVP), y otra para las viviendas libres (GVL). 
La serie trimestral obtenida de gasto total en vivienda (GVT) tiene, 
pues, su origen en las viviendas iniciadas, en el coste medio de cons-
trucción estimado y en el calendario de obras. Aunque el cálculo 
se hizo manualmente, se estableció posteriormente una relación de 
carácter técnico entre el gasto trimestral y los valores de las vivien-
das iniciadas, y ello mediante dos ajustes mínimo-cuadráticos con 
variables exógenas desfasadas hasta seis trimestres (seis trimes-
tres = dieciocho meses, período medio de construcción); suponiendo 
que la estructura de desfases sigue un polinomio de 2.° grado, a 
cuyo fin se empleó la técnica de Almon para variables desfasadas. 
VABIABLES 
V P O = Valor de las viviendas de p ro tecc ión oficial iniciadas, a precios constantes. 
V L L = Idem para las viviendas libres. 
G V P = Gasto realizado en cada trimestre en la cons t rucc ión de viviendas de pro-
tección oficial . 
G V L = Idem en viviendas libres. 
G V T = G V P + G V L = Gasto total t r imestral en cons t rucc ión de nuevas viviendas. 
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ECUACIONES 
(4.1) GVP = 0,017 + S b¡ VIP - i 
(0,11) i=0 
3 bi = 0,998 
5 
(4.2) GVL = 0,020 + 5 a V I L - i 
(0,287) í=0 5 Ci = 1,000 
R2 (*) 
0,9921 
0,9990 
D-W (*) 
3,01 
2,01 
Se (*) 
1,21 
0,17 
Los es tadís t icos «t» para cada b¡ y c¿ s e ñ a l a n la existencia de coeficientes de 
r eg re s ión muy significativos. 
(4.3) GVT = GVP + GVL 
C*) Con los términos R1, D-W y S. se designan, respectivamente, el coeficiente de determina-
ción, el coeficiente Durtain-Watson de autocorrelación y el error típico absoluto de cada estimación. 
La cifra anual de la CN para el gasto en viviendas a pesetas cons-
tantes de 1964 se interpoló empleando a G V T como indicador t r i -
mestral. Como se dijo en principio, en algunos años, sobre todo 1965, 
1967 y 1969, existe una fuerte disparidad entre las tasas reales de 
crecimiento que presenta la CN y las tasas anuales que resultan de 
la estimación directa aquí realizada para el gasto total en viviendas. 
En principio parece ser que la CN sigue en su evolución anual la 
tendencia descrita por el gasto en viviendas protegidas, como es el 
caso en 1967, año en que la CN registró un descenso del gasto anual 
en vivienda del 11,4 por 100, mientras que el gasto total en vivienda 
creció en dicho año por la actuación marcadamente anticíclica de 
la construcción libre, y el gasto en construcción de viviendas prote-
gidas mostró un ligero descenso, Pero si la interpolación se realiza 
con la cifra obtenida de gasto en viviendas protegidas, también apa-
recen años en los cuales resulta una fuerte disparidad entre la tasa 
anual de la CN y la tasa anual del indicador a corto plazo empleado, 
esto es, el gasto en viviendas protegidas. A la vista de esto último se 
optó por mantener a G V T como indicador para la trimestralización, 
aunque los resultados no sean satisfactorios. Hay un hecho que apare-
ce con marcada evidencia: la CN subvalora visiblemente el gasto en 
viviendas. Es de destacar que, a pesetas constantes de 1964, la in-
versión en viviendas en 1972 según la CN fue inferior a la realizada 
en 1964, manteniéndose la misma estacionada a niveles muy similares 
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GRAFICO 4-B 
ESTIMACION DEL VALOR DEL GASTO REALIZADO EN VIVIENDAS A PRECIOS 
CONSTANTES (a) 
GASTO TOTAL 
EN VIVIENDAS (lll)=(l) + (III 
GASTO EN VIVIENDAS DE 
PROTECCION OFICIAL (I) 
(a) La estimación se ha realizado a partir del valor de las viviendas iniciadas que aparecen 
en el gráfico 4-A y de un calendario de distribución del coste total para cada una de las dos 
clases de vivienda. Las series aquí presentadas están ajustadas del componente estacional. 
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a los registrados al comienzo de los años sesenta. En el gráfico 4-B 
se presentan las estimaciones directas de GVP, GVL y GVT, mien-
tras que en el gráfico 9 figura el resultado de trimestralizar la cifra 
anual de la CN con GVT. 
En la trimestralización del gasto en viviendas a precios corrientes 
se empleó como deflactor el mismo índice del coste de la construc-
ción que para la construcción no residencial. El indicador utilizado 
para la interpolación fue, por tanto, el resultado de multiplicar un 
índice cuántico a precios constantes obtenido de GVT por dicho 
índice del coste de la construcción. 
Los resultados generales y desglosados de la trimestralización de 
la FBCF aparecen en los cuadros estadísticos generales I a VI . 
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5. TRIMESTRALIZACION DEL SECTOR 
EXTERIOR 

5.1 PESETAS CORRIENTES 
5.1.a) Introducción 
Las cifras trimestrales sobre el sector exterior que la CN recoge 
en el cuadro X se basan en las cifras en dólares de la Balanza re 
Pagos que anualmente publica el Ministerio de Comercio. En prin-
cipio debería esperarse, por tanto, que las cifras de la CN fuesen 
el simple resultado de la conversión a pesetas de las cifras de la Ba-
lanza de Pagos. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Co-
mercio, en su publicación Balanza de Pagos de España 1972 (junio 
1973), recoge las cifras anuales de la Balanza de Pagos desde 1959. 
Por razones difíciles de precisar, la conversión a pesetas de las ci-
fras en dólares recogidas en esta publicación no coincide con las ci-
fras del cuadro X de la CN, y la divergencia entre ambas no puede 
atribuirse exclusivamente a diferencias en los criterios de valoración 
adoptados en la conversión entre ambas unidades de cuenta. 
En este trabajo se ha partido de las cifras anuales en dólares 
publicadas por el Ministerio de Comercio en base a las cuales se 
ha estimado las cifras trimestrales correspondientes. Dichas cifras, 
convertidas a pesetas, se han utilizado como indicador al que ajustar 
las cifras anuales de la CN. Las cifras así obtenidas son las que apa-
recen en los cuadros generales I I y V del apéndice estadístico. 
Exponemos a continuación los criterios seguidos en la estimación 
trimestral de la Balanza por cuenta de renta en dólares. 
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S.I.b) La balanza de pagos por cuenta de renta en dólares, en base 
trimestral 
El problema de obtener cifras trimestrales para la balanza de 
pagos se ve notablemente simplificado por la existencia de un minu-
cioso registro en donde el IEME * recoge, mes a mes, las transacciones 
en bienes e invisibles que sirven de base para la elaboración anual de 
la balanza. Por tanto, gran parte de este trabajo ha consistido en ana-
lizar las cifras facilitadas por el JEME y obtener a partir de ellas 
las cifras trimestrales correspondientes. Sin embargo, la tarea no fue 
siempre sencilla. En muchos renglones, las cifras del JEME no coin-
ciden con las cifras publicadas de la Balanza de Pagos. Además, 
la nomenclatura y codificación de los registros mensuales ha sufrido 
diversas modificaciones en el tiempo que dificultan la identificación 
de la naturaleza de las transacciones que cada partida recoge y su 
inclusión consiguiente en los distintos renglones de la Balanza de 
Pagos. Por ello, en ocasiones se han acumulado varias partidas de 
la Balanza al obtener las cifras trimestrales correspondientes y, en 
otras ocasiones, se ha repartido la cifra de algunas partidas del re-
gistro entre varios renglones de la misma. En efecto, el registro de 
los años 1960-1961 presenta una codificación que se modifica para 
los años 1962 a 1965. Los años 1966 y 1967 constituyen un período 
de transición que ha presentado las mayores dificultades. En dichos 
años comenzó la mecanización en la elaboración de los registros del 
IEME, pero dicha mecanización era aún incompleta. Ello puede ex-
plicar, quizá, las frecuentes discrepancias existentes entre las cifras 
facilitadas por el IEME y las cifras publicadas para la Balanza de 
Pagos de dichos años. Así, las cifras trimestrales obtenidas para los 
mismos son probablemente las menos fiables, aunque en líneas ge-
nerales se ha intentado respetar los criterios seguidos en la obten-
ción de las cifras trimestrales de los demás años. A partir de 1968, 
la aludida mecanización en los registros del IEME ha facilitado con-
siderablemente su utilización y, por tanto, las cifras correspondien-
tes a los años 1968, 1969, 1970 y 1971 son, sin duda, las obtenidas de 
forma más minuciosa y, por tanto, la más fiable. En cuanto al año 
* Durante el período objeto de este estudio existía el Instituto Español de Moneda 
Extranjera como Organismo autónomo dependiente del Ministerio de Comercio, que se 
declaró extinguido por Decreto-ley 6/1973, de 17 de julio, encomendándose al Banca de 
España una serie de funciones especificadas en el artículo 2.° del Decreto 1971/1973, de 26 
de julio. 
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1972 se dispuso de las cifras trimestrales elaboradas por el propio 
Ministerio de Comercio y recogidas en la aludida publicación. 
Es importante advertir que las cifras que aquí se presentan para 
los años 1960-1971 son estimaciones trimestrales en base a cifras 
anuales, mientras que las cifras que el Ministerio de Comercio pre-
senta para 1972 son elaboraciones trimestrales a partir de las cuales 
se han obtenido las cifras anuales. En la medida en que las cifras 
para los años 1960-1971 sean un mero reflejo de la evolución men-
sual de las transacciones correspondientes registradas por el IEME, 
no se presentan problemas de continuidad con las cifras de 1972. 
Pero como ya se ha advertido, los registros no siempre pudieron 
utilizarse, y para algunos renglones se emplearon otros indicadores. 
Para mantener la homogeneidad de la serie completa y presentar 
las cifras trimestrales desestacionalizadas de 1972, se ha modificado 
la distribución trimestral que el Ministerio de Comercio presenta 
para ciertas partidas. Ello supone que en algunos casos se ha sacri-
ficado la mayor exactitud de las cifras de Comercio en orden a lo-
grar una mayor homogeneidad de la serie completa. No obstante, 
las discrepancias con las cifras agregadas aquí obtenidas son poco 
apreciables y los perfiles de las series para dicho año se modifican de 
forma muy ligera. 
Los cuadros auxiliares 5-1 a 5-XIII del apéndice estadístico resu-
men la estructura de la balanza por cuenta corriente con las cifras 
trimestrales correspondientes, en dólares. Para su obtención se ha 
partido de los cuadros explicativos que anualmente publica el Mi-
nisterio de Comercio, con el detalle de las partidas que componen 
la balanza agregada. 
En los casos en que no se disponía de la información necesaria 
para adoptar algún criterio de distribución temporal se ha optado 
por dividir uniformemente la cifra anual. A veces la distribución 
uniforme afecta sólo a algunos años de la serie. En principio ello 
podría suponer discontinuidades en las series que alteraron el per-
fil de su evolución. Pero lo cierto es que el porcentaje que represen-
tan las partidas uniformemente distribuidas es pequeño. En los años 
1960 y 1961, que son sin duda los más incompletos en la información 
disponible, el porcentaje sobre el total anual interpolado uniforme-
mente no llega al 10 por 100 en los ingresos y al 4 por 100 en los 
gastos. Para los demás años rara vez sobrepasa el 3 por 100. 
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Exponemos a continuación los criterios utilizados en la obtención 
de las cifras trimestrales, especialmente en aquellos casos en que 
no pareció aconsejable utilizar los registros del IEME. 
a) La balanza de mercancías 
Las estadísticas de la Dirección General de Aduanas que publica 
el Ministerio de Hacienda recogen las exportaciones e importaciones 
de mercancías realizadas en el país. Sin embargo, presentan algunos 
inconvenientes a efectos de su registro contable en la Balanza que 
obligan a realizar determinados ajustes. Así, en las exportaciones 
hay que incluir algunas partidas no contabilizadas, como la ener-
gía eléctrica y los suministros especiales, y restar algunas partidas 
que se recogerán en la balanza de servicios, como los suministros 
a buques. Por otra parte, las exportaciones recogen los productos 
de venta en consignación (determinados productos agrícolas, espe-
cialmente agrios y hortalizas) que aparecen con una valoración adua-
nera muy inferior a la real. De ahí que deba sumarse una partida 
de ajuste que refleje este hecho. En cuanto a las cifras sobre im-
portaciones facilitadas por Aduanas, aparecen en valores cif (inclu-
yendo fletes y seguros). Por tanto, hay que depurarlas para obtener 
los valores fob correspondientes, además de restar los suministros 
a buques nacionales que serán llevados a la balanza de servicios. 
Por otra parte, las importaciones facilitadas por Aduanas incluyen 
las correspondientes a oro para usos industriales. Sin embargo, en 
la presentación habitual de la Balanza de Pagos estas transacciones 
aparecen recogidas separadamente en la partida «Oro no monetario» 
contabilizada de acuerdo con los registros del JEME, que recoge, ade-
más, otras importaciones de oro no contabilizadas por Aduanas. 
Por tanto, las cifras trimestrales para exportaciones e importa-
ciones se han obtenido a partir de las cifras de Aduanas con los 
ajustes correspondientes. Las partidas de ajuste se han trimestraliza-
do de acuerdo con los criterios que a continuación se exponen. 
Los «suministros especiales» recogen transacciones que, por su 
especial naturaleza, hacen imposible conocer su distribución tempo-
ral a lo largo del año. De ahí que se haya recurrido al procedimiento 
simple de dividir por cuatro la cifra anual. 
Para obtener las cifras trimestrales de «suministros a buques ex-
tranjeros», que había que restar de la balanza de mercancías para 
evitar su doble contabilización, se han utilizado los registros del IEME. 
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Para trimestralizar el «ajuste en valor por ventas en consigna-
ción» no se disponía de datos trimestrales para todos los años estu-
diados. Sin embargo, como ya se ha señalado antes, los productos 
en consignación son fundamentalmente agrios y hortalizas, y la 
distribución temporal de su exportación está relacionada con las 
campañas agrícolas correspondientes. Por ello, aunque las cifras de 
exportaciones de estos productos que registra Aduanas están clara-
mente infravaloradas, se ha aceptado el perfil temporal de su evo-
lución, repartiéndose la cifra anual de ventas en consignación en 
proporción al valor trimestral de las exportaciones registradas por 
dichos conceptos. 
Como ya se ha señalado, las importaciones cif recogidas por adua-
nas han de ser corregidas para obtener sus valores fob, deduciendo 
los fletes y seguros correspondientes. Para obtener dichas deduccio-
nes trimestre a trimestre podrían haberse utilizado los datos men-
suales de los registros del IEME. Sin embargo, las fechas registradas 
por el Instituto no coinciden con aquellas en que tiene lugar la ac-
tividad física que da origen a la transacción y, por ello, la obtención 
de sus cifras trimestrales parecía una tarea superfina. El método em-
pleado consistió simplemente en calcular el porcentaje de deducción 
anual, y aplicar dicho porcentaje trimestre a trimestre. 
Como ya se indicó antes, el «oro no monetario» recoge importa-
ciones de oro destinado a usos industriales. Para la distribución tem-
poral de estas compras se han utilizado datos facilitados por el IEME, 
pues, aun cuando las compras de oro se distribuyen con notable 
uniformidad a lo largo del año, presentan ciertas oscilaciones en 
las cifras sin desestacionalizar. Sin embargo no se han podido ob-
tener las cifras correspondientes para los años 1962, 1963 y 1964, 
por lo que en estos años se ha dividido uniformemente la cifra anual. 
No obstante, en cifras desestacionalizadas, la distribución uniforme 
en esos años no es especialmente perturbadora, ya que en los pri-
meros años, las importaciones de oro no monetario solían concen-
trarse en un período; y, de acuerdo con las necesidades industriales 
correspondientes, el IEME abastecía paulatinamente al mercado na-
cional a lo largo del año. 
Por último, la partida «Otras mercancías (neto)» que aparece en 
la balanza comercial de los últimos años recoge las transacciones 
que el IEME registra bajo el epígrafe «Otras operaciones mercan-
tiles» . 
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b) Fletes, seguros y otros transportes 
La utilización de los datos del registro del IEME, para trimestra-
lizar la cifra anual de los «fletes sobre transportes internacionales 
de mercancías» presentaba el inconveniente antes señalado. Por ello 
se ha distribuido el total de ingresos por fletes comerciales en pro-
porción al valor fob de las mercancías exportadas y los pagos co-
rrespondientes en proporción el valor fob de las importadas. Ad-
viértase, sin embargo, que no todas las mercancías exportadas lo 
serán en buques y otros transportes nacionales, n i todas las impor-
tadas en buques u otros transportes extranjeros, y que el criterio 
sólo será, por tanto, válido en la medida en que la proporción entre 
transporte nacional y extranjero para exportaciones e importaciones 
permanezca aproximadamente constante. Además el criterio lleva 
implícito el supuesto, quizá más aceptable, de que el coste de trans-
porte es proporcional al valor de las mercancías en términos agre-
gados. 
Los ingresos y pagos por seguros comerciales (primas e indemni-
zaciones) se trimestralizaron siguiendo los datos del registro del IEME. 
En algunos años, la cifra anual recogida por el IEME no coincidía 
con la cifra de la Balanza de Pagos, pero las diferencias eran pe-
queñas y se consideró que el registro era el mejor indicador de la 
distribución temporal de dicha partida. 
También se utilizó el registro del IEME para «otros transportes», 
con dos excepciones en los años 1968-1969-1970 y 1971: los pasajes 
aéreos y los gastos de compañías aéreas. En estos años, la cifra anual 
del registro del IEME es notablemente inferior a la cifra que publi-
ca la Balanza de Pagos. La diferencia es lo suficientemente impor-
tante como para sospechar que la utilización del registro como indi-
cador podía sesgar los resultados. Por ello, los ingresos por pasajes 
aéreos se han distribuido de acuerdo con los datos que el INE faci-
lita sobre extranjeros y españoles residentes en el extranjero entra-
dos al país por aeropuertos. Para los pagos, se han empleado los 
datos correspondientes a residentes en España salidos por aeropuer-
to. De nuevo este criterio presenta el siguiente inconveniente: impli-
ca el supuesto de que la proporción en que tanto nacionales como 
extranjeros utilizan aeronaves de una u otra nacionalidad se man-
tiene constante. 
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Para los gastos de compañías aéreas se han utilizado los datos 
del INE sobre aeronaves extranjeras entradas en España para los 
ingresos, y aeronaves españolas salidas hacia el extranjero, para 
los pagos, 
c) Turismo y viajes 
Aunque el registro del IEME, se utilizó para trimestralizar los 
renglones de menor importancia referentes a viajes particulares y 
viajes oñciales, sin embargo, había razones para rechazar su uti-
lización en el caso del turismo. En efecto, gran parte de las anota-
ciones por turismo que realiza el JEME se hacen con la fecha en que 
se recibe la solicitud de moneda nacional por parte de las agencias 
de viaje extranjeras. Sin embargo, estas agencias preparan en in-
vierno sus campañas de verano, dándose así la circunstancia de que, 
en ocasiones, los ingresos por turismo, según los registros, suponen 
en invierno un porcentaje excesivamente elevado. Por eso se pensó 
en otro indicador más realista. La solución que se adoptó definitiva-
mente consistió en repartir la cifra de ingresos por turismo en pro-
porción al número de extranjeros y españoles no residentes entra-
dos con pasaporte en el país, cada trimestre, y la cifra de pagos en 
proporción al número de residentes nacionales salidos con pasaporte. 
Este criterio presenta varios inconvenientes, pues no tiene en cuenta 
las diferencias cualitativas entre los turistas de invierno y verano. 
Los turistas de invierno suelen tener un nivel de renta más elevado, 
consumen bienes y servicios más costosos, y permanecen más tiempo 
en el país. Por otra parte la trimestralización según el número de 
extranjeros entrados con pasaporte no tiene en cuenta que diaria-
mente cruzan las fronteras turistas con pasaporte que, en ocasiones, 
sólo permanecen unas horas en el país. Equiparar a éstos con los 
turistas que permanecen largas temporadas podría sesgar las esti-
maciones. Por ello pareció, en principio, preferible utilizar como in-
dicador el número de pernoctaciones causadas por los extranjeros 
que recoge el Boletín mensual del INE, clasificadas según la cate-
goría del alojamiento hotelero en que tuvieron lugar. Sin embargo, 
aparte del problema que supondría cuantificar dicha variable cua-
litativa, no se dispone de las cifras de pernoctaciones para todos los 
años estudiados. Para mantener la uniformidad de la serie se eligió, 
por tanto, el criterio basado en el número de turistas. Sin embargo, 
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se han calculado las cifras trimestrales correspondientes a algunos 
años en base al número de pernoctaciones causadas. Aun cuando 
las cifras según ambos criterios difieran, no parece que el perfil de 
su evolución sea muy diferente. 
d) Rentas de inversiones 
Los registros del JEME sirvieron de base para la trimestralización 
de las rentas de inversiones. Sin embargo, en algunos años y para 
algunos renglones las cifras del IEME y las cifras publicadas en la 
Balanza de Pagos no coincidían, especialmente en el caso de los pa-
gos. En estos casos, y si las diferencias no eran sustanciales se han 
utilizado los propios registros del IEME como indicadores. Por otra 
parte, algunos renglones de los cuadros explicativos de la Balanza 
de Pagos no tienen contrapartida en los registros del IEME. Esto 
ocurre especialmente, para algunos años, con los intereses de la lla-
mada Enmienda Me Garran y de la Ley Pública 480. En éstos casos, 
a falta de cualquier criterio objetivo, se ha dividido por cuatro la 
cifra correspondiente. Además, y como ya se señaló en la introduc-
ción, las modificaciones en la codificación de los registros dificulta-
ban la identificación exacta de las transacciones recogidas en cada 
partida. Por ello, en ocasiones nos ha parecido preferible agrupar 
varios renglones y distribuirlos en trimestres conjuntamente. Así, por 
ejemplo, en los años 1968, 1969 y 1970 los intereses del Eximbank 
aparecen agrupados con el renglón «Otros intereses comerciales». 
En estos años la cifra que aparece en la Balanza de Pagos para los 
intereses del Eximbank se tomaba directamente de datos facilitados 
por el propio Banco y no de las anotaciones correspondientes en los 
registros del IEME. Sin embargo, la diferencia entre ambas cifras 
(la faciltada por el Banco y la registrada por el IEME) se sumaba 
o restaba en el renglón «Otros créditos comerciales». De ahí que ha-
yan sido agrupados, dividiéndolas trimestralmente según las cifras 
mensuales recogidas en los registros del Instituto. 
e) Transacciones gubernamentales 
El principal problema planteado por las transacciones guberna-
mentales surge con las transacciones relacionadas con el programa 
de ayuda americana, una parte del cual aparece recogido aquí con 
el título «Gastos de la Misión Americana». Sólo en algunos años 
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aparece esta partida individualizada en los registros del IEME. Aun-
que en estos años se ha respetado la distribución temporal que los 
registros indican, parece que las fechas en ellos recogidas carecen 
de toda relevancia. Para todos los demás años, al no disponer de 
dato alguno al respecto, se ha dividido entre cuatro la cifra total. 
Por otra parte, la ambigüedad de la partida «Otras transaccio-
nes gubernamentales» se pone de relieve por las enormes fluctua-
ciones que registra año a año en los datos recogidos en el IEME. El 
análisis de las cifras parece indicar que recoge transacciones que 
en la Balanza de Pagos aparecen recogidas en «Gastos de personal 
diplomático y de representación». De ahí, que, en varias ocasiones, 
hayan sido agrupados para trimestralizar de acuerdo con las cifras 
del Instituto. 
Por último, en algunos renglones de pequeña cuantía como las 
«Operaciones con Marruecos», al no disponer de datos aceptables, 
ha parecido preferible repartirlos uniformemente. 
f) Otros servicios 
La Balanza de Pagos recoge aquí transacciones de muy diversa 
índole. El IEME facilita datos mensuales que se han utilizado para 
su trismestralización, con algunas excepciones, como las «Comuni-
caciones» y los «Pagos por Servicios Personales» para los que, en 
los años 1962, 1963, 1964 y 1965, no se disponía de datos, y ha sido 
preciso distribuirlos uniformemente. 
En cuanto a los datos recogidos por el IEME para los seguros no 
comerciales, no siempre coincidían con las cifras de la Balanza de 
Pagos; sin embargo, las diferencias no eran muy importantes y los 
registros del Instituto han servido de base para su trimestralización. 
Tampoco recoge el IEME datos sobre rentas y rodajes de filmes que 
también se han distribuido uniformemente. 
La mayor dificultad la ha planteado la distribución trimestral de 
los ingresos derivados de las rentas de trabajo, que recogen los sa-
larios y pagos a obreros fronterizos. Se trata de ingresos obtenidos 
por trabajadores residentes en España que temporalmente cruzaban 
las fronteras, fundamentalmente a Francia y Gibraltar. El IEME re-
coge datos mensuales de ingresos por estos conceptos, pero los cifras 
son muy distintas de las publicadas en la Balanza de Pagos. Por 
ejemplo, en los años 1964 y 1965 las cifras de la Balanza difieren 
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exactamente en 10 millones de dólares de las cifras del registro. 
Ante tales diferencias, la distribución trimestral reflejada por los 
datos del IEME puede no ser adecuada. Pero no se ha encontrado 
ningún tipo de datos sobre movimientos de obreros fronterizos, por 
lo que se han utilizado los registros del Instituto con conciencia de 
las inexactitudes que por esa causa se han podido cometer. 
S.I.c) La balanza de transferencias en base trimestral 
Aun cuando las transferencias que provienen del resto del mun-
do no forman parte de la renta nacional de un país, sin embargo, sí 
constituyen parte de su renta disponible. De ahí que se haya con-
siderado interesante obtener las cifras trimestrales correspondientes, 
que se incorporan al cálculo de la renta disponible en el capítulo 8 
de esta publicación. 
La partida fundamental de las transferencias privadas está cons-
tituida por las «remesas de emigrantes». Para su trimestralización 
se han utilizado los registros del IEME, aun cuando las cifras del 
mismo no coincidieran con las de la Balanza de Pagos. 
El IEME recoge la diferencia en la partida «Intervención en cam-
bios». Este renglón registra operaciones que responden a transaccio-
nes realizadas por turistas y por emigrantes. Por ello, la Balanza de 
Pagos anual recoge la cifra de «Intervención en Cambios» del IEME, 
repartida entre los renglones correspondientes a «Turismo» y «Re-
mesas de Emigrantes». Sin embargo, no es posible saber si la pro-
porción de dichas operaciones atribuible a una u otra partida se 
mantiene en su distribución trimestral igual que en la proporción 
anual corespondiente. De ahí que se haya trimestralizado basándose 
tan sólo en la cifra que el registro recoge como remesas de emi-
grantes. Esto implica suponer que la evolución temporal de las re-
mesas recogidas en «Intervención en cambios» es análoga a la de 
las remesas recogidas por el IEME con dicho nombre. 
Las transferencias de carácter público correspondientes a los años 
en estudio están constituidas fundamentalmente por transacciones 
vinculadas al llamado «Defense Support Program» y a la Ley Pú-
blica 480 de los Estados Unidos. En ninguno de los casos se han con-
seguido datos trimestrales fidedignos, pero dado que su proporción 
respecto al total de las transacciones de la balanza es muy pequeña, 
nos hemos limitado a distribuirlas uniformemente. 
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S.I.d) Conclusión y resultados 
De todo lo expuesto se deduce que la trimestralización de las ci-
fras de la Balanza de Pagos ha consistido, en la mayor parte de los 
casos, en la tarea de recoger y agrupar las transacciones registra-
das mes a mes por el IEME. En algunos casos, sin embargo, ha pa-
recido aconsejable utilizar otros criterios, mientras que en otras oca-
siones no se ha encontrado ningún índice satisfactorio. En este 
último caso, y siempre que la cifra correspondiente supusiera un 
porcentaje pequeño respecto al valor total de las transacciones re-
gistradas por la Balanza, ha parecido preferible distribuir la cifra 
uniformemente. Es posible que una investigación detallada de estas 
transacciones hubiera permitido obtener algún criterio válido de 
distribución trimestral. Pero por razones de economía en el tiempo 
exigido por este trabajo se ha preferido la distribución uniforme, ya 
que el pequeño porcentaje que estas transacciones representan per-
mite pensar que no se han sesgado seriamente las cifras trimestrales 
agregadas correspondientes. Como se ha señalado, las cifras trimes-
trales que se recogen en los cuadros auxiliares 5-1 a 5-XIII están 
basadas en la distribución trimestral de la cifra anual de cada una 
de las partidas que componen los cuadros explicativos de la Balanza 
de Pagos que publica el Ministerio de Comercio. Se dispone, por tan-
to, de ocho cuadros con cifras trimestrales para cada uno de los 
trece años estudiados. El interés de estos cuadros reside en la infor-
mación que proporcionan sobre la forma en que ha ido evolucionan-
do la composición de las diversas transacciones registradas en la 
Balanza, y el diferente peso que representan sobre el total contabi-
lizado. Sin embargo, aunque se conserven las cifras correspondientes 
a disposición de los interesados en ellas, ha parecido preferible pu-
blicar las cifras con cierto grado de agregación. 
Para corregir las cifras obtenidas del componente estacional, se 
ha dividido la balanza por cuenta corriente en las tres sub-Balanzas 
fundamentales: mercancías, servicios y transferencias. En el cua-
dro auxiliar 5-XIV se publican las cifras trimestrales correspondien-
tes a los ingresos, pagos y saldo de las mismas, así como las corres-
pondientes al total de la balanza por cuenta corriente. Las series 
desestacionalizadas comprenden los años 1960 a 1971, ambos inclui-
dos. Como ya se ha señalado, para el año 1972 se han modificado al-
gunas cifras trimestrales publicadas por el Ministerio de Comercio, 
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en orden a mantener la continuidad de las series. Las cifras trimes-
trales desestacionalizadas de dicho año que aquí publicamos son el 
resultado de aplicar los coeficientes estacionales obtenidos para los 
años 1960-1971 a las cifras trimestrales resultantes de las modifica-
ciones señaladas. 
Las cifras del cuadro 5-XIV, valoradas en pesetas, son las que 
se han utilizado como indicador para trimestralizar las cifras corres-
pondientes del cuadro X de la CN. Los resultados aparecen recogidos 
en los cuadros generales I I y V del apéndice estadístico. El criterio 
de valoración adoptado para 1972 difiere del empleado por el Minis-
terio de Comercio. Aquí se han tomado las cifras de cotización al 
contado de la peseta que se publican en el Boletín Estadístico del 
Banco de España como media de la cotización de los viernes. 
Es importante insitir en que las cifras de los cuadros generales 11 
y V no son el mero resultado de convertir a pesetas las cifras del 
cuadro auxiliar 5-XIV, sino que para obtenerlas se han tenido que 
ajustar con el método Bassie a las cifras anuales de la CN. En el 
caso de los totales anuales que se derivan de la suma de las cifras 
trimestrales desestacionalizadas, las discrepancias obedecen en algu-
na medida al programa de desestacionalización aquí utilizado. Sin 
embargo, también hay diferencias de menor orden en las cifras anua-
les originales. Los totales anuales que se derivan de las cifras trimes-
trales que aquí presentamos coinciden exactamente con las cifras 
de Balanza de Pagos publicadas por el Ministerio de Comercio, luego 
las discrepancias con las cifras de CN en los años 1960-1971 sólo 
pueden deberse a las diferencias existentes entre éstas y las del Mi-
nisterio de Comercio. Para el año 1972 existe además el problema 
de valoración ya señalado para obtener las cifras en pesetas a partir 
de las cifras en dólares. 
5.II PESETAS CONSTANTES 
5.II.a) Método utilizado en la obtención de las cifras 
a) Exportaciones de mercancías 
Las exportaciones trimestrales de mercancías a pesetas corrien-
tes, ajustadas ya al dato anual de la CN, se deflactaron por un ín-
dice fob trimestral de valor unitario de las exportaciones, previa-
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mente elaborado (véase apartado S.II.b.). La serie así obtenida se 
utilizó como indicador para repartir la cifra anual de exportaciones 
de mercancías a pesetas constantes de la CN. Para el reparto se 
utilizó el método Bassie. 
b) Ingresos por turismo y otros servicios, excluidas las rentas ga-
nadas por factores nacionales en el extranjero 
Las cifras trimestrales en pesetas corrientes de ingresos por tu-
rismo se deflactaron con el índice general del coste de la vida, y la 
serie así obtenida se utilizó como indicador para repartir, con el 
método Bassie, la cifra anual correspondiente a pesetas constantes 
de la CN. 
Para el resto de los servicios exportados, excluidas las rentas ga-
nadas por factores nacionales, se dividió la serie trimestral en pese-
tas corrientes por el deflactor implícito del producto interior bruto 
del sector terciario. De nuevo las cifras así obtenidas se utilizaron 
para repartir con el método Bassie la correspondiente cifra anual 
de la CN. 
c) Importaciones de mercancías y, servicios, excluidas las rentas 
pagadas a factores extranjeros 
La CN sólo publica en pesetas constantes una cifra conjunta para 
las importaciones de mercancías y servicios, excepto los gastos de 
residentes españoles en el extranjero y las rentas ganadas por fac-
tores extranjeros en España. El componente más importante de los 
servicios que aparecen agrupados con las mercancías son los fletes 
y seguros comerciales. Para deflactar las cifras trimestrales a pese-
tas corrientes se elaboró un índice cif de valor unitario de las impor-
taciones, con los mismos criterios utilizados para el índice de expor-
taciones (véase apartado S.II.b.). La naturaleza cif de dicho índice 
permitía su utilización como deflactor conjunto de las mercancías, 
fletes y seguros importados. Sin embargo, al no disponerse de nin-
gún indicador sobre precios internacionales de otros servicios impor-
tados, y dada la menor importancia de los mismos respecto al total 
de nuestros pagos por servicios, se extendió la utilización del índice 
cif de valor unitario al total de las importaciones, excepto las rentas 
ganadas por factores extranjeros en España. 
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La serie así elaborada fue utilizada como indicador para repartir, 
mediante el método Bassie, la cifra anual de la CN. 
d) Rentas netas pagadas al resto del mundo 
Las rentas netas pagadas al resto del mundo en pesetas constan-
tes se distribuyeron con el mismo perfil trimestral que el obtenido 
en la trimestralización de los renglones correspondientes de la Ba-
lanza de Pagos a pesetas corrientes, puesto que parece no tener sen-
tido el buscar un deflactor para esta magnitud. 
Los resultados obtenidos aparecen en los cuadros generales I y IV 
del apéndice estadístico. 
S.II.b) Los índices de precios de valor unitario 
5.II.b)l FUENTES Y DATOS 
Para deflactar las series del comercio de mercancías a pesetas 
corrientes, se necesitaba disponer de índices trimestrales de precios 
de importación y exportación. Lo primero que se hizo para tratar 
de calcularlos fue analizar todas las fuentes de datos que había 
disponibles. La fuente principal, tanto por el número de datos publi-
cados como por el período cubierto por los mismos, es la Dirección 
General de Aduanas y a ella se decidió acudir una vez analizadas 
las otras fuentes disponibles. 
La presentación de los datos por la Dirección General de Aduanas, 
cantidad y valor de los diferentes artículos que componen nuestro 
comercio, imponía el tener que calcular índices de valor unitario. 
Para que el empleo de este tipo de índices tenga algún significado 
se precisa que el año base elegido no se encuentre muy alejado en 
el tiempo y, además, que los datos de partida no presenten los pro-
blemas derivados de un excesivo nivel de agregación. Un año base 
demasiado alejado no tiene sentido en un período en el que tanto 
ha cambiado la estructura de nuestro comercio, y un nivel de agre-
gación demasiado elevado puede imponer movimientos erráticos en 
los índices calculados. 
Trimestralmente se publican las «Estadísticas del comercio exte-
rior de España» en las que se dan los datos de cantidad y valor de 
nuestro comercio con una desagregación a nivel de posición aran-
celaria1. Desde un punto de vista ideal, ésta debería haber sido la 
fuente utilizada. Sin embargo, hubo de rechazarse por una razón 
fundamental: la economía de tiempo. En efecto, la adecuada utili-
zación de dicha fuente exigía analizar cuidadosamente los datos t r i -
mestrales de más de dos mil posiciones del arancel para un dilatado 
período de tiempo, pues los datos exigían una obvia manipulación, 
detectando y corrigiendo los cambios en la nomenclatura, composi-
ción de las partidas, etc. A ello debe añadirse la inabordable ta-
rea, en el ámbito de este trabajo, de recoger y extraer directamente 
de los libros trimestrales la incalculable masa de datos necesarios, 
ya que la Dirección General de Aduanas no pudo facilitar cintas de 
ordenador con los datos correspondientes. 
Ante la imposibilidad práctica de abordar la alternativa más pro-
metedora se trató de buscar una selección más reducida, pero sufi-
cientemente significativa, de nuestro comercio, y ésta se encontró 
en los «Informes mensuales del comercio exterior». La consecuencia 
inmediata es la evidente necesidad de utilizar los resultados aquí 
obtenidos con la suficiente cautela, y teniendo en cuenta la finalidad 
para la que fueron elaborados, más como reflejo de la tendencia 
evolutiva de los precios de nuestro comercio exterior que como indi-
cadores coyunturales precisos. 
Los «Informes mensuales del comercio exterior» contienen una 
clasificación de los grupos de utilización más significativos, distri-
buidos en los siguientes apartados: 
— Productos alimenticios. 
— Energía, combustible y lubricantes. 
— Productos sin elaborar. 
— Productos intermedios. 
— Bienes de capital: 
— Con destino a la agricultura. 
— Con destino a la industria. 
— Con destino al transporte y a los servicios. 
— Bienes de consumo. 
i Como es conocido, el arancel se divide en 21 secciones, cada sección comprende 
diferentes capítulos (99' para todo el arancel), cada capítulo se subdivide en partidas, 
y éstas, a su vez, en subpartidas. 
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Para todos estos apartados se dan datos de cantidad (toneladas) 
y valor (miles de pesetas), variando el grado de agregación de los 
artículos en ellos comprendidos desde capítulos arancelarios comple-
tos hasta posiciones estadísticas. El grado de cobertura de esta selec-
ción es muy importante y en ninguno de los grupos anteriores baja 
del 90 por 100 del valor total del mismo. 
Los «Informes mensuales» están publicados desde 1966, pero los 
datos para 1964 y 1965 se consiguieron en la publicación equivalente 
anterior, los «Avances mensuales del comercio exterior». Como los 
índices debían de cubrir el período 1962-1973, quedaban por obtener-
se los datos de los dos primeros años y para ello hubo que acudir a 
las «Estadísticas de comercio exterior» y tomar de allí las cifras 
correspondientes. 
5.II.b)2 ANÁLISIS DE LOS DATOS 
Una vez terminada la recopilación estadística descrita se dispo-
nía para la elaboración del índice de precios de importación de da-
tos de valor y cantidad para más de 200 artículos y agrupaciones de 
artículos con diferente nivel de agregación, y otros tantos para el 
índice de precios de exportación, cubriéndose con ellos todos los t r i -
mestres de los años 1962-1973. 
A l ser el grado de agregación de los datos de partida muy varia-
ble, se necesitaba hacer un análisis detallado de los mismos y decidir 
cuáles eran utilizables en la elaboración de los índices. Para facilitar 
esta tarea se calcularon los valores unitarios de cada uno de los con-
ceptos disponibles de forma que pudiera seguirse la evolución de los 
mismos a lo largo de todo el período. El trabajo a realizar consistía 
en ir siguiendo esta evolución y decidir si la misma se consideraba 
aceptable o presentaba anomalías que aconsejaran eliminar el ar-
tículo o agrupación de los mismos correspondiente. 
El motivo principal por el que hubieron de eliminarse algunos de 
los conceptos seleccionados fue el alto grado de agregación de mu-
chos de ellos. Es evidente que al no darse el grado de desagregación 
adecuado se pueden producir movimientos erráticos, bien porque a 
lo largo del tiempo cambie la importancia relativa de los artículos 
en ellos comprendidos, o bien porque la naturaleza de dichos artícu-
los haga que la relación valor-cantidad carezca de significado. Pero 
no todas las agrupaciones con mucha heterogeneidad en su compo-
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sición fueron eliminadas; hubo casos en los que el tipo de bienes 
en ellas comprendidos no implicaron ninguna de las dos circunstan-
cias anteriores y la evolución de su valor unitario en el tiempo era 
plenamente satisfactoria. 
El motivo anteriormente descrito fue el más generalizado para la 
eliminación de partidas en esta fase del trabajo; hubo también ca-
sos de claros errores estadísticos que, al no poderse corregir, deter-
minaron la exclusión de otras partidas. 
Como resultado del análisis y la depuración de los datos que se 
acaba de mencionar se observó que para la elaboración del índice 
de precios de exportación la cobertura había quedado bastante dis-
minuida. Para tratar de solucionarlo se acudió a las «Estadísticas 
del comercio exterior» y se seleccionaron nuevos artículos que com-
pletasen los que ya se habían aceptado. El proceso que se siguió con 
ellos fue exactamente el mismo que el señalado con anterioridad y 
al final del mismo se disponía ya de una serie de cifras lo suficien-
temente representativas de nuestro comercio como para pasar a 
construir los índices de precios. 
5.II.b)3 LOS ÍNDICES DE PRECIOS 
El primer paso consistió en elegir el año que iba a tomarse como 
base para la elaboración de los índices. Como se dijo anteriormente, 
no tenía sentido el tomar como base un año demasiado alejado en 
el tiempo ni tampoco el tomar aquellos años que, o bien coinciden 
con cambios de paridad de la peseta, o están tan próximos a éstos 
que la estructura de nuestro comercio está recogiendo con especial 
intensidad los cambios provocados por las mismas. 
Se decidió que el año base fuese 1970, pues por encontrarse lo 
suficientemente próximo no planteará problemas si en algún mo-
mento se desea prolongar el cálculo de los índices al año 1974 y si-
guientes. 
Como consecuencia de la elección de la base había una serie de 
partidas que quedaban automáticamente eliminadas. Se trataba de 
aquellas que tomaban valor cero en alguno de los trimestres del 
año 1970. El problema se planteaba con aquellas partidas que, no 
siendo cero en el año base, lo eran en alguno de los trimestres de los 
otros años para los que se trataba de construir los índices. Para no 
perder totalmente a estas partidas y mantener la cobertura de los 
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índices de precios lo más alta posible se decidió construir números 
índices de Laspeyres y Paasche con cobertura fija y con cobertura 
variable. 
Como es bien conocido, la fórmula del índice de Laspeyres es: 
Pit Qio 
Pió Qio 
y la de Paasche: 
P a Q a 
Pió Qít 
vamos, pues, a ver los distintos números índices que se elaboraron: 
a) Indice de Laspeyres con cobertura fija 
La aplicación automática de la fórmula hacía que las partidas 
que son cero en algún trimestre aparecieran sólo en el denominador 
en dicho trimestre y en el numerador y denominador en los trimes-
tres que no eran cero. Hubo por lo tanto que arbitrar un procedi-
miento para que estas partidas desapareciesen del numerador y del 
denominador en todos los trimestres del índice. 
b) Indice de Paasche con cobertura fija 
En este caso, la aplicación automática de la fórmula hacía que 
estas partidas desaparecieran del numerador y del denominador los 
trimestres que eran cero, pero permaneciesen en aquellos otros en 
que no lo eran. Como se trata de un índice con cobertura fija había 
que eliminarlas de ambos miembros en los trimestres que no eran 
cero. 
c) Indice de Laspeyres con cobertura variable 
Para este índice las partidas que estamos analizando deberían to-
mar el valor cero en el numerador y en el denominador de los t r i -
mestres en que eran cero. En los trimestres en que no lo eran debían 
de tomar su valor correspondiente tanto en el numerador como en 
el denominador, ya que por eso se trata de un índice con cobertura 
variable. La aplicación automática de la fórmula resolvía el segundo 
problema, pero no el primero. De nuevo hubo de arbitrarse un pro-
cedimiento que calculara el índice de forma correcta. 
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d) Indice de Paasche con cobertura variable 
Este índice debía de ser similar al anterior y tenía la ventaja de 
que la aplicación automática de la fórmula eliminaba las partidas 
del numerador y del denominador en los trimestres en que eran cero 
y los incluía en los trimestres en que no lo eran. 
Además de estos cuatro índices de precios se calcularon también 
los índices de Fisher con cobertura fija y con cobertura variable. 
Como es bien sabido el índice de Fisher es la media geométrica de 
los de Laspeyres y Paasche y corrige los sesgos que ambos llevan 
consigo. 
Como la estructura de los datos obtenidos lo permitía, no se calcu-
laron únicamente los índices generales de precios de importación y 
exportación. Si se recuerda la clasificación del apartado primero se 
ve que los datos permitían también el cálculo de índices de cada 
uno de los grupos en ella comprendidos, tanto para la importación 
como para la exportación. Todos estos índices, con las diferentes mo-
dalidades antes indicadas, fueron calculados y de sus resultados se 
habla en el apartado siguiente. 
5.II.b)4 RESULTADOS OBTENIDOS 
Contando ya con los resultados lo único que quedaba por hacer 
era elegir el tipo de índice que se considerase más adecuado. Tenien-
do en cuenta que los índices de Laspeyres y Paasche tienen siempre 
un sesgo de sentido contrario y que el índice ideal de Fisher es la 
media geométrica de ambos, fue este último el elegido. La elección 
entre cobertura fija y variable se resolvió a favor de esta última y la 
razón es la siguiente: la estructura de nuestro comercio, sobre todo 
en lo referente a las exportaciones, ha variado sensiblemente entre 
los años sesenta y los setenta; son muchos los productos que no se 
exportaban hace unos años y que hoy día son una parte importante 
de nuestras exportaciones. Un índice con cobertura fija suponía no 
tener en cuenta estos nuevos productos para el cálculo de los índices 
de valor unitario, mientras que con cobertura variable dichos artícu-
los empezaban a tenerse en cuenta desde el momento en que su 
participación en nuestro comercio fuese importante. Fue, por tanto, 
el índice de Fisher con cobertura variable el que se elegió entre los 
diferentes tipos de índices calculados. 
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En el cuadro auxiliar 5-XV aparece el índice de precios de impor-
tación y de los diferentes grupos en que éstos estaban divididos, en 
el cuadro 5-XVI está el de las exportaciones y sus componentes. To-
dos los números índices se encuentran desestacionalizados. 
En el cuadro 5-XVII se da la cobertura de todos los índices refe-
rida a dos momentos del período cubierto por los mismos: los años 
1966 y 1970. En el caso de los índices de exportación hay que señalar 
que desde un primer momento se pensó que fuese un índice con ex-
clusión de las exportaciones de barcos, ya que las características es-
peciales de estos bienes hacen que no tenga sentido su valor unita-
rio con datos agregados y el trabajo necesario para tomarlos más 
desagregados era enorme. 
Los gráficos 5-A y 5-B representan los índices elegidos y es bas-
tante problemático un comentario sobre su evolución sin haber sido 
utilizados en ningún trabajo empírico. La evolución general a lo 
largo del período parece correcta, el índice de importaciones recoge 
bien los cambios de paridad que ha experimentado la peseta y el de 
exportaciones muestra un alza sensible después de la devaluación 
de 1967. Parece como si los exportadores se hubiesen apropiado de 
las ventajas que la devaluación suponía para los demandantes ex-
tranjeros (recuérdese que se trata de índices de valor unitario en 
pesetas). 
Los índices de importación y exportación de capital siguen en su 
evolución a la de los bienes de capital con destino a la industria. La 
razón obvia es que los bienes de equipo con destino al transporte y 
los servicios y, sobre todo, los destinados a la agricultura, tiene una 
representación bastante pobre en el índice. 
Poco más puede decirse sobre los resultados y habrá que esperar 
su utilización en alguna estimación concreta para ver cómo se com-
portan explicando la evolución de los precios de nuestras importa-
ciones y exportaciones en el período para el que han sido construidos. 
5 .III DEFLACTORES IMPLICITOS 
Se obtuvieron dividiendo las series a pesetas corrientes entre las 
correspondientes series a pesetas constantes. 
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6. TRIMESTRALIZACION DEL PRODUCTO 
NACIONAL BRUTO 
A PRECIOS DE MERCADO 

Las estimaciones trimestrales del PNB se han obtenido a partir 
de la siguiente identidad: 
PATJB a precios de mercado = PIB a coste de factores + 
+ Impuestos indirectos, netos de subvenciones + rentas re-
cibidas del resto del mundo — rentas pagadas al resto del 
mundo. 
Cada una de las cuatro partidas integrantes se ha trimestralizado 
por separado, siendo el PIB a coste de factores la magnitud básica 
a trimestralizar. Se describen a continuación los cálculos realizados 
para la interpolación de las partidas citadas. 
6.1 EL PRODUCTO INTERIOR BRUTO AL COSTE DE FACTORES 
Las estimaciones trimestrales del PIB se realizan en las contabili-
dades nacionales a partir de tres métodos: el de la producción (suma 
de valores añadidos de cada rama de actividad), el de la renta (suma 
de rentas derivadas de la producción) y el del gasto (suma de los 
componentes de la demanda final). Dentro de los nueve países de la 
OCDE que actualmente publican series oficiales de contabilidad na-
cional trimestral, cinco de entre ellas1 calculan el PIB por ramas de 
actividad, es decir, a partir del método de la producción. Ello no im-
pide que alguno de dichos países realice estimaciones simultáneas del 
1 Canadá, Finlandia, Alemania, Suecia y Estados Unidos. 
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PIB por más de un método, destacando Canadá, Alemania y Estados 
Unidos, que llevan a cabo estimaciones simultáneas por los tres mé-
todos antes mencionados. 
En el caso de España, las estadísticas económicas tanto anuales 
como a corto plazo tienen su origen en la mayoría de los casos en 
sectores productivos, puesto que no se realiza ninguna encuesta con 
periodicidad inferior al año sobre la evolución de la demanda y las 
estadísticas de rentas son muy escasas, aun a nivel anual. Esto ha 
dado lugar a que la estimación del PIB, tanto anual como trimestral, 
tenga su origen de forma inevitable en las cifras de producciones 
brutas y de valores añadidos de las diferentes ramas de actividad, 
siendo, por tanto, el método de la producción el que se ha seguido 
para la interpolación trimestral. En líneas generales, el proceso se-
guido ha consistido en buscar para cada rama de actividad en las 
que se desglosa el PIB en la contabilidad nacional anual, un indicador 
o indicadores correlacionados con las magnitudes anuales, a fin de 
realizar la interpolación, aplicando a las series anuales y trimestrales 
el método de Bassie. En cuanto a la obtención de series a precios 
constantes y corrientes, las estadísticas disponibles para cada rama 
de actividad determinan el camino a seguir. En efecto, como se 
aprecia en el cuadro-resumen 6-A sobre el origen del PIB, en unos 
casos se dispone de un indicador cuántico y de un índice de precios, 
en otros se ha deflactado por medio de un índice de precios una mag-
nitud expresada a precios corrientes y, por último, en algunas ramas 
se ha dispuesto de indicadores expresados a precios constantes y a 
precios corrientes. 
De todos los agregados macroeconómicos, puede decirse que la 
mayoría de las actividades incluidas en el PIB plantean los menores 
problemas teóricos para la interpolación. La reducción del período 
contable, según se advierte en la introducción al presente documento, 
origina problemas teóricos y de disponibilidad de datos. Estos pro-
blemas se hacen particularmente intensos en dos sectores de la CN: 
uno es la variación de existencias y otro la producción agrícola. La 
trimestralización del valor añadido generado en el sector agrícola-
ganadero ha llevado a seguir un camino un tanto laborioso derivado 
de que, aparte de los problemas contables intrínsecos, la ausencia de 
datos que permitan conocer la fluctuación experimentada entre uno 
y otro trimestre por la producción vegetal complica aún más el pro-
blema citado. Aparte del sector agrario, algunos servicios plantean 
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igualmente problemas para la interpolación de la cifra anual, aunque 
el problema de la contabilización en estos casos existe también a 
nivel anual, dado que en tales servicios la unidad de producción no 
está definida o especificada, lo que dificulta aún más el problema 
de la obtención de datos satisfactorios2. En algunos servicios no se 
ha dispuesto de indicadores que permitiesen diferenciar la interpo-
lación de las cifras a precios constantes y corrientes, lo que ha obli-
gado a emplear un mismo indicador para la interpolación de ambas 
cifras anuales. 
En líneas generales, puede decirse que la trimestralización del PIB 
es un cálculo susceptible de mejorarse en cualquier momento por lo 
que se refiere al indicador a corto plazo empleado, puesto que conti-
nuamente aparecen o están en trance de reelaboración indicadores 
que describen con mayor precisión la actividad del sector productivo 
correspondiente, bien sea por la mejor construcción de los mismos3 
o por una mayor cobertura del sector representado. Se describe en 
un primer apartado el proceso de cálculo realizado para la trimestra-
lización de la rama de actividad que en la CN anual aparece bajo el 
nombre de «agricultura, ganadería, silvicultura y caza», resumién-
dose la trimestralización de las restantes ramas de actividad en 
un segundo apartado. 
6.1.a) El sector agrícola-ganadero 
Según la OCDE*, las dificultades que plantea la trimestralización 
del valor añadido en este sector se derivan básicamente de la ausen-
cia de un método que establezca con certeza un criterio mediante el 
cual sea posible repartir la producción agrícola entre los cuatro t r i -
mestres del año. De ahí que, con independencia de la forma en que 
se haya realizado la trimestralización en este caso, es preciso admitir 
un cierto grado de convencionalidad en los resultados, puesto que, 
a las limitaciones ya expuestas se unen las derivadas de la propia 
CN anual de España. Si la cifra del valor añadido en todo el 
sector agrícola-ganadero español se desglosara entre agricultura 
y ganadería, los problemas de contabilización podrían localizarse 
más, a la vez que podrían darse tratamientos distintos a dos ac-
2 OCDE, «La comptabilité nationale trimestrielle. Outil pour la politique économique», 
serie Etudes économiques, marzo 1968, p. 94. 
3 Como puede serlo un mejor diseño muestra!. 
* OCDE, op. cit., p. 95. 
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tividades genéricas relativamente delimitadas entre sí. A l no exis-
tir tal desglose y al aplicarse para el cálculo del valor añadido un 
porcentaje común a la suma de las producciones brutas agrícolas y 
ganaderas anuales, resulta una cifra contable cuya localización tem-
poral es muy heterogénea dentro del año, puesto que en la misma se 
incluyen producciones que, efectivamente, tienen lugar dentro del 
año natural al cual se refiere la contabilidad nacional anual (como 
lo son toda la producción ganadera y la mayoría de las producciones 
agrícolas) y producciones de campaña, esto es, aquellas en las cuales 
la cosecha o recolección tiene lugar a caballo de dos años naturales. 
En la contabilidad anual se imputan al primero de los dos años a los 
que corresponde cada campaña agrícola, producciones que, en un 
porcentaje muy considerable, tienen lugar en el segundo de los dos 
años entre los cuales se desarrolla dicha campaña. Entre tales pro-
ducciones destacan las de frutas y de aceite. 
Puede decirse, en líneas generales, que existen producciones que 
se venden a lo largo de un año, como es el caso de los productos 
ganaderos básicos (carne, leche, huevos), mientras que las produc-
ciones agrícolas, aunque su cultivo cubra un período más o menos 
largo de tiempo, tienen una venta muy concentrada en períodos muy 
delimitados del año. Para estos productos de venta muy localizada 
en el tiempo, pero de período de cultivo extendido, los métodos de 
contabilización se diferencian claramente en tres categorías. El pri-
mer método excluye toda valoración de los cultivos en curso, con lo 
cual el valor de la producción se imputa totalmente al trimestre en 
el que tuvo lugar la cosecha. En el segundo método se estima el valor 
de los productos en curso en los trimestres anteriores al de la cose-
cha, usando para ello datos sobre superficies cultivadas y sobre 
empleo de inputs, sobre todo abono y mano de obra. Finalmente, un 
tercer método simplista consiste en dividir por cuatro todas las pro-
ducciones agrarias o en interpolar las producciones anuales entre 
los trimestres sin empleo de ninguna clase de indicador. Reciente-
mente, la OCDE, ante las fuertes controversias sobre este punto, 
estableció como recomendación general que las series trimestrales 
sobre el valor añadido por el sector agrícola-ganadero deberían ais-
larse del resto del PIB, «dado lo específico de sus problemas5. 
5 OCDE, «La comptabilité national trimestrielle et son application dans les pays 
membres de L'OCDE.». Compte rendu etabli par le secretariat, p. 14. OCDE EDR (74) 11 
Annexe 3 Bareme 2. 
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En el presente trabajo se ha prescindido de la solución simple, 
pero se ha considerado como de aplicación imposible el segundo tipo 
de método. De ahí que los valores de las producciones finales agríco-
las se han imputado totalmente a los trimestres naturales en los 
cuales tuvo lugar la cosecha, lo que no resulta, en principio, muy des-
caminado si se tiene en cuenta que, para un conjunto amplio de 
cultivos, un porcentaje muy alto del valor añadido (salarios y bene-
ficios) suele materializarse en tal período. 
Antes de pasar a describir la asignación temporal realizada para 
la distribución de los valores de las producciones finales dentro del 
año, conviene recoger aquí una crítica realizada al supuesto antes 
citado sobre la atribución al trimestre de la cosecha del total de la 
producción final y, por tanto, del valor añadido. En efecto, en el 
libro La España de los años 70, y en su primer capítulo, «Introduc-
ción global a la economía española» 6, el profesor Juan Velarde Fuer-
tes hace una referencia a un trabajo anteriormente publicado por el 
Servicio de Estudios del Banco de España sobre la distribución t r i -
mestral del PIB por ramas de actividad7, en el que se partió del mis-
mo supuesto mencionado para la trimestralización del valor añadido 
agrícola-ganadero. Velarde coincide con la atribución de los benefi-
cios al trimestre de la cosecha, pero a continuación pone de mani-
fiesto el hecho evidente de que una buena parte de los salarios se 
genera en los trabajos de cultivo, esto es, independientemente del 
trabajo de recolección propiamente dicho. De ahí que una distribu-
ción correcta de los salarios dentro del año obligaría a realizar su 
distribución en los trimestres precedentes al de la cosecha, suponien-
do que todos los salarios pagados en la fase de cultivo se considera 
forman parte del valor añadido generado en la cosecha inmediata-
mente posterior. Pero la correcta atribución trimestral de los sala-
rios que Velarde propone exigiría: 
a) Conocer no sólo el valor de la producción final de los prin-
cipales grupos de productos agrícolas y ganaderos, única informa-
ción disponible por el momento, sino el valor añadido en cada uno 
de los mismos. Actualmente, a la suma de los valores de las produc-
ciones finales agrícolas-ganaderas se les aplica un coeficiente único 
fi VELARDE, J.: Op. cií., pp. 70-74. 
7 Una estimación del Producto Interior Bruto trimestral de España, 1958-72, Banco 
de España, Servicio de Estudios, Ser^e A núm. 1, 1972. 
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para el cálculo del valor añadido total, con lo que resulta imposible 
conocer la distribución del mismo según los distintos productos. 
b) Conocer la distribución de dicho valor añadido para cada gru-
po de productos entre salarios y beneficios, para así proceder a 
distribuir tales salarios según los trimestres en los que se realiza el 
cultivo y recolección de las producciones agrícola-ganaderas. Por su-
puesto, no se dispone de dicha información, ya que ni siquiera se 
conoce el valor añadido total. 
En cuanto a la leche y los huevos, productos ganaderos sobre los 
cuales Velarde también critica la distribución temporal realizada en 
el anterior trabajo de trimestralización del PIB, tampoco existen se-
ries temporales que permitan una distribución más precisa del va-
lor de su producción dentro del año. La crítica mencionada, acepta-
ble por completo en lo que tiene de sugerencia para futuros trabajos, 
resalta aún más la necesidad de considerar con toda clase de reser-
vas los resultados de la trimestralización del PIB agrícola-ganadero, 
y, en consecuencia, de la propia estimación del PIB total, si se incluye 
el sector primario. En todo caso, y a pesar de todas las limitaciones 
resultantes, se ha preferido seguir el método tosco que a continua-
ción se describe y no dividir por cuatro el valor añadido anual agríco-
la-ganadero, solución ésta que, como se dijo anteriormente, es la 
adoptada por numerosos países. 
Partiendo, pues, de que se empleó el primero de los tres métodos 
antes descritos, se han establecido dos criterios diferentes para la 
distribución del valor añadido agrícola-ganadero de los productos de 
campaña, esto es, aquellos cuya cosecha tiene lugar entre dos años 
naturales. En el primero de ellos, las producciones finales a precios 
corrientes de tales cultivos8 se atribuyeron efectivamente al trimes-
tre real, en el cual las cosechas de tales artículos tuvieron lugar de 
forma efectiva. El inconveniente de este primer criterio está en que 
la cifra global de valor añadido se va a distribuir en cada año en 
función de valores de producciones finales brutas que no fueron las 
utilizadas para la obtención del valor añadido que se reparte, aun-
que se respete la proporcionalidad que guardan entre sí los diferen-
tes trimestres de un año. El segundo criterio consistió en imputar al 
último trimestre de cada año aquellas producciones que realmente 
s Los valores corrientes de todas las producciones finales se tomaron de la publica-
ción de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, El producto neto 
de la agricultura española. 
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tuvieron lugar en alguno de los dos primeros trimestres del año si-
guiente. 
Según el primer criterio, para aquellos cultivos en los cuales se 
planteó el problema tratado, las producciones finales de cada cam-
paña agrícola se distribuyeron según los porcentajes que aparecen 
en el cuadro siguiente: 
Aceite 
Agrios 
Resto de frutas 
PRIMER AÑO 
I I I 
0,3 
60,5 
IV 
38,7 
21,8 
SEGUNDO AÑO 
100,0 
41,1 
3,1 
19,4 
14,6 
Los espacios correspondientes al primero y segundo trimestres 
del primer año se cubren con los valores de las producciones obteni-
das en la campaña anterior. Para las mismas producciones, el crite-
rio segundo establece los siguientes porcentajes: 
Aceite 
Agrios 
Resto de frutas 
PRIMER AÑO 
I I I 
0,8 
60,5 
IV 
100 
99,2 
39,5 
En ambos casos, esto es, tanto cuando se empleó el primero como 
el segundo criterio, el resto de los principales productos agrarios se 
distribuyó según los porcentajes siguientes: 
Cereales 
Leguminosas 
Feculentas .. 
Vino 
Industriales 
Condimentos 
10 
PRIMER AÑO 
25 
60 
I I I 
75 
100 
30 
IV 
100 
100 
100 
Una vez que los valores de las producciones se han distribuido 
por trimestres, se procedió a sumar los mismos y a desestacionalizar 
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las cifras resultantes. Se obtuvieron, pues, dos series de producciones 
finales agrarias, (a) y (b), correspondientes a los dos criterios men-
cionados. Para la interpolación a pesetas constantes, se deflactan las 
dos series de valores con el índice de precios al por mayor de pro-
ductos agrícolas. 
En la partida «Carnes» de la producción final agrícola-ganadera 
se interpoló el valor de su producción final anual aplicando el mé-
todo de Bassie mediante el empleo como indicadores a corto plazo 
de las cifras cuánticas correspondientes al sacrificio de reses. Ello 
equivale a suponer que la producción de carne se genera a medida 
que se sacrifica el ganado, lo cual resulta menos aventurado para 
el componente beneficios del valor añadido que para el otro compo-
nente, los salarios. En realidad, la localización temporal del valor 
añadido en la cría de ganado es muy difícil, puesto que dicho valor 
añadido equivale al aumento de peso de las reses y al incremento 
en el número de las mismas, no coincidiendo, pues, sacrificio de re-
ses con producción de carne. No existe, sin embargo, otra posibilidad 
para la trimestralización de la producción final de carne que el em-
pleo del peso de las reses sacrificadas como indicador a corto plazo. 
Para la trimestralización a precios corrientes se empleó como indi-
cador el resultante de multiplicar un índice cuántico representativo 
de los toneladas de carne sacrificadas por el índice de precios al por 
mayor, grupo «Carnes». 
En cuanto al resto de la producción ganadera se actuó como en el 
caso de las producciones agrícolas, esto es, imputando los valores de 
las producciones finales brutas a los trimestres en los que se realizó 
la obtención de tales producciones. La distribución porcentual por 
trimestres siguió el esquema siguiente: 
Leche 
Huevos 
Lana 
M i e l y cera 
Est iércol 
25 
25 
25 
25 
25 
100 
25 
I I I 
25 
25 
100 
25 
IV 
25 
25 
25 
Para la interpolación a precios corrientes de la ganadería, exclui-
da la carne, se tomaron los valores de las producciones finales brutas 
distribuidas según el esquema anterior, mientras que, para trimes-
tralizar a precios constantes, los valores de estas producciones se de-
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flactaron con un índice ponderado de los precios al por mayor de los 
grupos «Leche y productos lácteos» y «Huevos frescos». 
En resumen, para la trimestralización del valor añadido agrícola-
ganadero anual que aparece en la CN, se aplicó el método de Bassie 
utilizando como indicador a corto plazo los valores de las produc-
ciones finales brutas obtenidas en la agricultura y en la ganadería 
distribuidos según los criterios antes expuestos y que se sintetizan 
en los tres grupos siguientes: 
A) Productos agrícolas.—Las producciones agrícolas se imputan 
al trimestre en que se realiza la cosecha, estableciéndose dos crite-
rios alternativos, (a) y (b), para los productos de campaña, esto es, 
aquellos cuya recolección tiene lugar entre dos años naturales. 
B) Carne.—El valor de la producción anual se interpoló con las 
cifras trimestrales de toneladas sacrificadas. 
C) Resto de la ganadería.—Se empleó el mismo criterio que en A), 
aunque en este caso no existen producciones de campaña. 
La suma de A), B) y C) constituyó el indicador que permitió inter-
polar el valor añadido en la rama de actividad «agricultura, ganade-
ría, silvicultura y caza». Las tres series mencionadas se han desesta-
cionalizado una vez realizada la suma de las partidas integrantes, 
como es el caso de A) y C), mientras que en B) la producción de carne 
se interpoló con cifras de sacrificio de reses previamente desestacio-
nalizadas. Los índices de precios al por mayor empleados para dis-
tinguir entre la trimestralización a precios corrientes y constantes 
también fueron objeto de desestacionalización previa. 
El uso de los dos criterios antes expuestos para la distribución de 
la producción final agrícola ha dado lugar a dos estimaciones dife-
rentes del valor añadido trimestral correspondiente al sector agríco-
la-ganadero, y, por lo tanto, a dos estimaciones diferentes del PIB 
al coste de los factores, estimaciones que figuran en los gráficos 14 
y 15, en los cuales se representa la evolución trimestral del PIB y de 
sus componentes, así como en los cuadros estadísticos 6-1 y 6-II. El 
empleo de cifras desestacionalizadas implica que las diferencias in-
tertrimestrales de la producción agrícola-ganadera dentro de un mis-
mo año se deben a causas estrictamente localizadas en cada trimes-
tre, como lo son básicamente las condiciones climatológicas. De ahí 
la diferencia entre el método aquí empleado y el procedimiento sim-
J15 
pie consistente en dividir por cuatro el valor añadido anual, ya que 
con este último criterio una mala cosecha, por ejemplo, no reduce el 
valor añadido del trimestre en el cual tiene lugar la misma, sino el 
valor añadido anual, con lo que su efecto se divide entre los cuatro 
trimestres. En cambio, con cualquiera de los dos criterios aquí segui-
dos se puede localizar dentro del año el trimestre en el cual tuvo 
lugar una producción fuera de lo normal. De todos modos conviene 
subrayar que la evolución a corto plazo de la producción agrícola 
depende mucho más de las oscilaciones climáticas que de causas co-
yunturales, por lo que el significado coyuntural de sus variaciones 
a corto es muy limitado, aunque sea interesante, a efectos del análi-
sis económico, conocer dicha evolución9. 
6.1.b) El PIB, excluido el sector agrícola-ganadero 
Antes de pasar a resumir los indicadores empleados para la inter-
polación de los valores añadidos anuales en cada rama de actividad, 
conviene subrayar que la sectorización con la que se presentan las 
cifras trimestrales en el presente documento no coincide del todo con 
la que aparece en el cuadro I de la CN anual, «Origen del PNB, al 
coste de los factores, por ramas de actividad». Las causas de dicha 
diferencia son de carácter puramente práctico. Así, la producción 
obtenida en toda la industria, excluida la construcción, se agrupó en 
una sola rama de actividad, mientras que en la contabilidad anual 
figura esta partida desglosada en los tres subsectores correspondien-
tes a las industrias extractivas, manufactureras y de electricidad, 
agua y gas. La razón de esta agrupación estuvo en que no se dispo-
nía de diferentes índices de precios para cada una de las tres activi-
dades, mientras que para el conjunto podía emplearse el índice de 
precios al por mayor, grupo «Productos industriales». 
En cuanto a los servicios, desde la publicación de las cifras de la 
contabilidad anual para 1970-71, la sectorización realizada por el INE 
cambió con respecto a años anteriores. Se estableció, a efectos de la 
trimestralización, una agrupación de los servicios en ramas de acti-
vidad que permitiesen el empleo más fácil de los indicadores dispo-
nibles, lo cual exigió realizar algunos supuestos a la vista de la 
a VACHER, J., y DUBOIS, P.: «La comptabilité économique trimestrielle. Primiéres 
recherches», Etudes et conjoncture, mayo 1962, p. 471. 
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nueva sectorización del INE. Así aparecen agrupadas las siguientes 
ramas de actividad: 
Comercio al por mayor y menor.—Esta rama de actividad apare-
ce así agregada en la CN anual desde la publicación de las cifras 
de 1970, 
Otros transportes y almacenaje.—Incluye los transportes urbano, 
aéreo y animal. Hasta 1969 se podía disponer de un desglose de las 
cifras anuales correspondientes a cada uno de los mismos empleando 
los cuadros auxiliares de la CN. Desde 1970 no es posible tal desglose, 
a pesar de lo cual se ha seguido realizando la trimestralización de 
esta rama conjunta de actividad. 
Administración pública y Defensa, Enseñanza y Servicios sanita-
rios.—Hasta 1969 se dispuso de estimaciones separadas para las tres 
ramas correspondientes a Administración pública y Defensa, Ense-
ñanza y Servicios sanitarios. Desde 1970, la cifra anual correspon-
diente a Servicios sanitarios se agrega junto con «Servicio domés-
tico» y «Otros servicios». Para la distribución trimestral, se supone 
que desde 1970 la tasa de variación anual registrada por «Servicios 
sanitarios» es la misma que la correspondiente a la partida conjunta 
en la cual aparece agregada en la contabilidad anual, con lo que se 
ha podido reconstruir la evolución de la cifra anual en el período 
1970-72, y ello para integrarla, a efectos de la trimestralización, junto 
con Administración pública y Defensa, y Enseñanza, ramas de acti-
vidad estas dos últimas que han continuado apareciendo de forma 
separada en las contabilidades anuales del período 1970-72. 
El único sector que exigió un cálculo más elaborado fue el antes 
citado de «Otros transportes y almacenajes». La ausencia de cuadros 
auxiliares en la CN desde 1970 no permite un desglose y, por tanto, 
una interpolación separada para los tres componentes que se inte-
gran en la rama de actividad en cuestión, esto es, los transportes 
urbano, aéreo y animal. En la estimación presente, puesto que los 
componentes básicos son el transporte urbano y el aéreo, con un peso 
creciente de este último, se ha optado por un procedimiento más 
indirecto para la obtención de una serie trimestral correlacionada 
con el valor anual que permitiese la interpolación. Puesto que los 
indicadores empleados cuando se pudo hacer una trimestralización 
desglosada fueron las cifras de viajeros transportados para el trans-
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porte urbano y el consumo total de combustibles de avión para el 
transporte aéreo, se ha procedido a establecer una regresión entre 
las cifras anuales de la CN para el conjunto «Otros transportes y 
almacenaje» y los totales anuales de los indicadores antes citados: 
viajeros transportados y total de combustible-avión consumido en 
el año. Las ecuaciones obtenidas para los valores añadidos a precios 
constantes y corrientes fueron las siguientes: 
(6.1) Ti = — 31.036,80 + 42,78 U + 34,03 A R* = 0,99, D W =z 2,57 
(0,84) (1,00) (9,28) 
(6.2) T2 = — 43.248,30 + 53,40 U + 61,99 A R2 = 0,99, D W = 2,58 
(0,54) (0,58) (7,81) 
Siendo: 
T i = Va lor a ñ a d i d o anual a precios constantes de 1964 de «otros transportes y al-
macena je» , s e g ú n la CN. 
Tz = Idem a pesetas comentes. 
U = Viajeros transportados en medios urbanos: autobuses, trolebuses, t r a n v í a s y 
metro. 
A = Consumo anual de los diferentes combustibles de avión. 
Sustituyendo en las dos ecuaciones precedentes los valores trimes-
trales desestacionalizados de las dos series disponibles a corto plazo 
i U y A) multiplicada por cuatro (puesto que las regresiones se esta-
blecieron con totales anuales), se obtienen dos series trimestrales 
que permiten interpolaciones separadas de los valores anuales a pre-
cios constantes y corrientes de la rama de actividad «Otros trans-
portes y almacenaje» 10. 
Para las restantes ramas de actividad, el mecanismo de interpola-
ción ha sido simple, puesto que ha consistido únicamente en trimes-
tralizar los valores a precios constantes y corrientes con el indicador 
desestacionalizado simple o implícito (como es el caso de una serie a 
precios corrientes deflactada con un índice de precios) que aparece 
en el cuadro 6-A que se presenta a continuación, en el cual no figura 
el sector agrícola-ganadero, cuya trimestralización se ha descrito con 
detalle en el apartado 6.1.a). Como se indicó anteriormente, los re-
sultados desglosados de la trimestralización aparecen en los cuadros 
estadísticos auxiliares 6-1 y 6-II. Los resultados globales para el PIB 
10 El proceso de cálculo seguido ignora, por tanto, la presencia en este sector1 del 
transporte animal, pero la limitada importancia del valor añadido generado en esta 
actividad no afecta apenas la bondad de los resultados obtenidos. 
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aparecen en los cuadros estadísticos generales I , I I y I I I , correspon-
dientes, respectivamente, a las series a precios constantes de 1964. 
a precios corrientes y a las series de deflactores implícitos. 
Conviene, asimismo, subrayar que los indicadores que figuran en 
el cuadro resumen 6-A han sido seleccionados para cada rama de 
actividad estableciendo como criterio de selección que cada uno de 
dichos indicadores mostrase la mayor correlación posible entre sus 
medias o totales anuales y las cifras correspondientes de la contabi-
lidad nacional, aunque hubo ocasiones en las cuales no fue posible 
la elección, ya que sólo se disponía del indicador empleado. 
6.II IMPUESTOS INDIRECTOS NETOS DE SUBVENCIONES 
Se trimestralizó la diferencia anual «Impuestos indirectos menos 
subvenciones» empleando las cifras de recaudación de impuestos in-
directos. La serie utilizada se obtuvo a partir de otra de ingresos 
presupuestarios, serie esta última disponible desde 1962 y que ha 
sido elaborada en el Servicio de Estudios, ya que para el período 
1962-72 las series publicadas por el Ministerio de Hacienda de ingre-
sos presupuestarios han seguido dos clasificaciones diferentes. La 
primera se empleó hasta 1967 y la segunda, iniciada en 1968, es la 
vigente actualmente. Esta segunda clasificación distingue entre in-
gresos financieros y no financieros, y dentro de esta última se dife-
rencia entre ingresos corrientes y de capital. Dentro de los ingresos 
corrientes se incluyen los impuestos indirectos, que comprenden bá-
sicamente los relativos a transmisiones patrimoniales, tráfico de em-
presas, petróleo y tabacos, aduanas y compensación de gravámenes 
interiores. 
El no realizar una trimestralización separada para los impuestos 
indirectos y otra para las subvenciones, se debe a que en las series 
anuales a pesetas constantes de la CN no aparecen separados los 
impuestos indirectos y las subvenciones. Además, la primera de las 
dos magnitudes, los impuestos indirectos, constituyen la partida de 
mayor peso (en 1972 las subvenciones significaron sólo el 17 por 100 
de los impuestos indirectos, a precios corrientes), por lo que resulta 
una solución aceptable el emplear como indicador a corto la suma 
trimestral de los impuestos indirectos obtenidos por la Administra-
ción central. Se empleó la cifra de recaudaciones totales corrientes 
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por impuestos indirectos, tanto para la interpolación trimestral a 
precios corrientes como constantes, dada la dificultad de encontrar 
un deflactor trimestral para los impuestos y el dudoso significado 
que conceptualmente cabría atribuir al mismo. La cobertura del in-
dicador empleado no es total, pero si aceptable, ya que los impuestos 
indirectos de la Administración central suponen casi un 95 por 100 
del total de impuestos indirectos de la Administraciones públicas. Ha 
de destacarse igualmente que en términos de CN, los impuestos in-
directos suponen un concepto más amplio que en el empleado en 
contabilidad presupuestaria, ya que en el mismo se incluyen también 
ciertas tasas (aquellas que entran en la determinación del precio del 
mercado). Los resultados obtenidos aparecen en los cuadros genera-
les I , I I y I I I del apéndice estadístico. 
6.II1 RENTAS NETAS PAGADAS AL RESTO DEL MUNDO 
Esta partida resulta de la diferencia entre rentas recibidas del 
resto del mundo y rentas pagadas al resto del mundo, y permite pa-
sar de producto interior a producto nacional. En el caso de España 
predominan ampliamente las rentas pagadas sobre las percibidas. Se 
han trimestralizado por separado los dos componentes, describién-
dose el indicador empleado en el apartado 5, relativo a la trimestra-
lización de la balanza por cuenta de renta. Los resultados para las 
rentas netas pagadas aparecen en los cuadros estadísticos genera-
les I a I I I . 
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7. TRIMESTRALIZACION DE LA VARIACION 
DE EXISTENCIAS. 
PARTIDA RESIDUAL 

7.1 INTRODUCCION 
La variación de existencias que aparece en la CN anual es un 
agregado que incluye tanto variaciones en las existencias de produc-
tos agrícolas, como en las de productos industriales, o desde otro 
punto de vista, incluye tanto la variación de existencias de materias 
primas, como de productos semielaborados o terminados. Lamenta-
blemente, a la hora de trimestralizar este agregado, sólo se dispone 
de un indicador referido a las existencias de los productos que cons-
tituyen el output del sector secundario: la encuesta sobre nivel de 
existencias de productos terminados del Ministerio de Industria. La 
forma en que se ha intentado salvar esta dificultad será indicada en 
su momento. En esta introducción simplemente se desea advertir al 
lector que dicha fórmula es bastante insatisfactoria, pero no lo sufi-
ciente como para hacer preferible no abordar el tema. 
El método utilizado con dicho objeto constituye la segunda parte 
de este trabajo, dedicándose la tercera a la aplicación de dicho mé-
todo a los datos de la CN anual con objeto de interpolar valores 
trimestrales. 
7.II METODO DE TRANSFORMACION DE DATOS OPINATICOS 
EN DATOS REALES SOBRE NIVEL DE EX(ISTENCIAS 
7.11.a) Naturaleza de la encuesta sobre nivel de existencias 
La encuesta de opiniones empresariales sobre el nivel de existen-
cias de productos terminados del Ministerio de Industria pregunta 
si dicho nivel es superior al normal, es normal o es inferior al nor-
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mal, quedando al arbitrio del encuestado la evaluación de cuál es el 
nivel normal en cada momento. La encuesta se hace separadamente 
para cada subsector industrial, obteniéndose los correspondientes por-
centajes de contestaciones superior, normal o inferior. Posteriormente 
se obtiene la encuesta media para cada sector ponderando los resul-
tados anteriores por el número de empleados de cada empresa. Final-
mente, se llega a la encuesta media para todo el sector secundario1 
ponderando los resultados de cada sector por su participación en el 
producto bruto industrial2. 
Son precisamente los porcentajes ponderados de contestaciones 
de esta encuesta media para todo el sector secundario los que se van 
a utilizar, señalándose que por estar ponderados por variables rea-
les, ya no son auténticamente porcentuales, dejando traslucir canti-
dades de «producto». 
El método utilizado para su transformación en cantidades reales 
reposa sobre las siguientes consideraciones: en primer lugar, puesto 
que se pregunta si el nivel de existencias discrepa de un nivel nor-
mal, se puede intentar definir un nivel normal para todo el sector y 
obtener una expresión cuantitativa del mismo; en segundo lugar, 
parece razonable suponer una relación directa entre la intensidad 
del porcentaje neto—diferencia entre porcentaje superior y porcen-
taje inferior—y la magnitud de la discrepancia respecto a un nivel 
normal del volumen de existencias del conjunto del sector. 
T.II.b) Definición de nivel normal 
Se ha supuesto que el empresario considera como nivel normal 
de existencias de su output aquel volumen del mismo suficiente para 
hacer frente a los desfases entre el ritmo de producción programado 
y los inevitables altibajos del ritmo medio de ventas previsto para 
el período. Estos altibajos tendrán como consecuencia oscilaciones de 
sentido inverso en el nivel de existencias. En el caso en que estas 
oscilaciones superen las cotas correspondientes a la desviación típica 
del flujo medio previsto de ventas, ello indicará un nivel anormal de 
existencias. 
1 Excluidos construcción y electricidad, gas y agua. 
2 Para mayor detalle y precisión sobre el método de agregación de la encuesta, con-
sultar JULIO RODRÍGUEZ, «Las encuestas coyunturales. Su empleo en España», Servicio de 
Estudios, Banco de España, Estudios Económicos, Serie A, núm. 7, 1975. 
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Puesto que el objetivo de este síocfe normal de existencias [ l l es 
evitar los costes de tener que alterar súbitamente el ritmo de produc-
ción, es lógico pensar que el nivel de dicho stock sea medido en tér-
minos del ritmo medio de producción. Se supone, por tanto, que el 
nivel normal de existencias es directamente proporcional al nivel de 
producción medio de la empresa. En una etapa de crecimiento con-
tinuo, el nivel de producción medio puede representarse en cada 
momento por el valor correspondiente a la tendencia de la produc-
ción a lo largo de dicha etapa. 
Agregando para todo el sector y llamando PBMt al valor tenden-
cial del Producto Bruto del Sector y SNt al nivel normal de existencias 
para el conjunto del sector, la expresión cuántica del mismo, de acuer-
do con esa definición, será: 
S " = ¡3 + $ • P B M 11] 
t ' o ' 1 t' 
expresión en la que el valor de los parámetros sería el de las esti-
maciones mínimo-cuadráticas de los parámetros de la función 
donde St sería el nivel de existencias efectivo de cada período y Ut un 
término estocástico. 
T.II.c) Relación del nivel efectivo con el porcentaje neto 
Definido el porcentaje neto como diferencia entre el porcentaje 
superior al normal y el porcentaje inferior al normal, se supone, en 
una primera aproximación, que la discrepancia del stock efectivo 
respecto del normal es directamente proporcional a dicho porcentaje 
neto (PN). Es decir: 
S — S N = y + y - P N + e [31 t t ' o l í t t 
donde et es un término estocástico. 
Una forma alternativa de presentar esta hipótesis se obtiene al 
poner la función [3] en forma de diferencias primeras 
, A S t — A S * = y i - A P N t + . A e t , [41 
es decir, se supone que la variación de existencias entre dos períodos, 
una vez restada la variación «normal», es directamente proporcional 
al incremento del porcentaje neto. 
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T.II.d) La forma reducida del método de transformación 
Sumando las ecuaciones [1] y [3] se obtiene la relación 
St = + $ i - P B M t + % • PNt. [51 
que resume el método de transformación. 
Alternativamente, pueden obtenerse las estimaciones de los pará-
metros de [5], calculando los estimadores mínimo-cuadráticos de la 
función reducida 
St = a0 + ot! • PBMt + a2 • PiVt + wt 16) 
y si el nivel de significación de estos últimos no es inferior al de 
los anteriores, puede preferirse utilizar [61 en vez de [51. 
T.II.e) Obtención de datos trimestrales de variación de existencias 
mediante la estimación anual de la fórmula de transformación 
La fórmula de transformación [6] define un plano en el que deben 
situarse los valores St que se obtengan por interpolación. Sin embar-
go, por haberse definido dicho plano situando en los ejes de coorde-
nadas escalas correspondientes a magnitudes anuales —PN y PBM—, 
que a la hora de interpolar se van a sustituir por magnitudes trimes-
trales—PNT y PBMT—, es necesario multiplicar estas últimas por 
cuatro para que se puedan situar en los mismos ejes de coordenadas 
que las anteriores; de lo contrario, los valores St que se obtendrían 
no estarían intercalados entre los valores anuales correspondientes, 
como debe ocurrir cuando se interpola una magnitud-síocfe. 
En definitiva, los valores interpolados para el nivel de existencias 
se obtendrán mediante la fórmula: 
St = d 0 + á i {4 PNT)t + á2 (4 PBMT)t [71 
Y la estimación de la variación trimestral de existencias se obten-
drá por primera diferencia de [71 
A §t = ^ (4 A PNT)t + a2 (4 A PBMT)t [81 
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7.II1 ESTIMACION DE LA FORMULA DE TRANSFORMACION 
MEDIANTE DATOS DE LA CN ANUAL Y DE LA ENCUESTA DE 
OPINIONES EMPRESARIALES 
7.111.a) Las series utilizadas 
Tal como se ha advertido en la introducción, la deficiencia más 
palpable de este trabajo viene dada por la imposibilidad de encon-
trar una serie de variación de existencias que coincida con la base 
de referencia de la encuesta de opiniones del Ministerio de Industria. 
Puesto que la variación de existencias de la CN se refiere a toda la 
economía, se ha intentado una desagregación indirecta, a base de 
tratar de explicar parte de la variación total de existencias mediante 
un indicador que influya fuertemente en la formación de existencias 
del sector primario; con lo cual, la parte restante de la variación 
total de existencias se aproximaría en mayor medida a la base de 
referencia de la encuesta de opiniones. 
A este efecto, se ha supuesto que la variación anual del producto 
agrícola bruto puede ser el factor de mayor poder explicativo en la 
formación de existencias de este sector. De hecho, sin embargo, las 
contrastaciones realizadas para ver en qué medida las variaciones 
del producto bruto agrario explican una parte de la variación total 
de existencias de la CN, no han dado un resultado satisfactorio. No 
ha quedado más remedio que considerar extensible al sector prima-
rio el alcance de la encuesta de opiniones y los supuestos utilizados 
para obtener el método de transformación. Por tanto, las series St y 
PBMt utilizadas se refieren a toda la economía. 
Una segunda dificultad surge por el hecho de que la CN no ofrece 
la serie St, sino la serie ASÚ. Para construir la serie St habría que 
conocer un nivel inicial So y una tasa de depreciación. Respecto a 
esta última, se ha supuesto que los empresarios logran vender sus 
existencias antes de que se deterioren y, por tanto, que dicha tasa 
es nula. De esta manera, dado un nivel inicial So, la serie St se ob-
tendría mediante la fórmula: 
Sí = S0 + ¿ A S t 
o 
En estas condiciones, no existe necesidad de conocer So, ya que 
por comportarse como una constante, no afecta a las estimaciones 
de jSi y U t , quedando totalmente absorbida en la estimación de /So. 
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Igualmente, al no afectar a w, tampoco influye en la estimación de 
los parámetros de [31. 
De igual manera, en la estimación de la forma reducida [61, el 
valor de So sólo influirá en la estimación de «o, y como en definitiva 
el objetivo de este trabajo es la obtención de la ecuación [81 en que 
se ha eliminado «o, el conocimiento de So resulta totalmente super-
fluo. Por ello, en todas las regresiones efectuadas se ha obtenido la 
serie St como sumatorio de las variaciones de existencias 
o 
siendo St el dato anual de la CN denominado «Variación de exis-
tencias». 
La variable PBMt es el valor tendencial del Producto Interior Bru-
to a coste de factores. Ahora bien, puesto que la estimación de la 
fórmula de transformación se hace para un período de nueve años3, 
se ha identificado el valor tendencial con el valor presentado por la 
CN. Es a la hora de interpolar cuando se utilizará la tendencia del 
Producto Interior Bruto trimestral, obteniéndose dicha tendencia me-
diante una media de Henderson de cinco términos. 
Por último, antes de analizar la contrastación de la fórmula de 
transformación, hay que explicar cómo se ha obtenido la serie anual 
«Porcentaje neto». La encuesta de opiniones empresariales es una 
serie mensual. Primeramente, se ha obtenido el porcentaje neto men-
sual como diferencia entre el porcentaje de contestaciones superior 
y el porcentaje de contestaciones inferior al normal. Posteriormente, 
se ha depurado dicha serie de sus componentes estacional e irregular. 
Por fin, la serie anual PN se ha obtenido acumulando los valores men-
suales anteriores. Igualmente, a la hora de interpolar trimestral-
mente, la serie trimestral PNT se ha obtenido acumulando los valo-
res de los meses de cada trimestre. 
T.III.b) Resultados de la estimación de la fórmula de transformación 
La estimación de la fórmula de transformación utilizando las se-
ries mencionadas en el apartado anterior, puede hacerse de dos ma-
3 La encuesta de opiniones empresariales del Ministerio de Industria se pone en 
funcionamiento en el último trimestre de 1963, por lo que la estimación de la forma 
reducida [61 sólo ha podido hacerse con datos anuales del período 1964-72. 
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ñeras: bien estimando separadamente las ecuaciones [2] y [31, ob-
teniéndose la fórmula de transformación [5] por suma de ambas esti-
maciones; o bien, puede hacerse estimando directamente la forma 
reducida de [2] y [3] representada por [61. 
Ambas formas de estimación se han llevado a cabo obteniéndose 
coeficientes casi idénticos. Todos los niveles de significación de los 
coeficientes fueron aceptables, excepto el de la constante en la ecua-
ción [31. En el cuadro 7.A se presenta la, estimación de la forma 
reducida. 
Se presentan dos estimaciones de la forma reducida: una en que 
las series cuánticas utilizadas se expresan en pesetas constantes de 
1964, y otra en que las series cuánticas se expresan en pesetas co-
rrientes. Ello requiere una explicación: lo lógico es pensar que los 
empresarios responden a la encuesta pensando en términos reales y, 
por tanto, que la estimación de la fórmula de transformación debe 
realizarse expresando las series cuánticas utilizadas en pesetas cons-
tantes. 
CUADRO 7.A 
ESTIMACION CON DATOS ANUALES DE LA ECUACION DE TRANSFORMACION 
(Período 1964-72) 
A) Datos en miles de millones de pesetas de 1964 
St = — 320,813 + 0,077 • PNt + 0,464 • PJBMt 
(—15,67) (2,21) (32,45) 
R2 = 0,99 se = 8,57 coeficiente de v a r i a c i ó n (*) = 2,80 % 
D W - 0,97 
B) Datos en miles de millones de pesetas corrientes 
" • • • % 
St = — 174,069 + 0,079 • PA^ + 0,204 • P M B t 
(—7,79) (1,20) (19,01) 
R2 = 0,98 se = 16,79 coeficiente de v a r i a c i ó n (*) = 8,60 % 
D W = 0,91 
Las cifras entre paréntesis indican el estadístico «í». 
(*) Coeficiente de variación: es el error típico de la ecuación dividido por el valor medio de la 
variable dependiente durante el período de estimación. 
A la hora de interpolar, por tanto, se obtendría solamente una 
serie de variación de existencias a pesetas constantes. Para obtener 
la serie a pesetas corrientes, habría que tener un deflactor trimes-
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tral congruente con el agregado existencias de toda la economía. Al-
ternativamente, puede obtenerse la serie a pesetas corrientes direc-
tamente; utilizando para ello la fórmula de transformación, pero es-
timada expresando las series cuánticas en pesetas corrientes. Se ha 
escogido finalmente esta vía. 
T.III.c) Obtención de la serie trimestral, variación de existencias y 
comparación con la serie residual 
Dando a los parámetros de la ecuación 181 los valores estimados 
en el cuadro 7.A queda dicha expresión lista para generar la estima-
ción de la serie trimestral de variación de existencias sin más que 
general las series A PNT y A PBMT. Como se ha dicho anteriormente, 
PNT se obtiene por acumulación de los porcentajes netos mensuales de 
cada trimestre y PBMT se ha identificado con una media de Hender-
son de cinco términos construida con el Producto Interior Bruto t r i -
mestral al coste de los factores, estimación (a). Los valores obteni-
dos de A ST vienen recogidos en el cuadro 7.1. Se presenta, además, 
el perfil temporal de la serie en pesetas constantes en el gráfico 13, 
donde se compara con el perfil temporal de la serie residual de va-
riación de existencias, cuyo contenido y obtención se explican en el 
párrafo siguiente. 
Esta comparación se efectúa con objeto de ayudar a escoger entre 
dos alternativas de obtención de una CN trimestral. Si se quiere 
que ésta no posea ningún residuo estadístico, no hay más remedio 
que estimar alguna partida de la demanda de forma residual; res-
tando de la estimación del Producto Nacional Bruto las estimaciones 
de los restantes componentes de la demanda. Generalmente se escoge 
para esta misión la variación de existencias4. Ahora bien, si el perfil 
temporal de esta partida residual tiene oscilaciones bruscas difíciles 
de explicar en términos teóricos comúnmente aceptados, parece más 
adecuado descomponer este residuo en un residuo puro no adscrito 
a ninguna variable y una estimación directa de la variación de 
existencias, si esta última es factible. Esta última alternativa im-
plica, por tanto, aceptar que la CN puede tener una partida residual 
denominada con este mismo nombre. Este ha sido el método adoptado 
por Australia y Canadá. 
* En el caso de la Contabilidad Trimestral para España esta solución (Residuo D, 
se presenta en los cuadros generales I y I I del apéndice estadístico. 
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En el caso de la Contabilidad Trimestral para España, el perfil 
temporal de la partida residual presentado en el gráfico 13 del apén-
dice muestra claramente que se halla dominado por elementos errá-
ticos y que, por tanto, no puede identificarse fácilmente con la va-
riable «variación de existencias». Ello inclina la balanza a favor de 
una contabildad trimestral con una partida «residuo puro» en lugar 
de fundir en una sola partida la variación de existencias y dicho 
residuo. 
En consecuencia, en el cuadro auxiliar 7.1 se presenta la partida 
«Variación de existencias», estimada según el método expuesto en 
este capítulo, y en el cuadro 7.II la partida Residuo I I que pasaría a 
ser considerado como «Discrepancia o error estadístico» al igual que 
en los países que siguen esta vía. 
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8. RENTA NACIONAL, RENTA DISPONIBLE 
Y ABSORCION BRUTA DE LA ECONOMIA 

Como se señala en el capítulo 6, el producto de un país puede 
estimarse a partir de tres métodos: el de la producción, el del gasto 
y el de la renta. En este trabajo se ha estimado trimestralmente el 
producto interior bruto por el método de la producción, como suma 
de valores añadidos de cada rama de actividad. Se han estimado 
también los distintos componentes de la demanda final, y la estima-
ción por la vía del gasto resultante se ha ajustado a la estimación 
por la vía del producto mediante una partida residual. Parecía, por 
tanto, que el trabajo debía completarse con una estimación por la 
vía de la renta obtenida como suma de estimaciones trimestrales de 
las diferentes rentas generadas por la producción. Sin embargo, las 
enormes dificultades estadísticas que plantea todo intento de encon-
trar en España indicadores trimestrales para las diversas rentas ge-
neradas suponían abordar un trabajo que superaba con mucho los 
objetivos de la presente publicación. En este capítulo se presentan, 
por tanto, las macromagnitudes de renta nacional y renta disponible 
o pesetas corrientes deducidas en base a la estimación que del PIB se 
obtuvo en el capítulo 6 por la vía de la producción. Se ha considera-
do además interesante obtener la «absorción bruta de la economía» 
y a ello se dedica el epígrafe 8.III de este capítulo. 
La trimestralización de 1972 debe considerarse provisional, pues 
su estimación está influenciada por los problemas que introduce el 
método Bassie al trimestralizar el último año de una serie temporal. 
Dichos problemas se corrigen automáticamente con la introducción 
de nuevos datos para los años futuros. 
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8.1 RENTA NACIONAL 
Se define la Renta Nacional como el producto nacional neto al 
coste de los factores. Por tanto será igual a: 
Renta Nacional = PIB al coste de los factores + Rentas 
recibidas del resto del mundo (cuadro X-3 y X-6 de la CN). 
— Rentas pagadas al resto del mundo (cuadros X-3 y X-6 
de la CN). —Amortizaciones y otras previsiones de explota-
ción (cuenta 5.3 de la CN). 
Para obtener la Renta Nacional se ha partido, por tanto, de la 
estimación trimestral del PIB al coste de los factores obtenida en el 
capítulo 6, y que aparece recogida en el cuadro general I I del apéndice 
estadístico. Las rentas netas pagadas al resto del mundo aparecen 
también en el cuadro general I I , y en el capítulo 5 se describió el 
método seguido para su estimación trimestral. La diferencia entre 
el PIB al coste de los factores y las rentas netas pagadas al resto del 
mundo es el PNB al coste de los factores. Esta macromagnitud apare-
ce recogida en el cuadro auxiliar 8.1. Se presentan dos estimaciones 
para la misma correspondientes a las dos estimaciones, a y b, del 
PIB. En el cuadro auxiliar 8.1 aparecen también las cifras correspon-
dientes a las amortizaciones, que no son sino la simple interpolación 
trimestral de la cifra anual de la CN, por el método de Bassie. La 
Renta Nacional resultante aparece en dicho cuadro con las dos esti-
maciones a y fo correspondientes. 
8.11 RENTA DISPONIBLE 
En el cuadro 8.A se detallan las partidas que han de sumarse o 
restarse a la Renta Nacional para obtener la renta disponible. 
Para obtener las cifras trimestrales correspondientes al ahorro de 
las sociedades y a las transferencias corrientes de las Administracio-
nes públicas distintas de las prestaciones de la Seguridad Social, se 
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ha interpolado la correspondiente cifra anual de la CN, por no dispo-
nerse de indicador trimestral adecuado. Las cifras correspondientes 
aparecen en el cuadro auxiliar 8.II, columnas 1 y 8, respectivamente. 
CUADRO 8.A 
= RENTA NACIONAL (cuenta 2 de la CN). 
—• Ahor ro de las sociedades (cuenta 2.3 de la CN). 
— Impuestos directos sobre sociedades (cuenta 2.4 de la CN). 
— Rentas de la propiedad y de la empresa, de las Administraciones púb l i cas (cuen-
ta 2.5 de la CN). 
+ Intereses de la deuda p ú b l i c a (cuenta 2.6 de la CN). 
+ Transferencias corrientes a las economías domés t i ca s procedentes del resto del 
mundo (cuenta 4.9 de la CN). 
+ Transferencias corrientes netas de las Administraciones púb l i ca s a las econo-
m í a s domés t i ca s (cuenta 4.8 de la CN). 
• Prestaciones de la Seguridad Social (cuadro IV-9 de la CN). 
• Oíros transferencias de la A d m i n i s t r a c i ó n (cuadro IV-9 de la CN). 
= RENTA DE LAS ECONOMÍAS DOMÉSTICAS E INSTITUCIONES PBIVADAS SIN FINES DE LUCRO 
(cuenta 4 de la CN). 
— Impuestos directos sobre las economías domés t i ca s e instituciones privadas sin 
fines de lucro (cuenta 4.2 de la CN). 
• Total de contribuciones a la Seguridad Social (cuadro IV de la CN). 
• Oíros impuestos directos (cuadro IV-1 de la CN). 
= RENTA DISPONIBLE. 
También se ha interpolado sin indicador la cifra anual correspon-
diente a las Rentas de la propiedad y de la empresa de las Administra-
ciones públicas, pues la serie de ingresos patrimoniales tiene un ca-
rácter puramente contable totalmente independiente en el tiempo de 
la auténtica generación de rentas. Las cifras correspondientes apare-
cen en la columna 3 del cuadro auxiliar 8.II. 
Para trimestralizar la cifra anual correspondiente a los intereses 
de la deuda pública no se pudo utilizar la serie de pagos ordenados 
por la existencia de desfases entre esta cifra y la realización de los 
pagos por la Banca, que invalida totalmente este dato para la distri-
bución de la cifra anual. Las cifras que aparecen en la columna 4 del 
cuadro auxiliar 8.II son resultado de la interpolación simple de la 
cifra anual. Para el resto de las series se utilizaron los siguientes in-
dicadores: 
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a) Impuestos directos sobre sociedades e impuestos directos sobre 
economías domésticas, excluidas las contribuciones a la Seguridad 
Social 
Para trimestralizar estas series se utilizó la información de base 
recogida en los «Resúmenes Comparativos de Ingresos y Pagos» pu-
blicados por el Ministerio de Hacienda. Esta información, para el pe-
ríodo 1962-1972 presentaba problemas de falta de homogeneidad en 
la clasificación utilizada, por lo que hubo que reelaborar las series. 
La cobertura de las series utilizadas para la distribüción de las 
cifras anuales es ligeramente inferior a la de estas últimas al incluir 
exclusivamente los impuestos de la Administración central. 
En el caso de los impuestos directos se plantean graves problemas 
a la hora de su distribución temporal, como consecuencia de los des-
fases entre el momento de su recaudación y el momento de inciden-
cia efectiva sobre la renta. En los impuestos en que prevalecen los 
sistemas de estimación objetiva es difícil la imputación, dado que tales 
desfases se acentúan especialmente. Problemas particularmente ar-
duos son los que afectan al impuesto general sobre renta de socieda-
des y el impuesto sobre rendimientos del trabajo personal. Respecto 
al primero existe un profundo desconocimiento en rélación con la 
conducta de las empresas en cuanto a la política de retención seguida 
durante el ejercicio cuyos beneficios se gravan, y cuya cuota se re-
cauda en el año siguiente en que se genera la renta. Ello ha hecho 
imposible el emplear un procedimiento similar al utilizado respecto 
al impuesto sobre rendimientos del trabajo personal que se describe 
a continuación. 
En el caso de este último impuesto, como la cuota correspondiente 
a cada trimestre se ingresa en el primer mes siguiente, se utilizó el 
procedimiento de imputar la cuota al trimestre en que la renta gra-
vada se obtuvo. Para ello, para los meses de abril, julio, octubre y 
enero se calculó la diferencia entre la cifra recaudada y la que co-
rrespondería a una línea de tendencia que se expresó, para cada uno 
de esos meses, como resultado de la media de los meses inmediata-
mente anterior y posterior, salvo para enero, en que dado el compor-
tamiento irregular de diciembre y febrero, se calculó como media de 
noviembre y marzo. El resultado, en cada uno de esos meses de res-
tar a la cifra recaudada la obtenida como media, se repartía en tres 
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partes iguales, que se sumaban a la cifra recaudada en cada uno de 
los meses del trimestre anterior. 
Por último, ha de destacarse que no se ha tenido en cuenta el he-
cho de que, a veces, las cantidades recaudadas no corresponden a las 
cuotas, debido al hecho de que determinadas instituciones que se ocu-
pan de la retención detraen, como premio de cobranza, un cierto por-
centaje de las cantidades recaudadas. Los resultados aparecen en la 
columna 2 del cuadro auxi liar 8.II del apéndice estadístico. 
b) Prestaciones de la Seguridad Social 
Se han utilizado el importe de las pensiones por muerte e incapa-
cidad permanente y la asistencia directa del INP para la distribución 
del dato de Contabilidad Nacional. La cobertura de las series utiliza-
das es muy inferior en este caso a la de los anteriores en los que se 
disponía de un estimador directo (no se incluye la asistencia familiar 
o la asistencia sanitaria) por lo que cabría plantearse la alternativa de 
interpolar simplemente el dato anual. No obstante se ha utilizado 
dicho indicador. 
Para la distribución trimestral con el método Bassie se ha subdi-
vidido la serie en tres períodos, los años 1960 a 1966, 1967 y 1968, y 
1969 al final, debiéndose la primera subdivisión a la modificación del 
dato de contabilidad nacional y la segunda al aumento inexplicable 
de la asistencia directa del INP, que en un mes quintuplica el número 
de enfermos atendidos manteniéndose a este nivel. Los resultados se 
recogen en la columna 7 del cuadro auxiliar 8.II del apéndice esta-
dístico. 
c) Total de contribuciones a la Seguridad Social 
Se ha utilizado la serie de cuotas recaudadas por las mutualidades, 
años 1960-1972, para la distribución de la cifra anual. El año 1960 en 
que no existía la mutualidad de hostelería se ha incrementado en la 
media de las cuotas recaudadas por esa mutualidad en el año siguien-
te. No se ha incluido Aviación Civil por sólo disponerse de datos para 
el año 1972. 
Dado el fuerte aumento que se observa, según datos de CN, en 
1967, a la hora de aplicar el método Bassie, se han considerado dos 
series distintas, una para los años 1960 a 1966 y otra de 1967 a 1972, 
Los resultados aparecen en la columna 6 del cuadro auxiliar 8 .II. 
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8.III ABSORCION BRUTA DE LA ECONOMIA 
Para calcular la Absorción Bruta de la economía se ha sumado 
al Producto Nacional Bruto la totalidad de los pagos por importacio-
nes de bienes y servicios y restado los ingresos derivados de los mis-
mos conceptos por exportaciones. En efecto, se define como Absorción 
los gastos internos totales de un país, es decir la suma del consumo 
privado (C), la inversión privada interna ( I ) , y el gasto público (G) . 
Pues bien, un país que mantiene relaciones con el resto del mundo 
podrá atender a su demanda total con su PZB, más las rentas que los 
factores nacionales han obtenido en el extranjero, más las importacio-
nes realizadas, excluyendo de estas últimas las rentas que los factores 
extranjeros han obtenido en España, por estar ya contabilizadas en 
el PIB. La demanda así atendida estará formada por la demanda pri-
vada interna de Consumo e Inversión y el Gasto Público, más las ex-
portaciones totales de bienes y servicios: si se designa por M la tota-
lidad de los pagos por importaciones de bienes y servicios, por X la 
totalidad de ingresos por los mismos conceptos, por r fn los ingresos 
derivados de las rentas obtenidas por factores nacionales en el ex-
tranjero, y por rife los pagos derivados de las rentas obtenidas en 
España por factores extranjeros se obtiene que: 
PZB + r f n + M — rfe = C + 7 + G + X 
PiVB + M = A + X ; P N B + M — X = A 
siendo A la Absorción Bruta cuyas series así elaboradas publicamos 
en el cuadro auxiliar 8.III del apéndice estadístico, con las dos ver-
siones, a y b, correspondientes a las dos series obtenidas para el PIB. 
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9. EL METODO BASSIE 
* Este apartado se basa en el apéndice A del libro de V. L. BASSIE, Economic Fore-
casting, New York, 1958. El lector interesado encontrará una descripción más amplia 
de éste y otros métodos en V. POVEDA, «Nuevas fórmulas para la distribución trimestral 
de series anuales», Documento Interno del Servicio de Estudios del Banco de Espa-
ña, ES/1973/18. 

La estimación de series trimestrales a partir de datos anuales y de 
indicadores trimestrales, que al menos en sus variaciones a corto pla-
zo son bastante fiables, plantea el problema de la elección de fórmu-
las que permitan calcular, respetando al máximo el perfil de estos 
últimos, una serie trimestral cuyo total coincida con el dato anual. 
En definitiva se trata de interpolar las diferencias entre el dato anual 
y la suma de los cuatro trimestres obtenida con el indicador una vez 
convertida la escala del indicador a la de la magnitud anual; dife-
rencias que suponemos en todo caso se deben a deficiencias del últi-
mo—errores de medición, cobertura inadecuada, etc. 
Dado que el propósito de nuestro método de interpolación es res-
petar en lo posible el perfil del indicador la fórmula que utilicemos 
deberá repartir suavemente a lo largo del año las diferencias entre 
la suma anual de sus valores y el dato de contabilidad nacional. Una 
forma de alcanzar este objetivo es hacer la cantidad a interpolar, o 
correcciones a que debemos someter el indicador, función del tiempo, 
utilizando un polinomio de grado poco elevado. Es también de desear 
que la adición de nuevos datos no afecte los resultados obtenidos para 
años anteriores a efectos de reducir a un mínimo el número de revi-
siones de las series. Es por este motivo que Bassie propone ajustar 
las series en forma iterativa dependiendo los resultados obtenidos en 
cada iteración únicamente de los datos correspondientes a los dos úl-
timos años. 
La definición de los coeficientes del polinomio se basa en la satis-
facción de cuatro condiciones o restricciones que el ajuste debe cum-
plir. Obviamente la validez de los resultados que se obtengan depen-
derá de la de los supuestos adoptados. 
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U N A E S T I M A C I O N D E L A C O N T A B I L I D A D . — 1 0 
Las dos primeras de ellas se derivan de la restricción impuesta de 
igualdad entre la suma de los cuatro trimestres de la serie estimada 
y la magnitud que aparece en la contabilidad nacional. Por tanto, en 
el primer año de los dos ajustados en cada iteración, el valor medio 
de las correcciones aplicadas al indicador debe ser cero. En el se-
gundo, su suma debe ser igual al valor de la diferencia entre el dato 
anual y suma del indicador en el segundo año. Dado que el proceso 
es iterativo no debe alterarse el valor medio del primero de los dos 
años ajustados en cada paso ya que anteriormente ha sido corregido. 
La satisfacción de esta condición para el primer año de todos los esti-
mados se consigue incrementando el indicador en una cuantía igual 
a su diferencia media con el dato anual en ese año. 
Existen varias formas de deducir una fórmula de ajuste que satis-
faga ambas condiciones pero, la más sencilla, y que permite asimismo 
interpolar series con indicadores de periodicidad distinta a la trimes-
tral, nos la da el cálculo integral. La integral definida del polinomio 
utilizado para el ajuste deberá ser cero para el primer año e igual a 
la diferencia entre el dato anual y la suma de los valores del indicador 
en el segundo año si queremos que se cumplan las restricciones an-
teriores. 
La tercera condición impuesta tiene por objeto hacer posible el em-
palme sin discontinuidades de la serie estimada en cada iteración y 
la calculada para años anteriores. Esto se consigue haciendo que la 
corrección al comienzo del primer año de los dos ajustados en cada 
paso sea igual a cero. 
Finalmente y en ausencia de restricciones adicionales el ajuste al 
final del segundo año puede estar sujeto a errores sustanciales. El 
supuesto adoptado por Bassie es el de que las causas que hacen que 
el indicador y el dato de contabilidad nacional discrepen dejan de 
operar al final de este año, o en otras palabras, que el perfil de las 
correcciones tiende a la horizontal. 
En términos más formales los supuestos anteriores se pueden ex-
presar del siguiente modo. Sea K, la corrección a aplicar al trimestre i , 
que expresamos como una función del tiempo 
K i = f (í) 
Si tomamos el primer año de los dos que ajustamos en cada itera-
ción como origen de í (í = 0) y utilizamos el año como unidad de me-
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dida del tiempo, las cuatro restricciones que debe satisfacer el ajuste 
se expresarán en la siguiente forma 
-i 
f (í) d i = o 
2 
f (í) dt = K 
i 
f (0) = O 
df (2) 
d i 
= 0 
donde K es la diferencia entre el dato anual y la suma de los valores 
del indicador en el segundo año. 
Estas cuatro condiciones nos permiten definir totalmente las ca-
racterísticas de un polinomio de tercer grado, siendo ésta la función 
utilizada en nuestra fórmula de interpolación, 
f (í) = a + b í + cí2 + di3 
que tras la aplicación de las restricciones se reduce al siguiente sis-
tema de ecuaciones 
h c d 
a . j + ^ = o 
2 3 4 
3 7 15 7 , 
a _| 5 _| c .| ^ = x 
2 3 4 
a = 0 
fe + 40 + 12d = 0 
La resolución del anterior sistema nos da los siguientes valores de 
los coeficientes del polinomio 
a = o 
b = — 1.125 K 
C = 2.15625 K 
d = ~~ 0.625 K 
y sustituyendo en f it) 
K{ f (.t) = K {— 1.125 t + 2.156 í2 — 0.625 í3) 
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Los factores de corrección a utilizar se obtienen a partir de la an-
terior expresión sustituyendo K por su valor y calculando sus integra-
les definidas para los intervalos de t correspondientes a los trimestres 
it = 0, 0.25, 0.50 . . . ) . Sin embargo, y al objeto de facilitar los cálculos, 
es conveniente dividir por K la expresión anterior y tabular los ocho 
valores correspondientes a los ocho trimestres a interpolar. Para 
obtener la corrección aplicable a un trimestre concreto se multi-
plicará K por el valor correspondiente de la tabla y se incrementará 
Ki 
el indicador en la cantidad resultante. Los valores de se pre-
sentan en el siguiente cuadro: 
Primer trimestre ., 
Segundo trimestre 
Tercer tr imestre .. 
Cuarto trimestre . 
SUMA 
Primer año 
— .024536 
— .036011 
— .002075 
.062622 
.0 
Segundo año 
.143433 
.225708 
.294800 
.336060 
1.0 
El método en su forma descrita corresponde a lo que podemos lla-
mar variante aditiva, el ajuste a realizar es igual a la diferencia en-
tre el dato anual y la suma de los valores del indicador y las correc-
ciones se suman o restan de estos últimos. Sin embargo, los resultados 
obtenidos pueden no ser satisfactorios cuando el indicador muestra 
fuerte tendencia, acusada estacionalidad o está sujeto a amplias fluc-
tuaciones de carácter irregular. En estos casos las correcciones apli-
cadas a los distintos trimestres del año variarán ampliamente, pu-
diendo ser los mismos poco fiables tanto en su magnitud como en su 
signo. Dado que la mayoría de las series utilizadas tienen al menos 
una de las características señaladas, se ha utilizado casi exclusiva-
mente una variante multiplicativa del método. Sin embargo, en el su-
puesto de que bien el indicador, bien la serie anual, registren valores 
próximos a cero o de signos distintos —tal sería el caso en que se uti-
lizan resultados netos de encuestas de opiniones empresariales como 
indicador cuyos valores pueden tener signos positivos y negativos— 
se hace necesario el empleo de la versión aditiva. En su versión mul-
tiplicativa la cantidad a interpolar se define como la diferencia entre 
el cociente de los dos valores anuales del dato de contabilidad nacio-
nal y el cociente de la suma de los valores del indicador para los mis-
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mos años, expresado como porcentaje de este último. Una vez calcu-
lado K i en la forma habitual, el indicador se incrementará en una 
cuantía igual a su producto por este factor. El ajuste realizado utili-
zando esta versión dará una serie trimestral cuya suma no coincide 
exactamente con la serie anual, dado que las variaciones del indica-
dor a lo largo del año se traducen en diferentes ponderaciones para 
los factores de corrección trimestrales. Esta diferencia que normal-
mente es pequeña se puede distribuir entre los cuatro trimestres del 
año a partes iguales. 
Aun cuando sólo nos hemos referido a la utilización del método 
de Bassie para la estimación de series a partir de un indicador t r i -
mestral, el método es igualmente aplicable para la interpolación de 
una serie anual sin utilizar indicador a corto plazo. La única diferen-
cia en este caso consiste en que la cantidad a interpolar ya no es la 
diferencia entre el dato anual y la suma del indicador sino el mismo 
dato anual. 
Resumiendo el método de Bassie en su versión multiplicativa los 
pasos a seguir son los siguientes: 
1. Multiplicar todas las observaciones del indicador por el cocien-
te de la serie anual y de la suma de las obtenidas con el indi-
cador en el primer año. De esta forma al adaptar las observa-
ciones a corto plazo a la escala de la cifra anual a interpolar 
se satisface la condición de igualdad de las series en el año 
inicial. 
2. Calcular el cociente de las medias de los valores del indicador 
en los dos años que van a corregirse (.Rd. 
3. Calcular el cociente para los mismos años de los datos anua-
les (RJ. 
4. Calcular K utilizando la fórmula siguiente 
^ Ra R i 
Ri 
Ki 
5. Multiplicar K por los valores de . 
K 
6. Incrementar el valor de los ocho trimestres que se corrigen en 
cada iteración en una cuantía igual al producto de los mismos 
y el cociente — E l resultado es la serie deseada, definitiva 
K 
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para el primer año de los dos interpolados y provisional para 
el segundo, dado que la serie así obtenida se corrige una vez 
más en la siguiente iteración. 
Si se desea continuar el proceso para más años se multiplicará 
el indicador por cuatro veces el cociente del último dato anual 
y el último valor utilizado del indicador y se repetirá el proceso 
cuantas veces sea necesario a partir del paso 2. 
Í 5 0 
10. APENDICE ESTADISTICO 

Se presentan a continuación los resultados de la trimestralización 
realizada. Los cuadros generales I (pesetas constantes), I I (pesetas 
corrientes) y I I I (deflactores implícitos) contienen los resultados ob-
tenidos con las principales macromagnitudes, algunas de las cuales 
aparecen más detalladas en los cuadros generales IV, V y VI . 
Como nota destacable cabe subrayar que en los cuadros I a I I I 
aparece una partida que se denomina «Residuo I», que es el resultado 
de realizar la siguiente operación en cada trimestre: 
iPNB + Importaciones) — {.Consumo privado + Consumo 
público + Formación bruta de capital fijo + Exportaciones). 
La suma de las cifras trimestrales del Residuo I corresponde a la 
partida «Variación de Existencias» de la CN anual. La partida «Resi-
duo II» que figura en el cuadro 7-II se obtuvo como diferencia entre 
el Residuo I y la estimación autónoma de la variación de existencias. 
En los cuadros auxiliares se presenta toda aquella información que 
se ha considerado que podría interesar al lector, bien por su propio 
contenido o porque facilitara la comprensión de los diferentes proce-
dimientos utilizados para la obtención de las cifras trimestrales bá-
sicas. 
La información contenida en los cuadros se complementa con una 
selección de gráficos donde se recoge la evolución trimestral de las 
principales macromagnitudes. 
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CUADROS GENERALES 
EVOLUCION TRIMESTRAL DE LAS PRINCIPALES M A G N I T U D 
(Millones 
Años y 
trimestres 
1962 
I ... 
I I . 
I I I 
I V 
1963 
I ... 
I I . 
I I I 
I V 
1964 
I ... 
I I . 
I I I 
I V 
1965 
I .. 
I I . 
I I I 
I V 
1966 
I .. 
I I . 
I I I 
I V 
1967 
I .. 
I I 
I I I 
I V 
1968 
I .. 
I I 
I I I 
I V 
PIB a coste de factores 
(1) 
Es t imac ión 
(a) (b) 
212.904,9 
215.971,1 
221.221,2 
222.924,4 
230.151,3 
235.416,7 
242.022,6 
245.775,2 
260.162,7 
242.720.3 
253.228,9 
258.410,8 
256.291,6 
274.220,2 
279.196,1 
281.880,1 
288.861,9 
294.585,1 
295.218,9 
298.641,1 
299.486,8 
306.665,9 
311.471,4 
312.625,1 
311.483,8 
323.722,0 
328.470,5 
338.087,1 
215.807,9 
215.992,9 
220.567,3 
220.653,5 
230.201,5 
234.795,6 
240.522,2 
247.846,5 
251.532,2 
250.892,7 
255.189,0 
256.908,8 
263.628,4 
271.733,2 
278.473,2 
277.753,2 
289.407,3 
294.101,3 
294.739,5 
299.058,9 
297.535,5 
307.603,9 
313.026,6 
312.083,2 
314,569,7 
323.193,9 
327.316,1 
336.683,7 
Impuestos 
indirectos 
menos 
subvenciones 
(2) 
17.995,9 
18.152,5 
19.184,1 
18.190,7 
20.176,0 
19.008,1 
17.928,1 
16.285,9 
20.176,9 
18.053,8 
17.460,1 
18.386,3 
17.723.5 
18.600,3 
19.421,9 
19.786,8 
20.270,4 
22.242,5 
22.634,6 
21.738,0 
21.747,0 
22.717,9 
21.815,9 
21.786,0 
21.859,7 
22.641,7 
23.320,3 
24.282,4 
Rentas netas 
al resto 
del mundo 
(3) 
37,0 
100,5 
87,9 
-13,9 
-28,9 
8,1 
146,7 
209,8 
195,7 
130,2 
84,5 
209,9 
163,9 
32,6 
283,4 
474,5 
580,8 
931,1 
981,7 
1.080,7 
1.093,2 
955,3 
1.076,6 
1.064.8 
1.625,4 
1.090,7 
1.214,3 
1.326,8 
PNB a precios de mercado 
C4) = (1) + (2) — (3) 
Es t imac ión 
(a) (b) 
230.863,8 
234.023,1 
240.317,4 
241.129,0 
250.356,2 
254.416,7 
259.804,0 
261.851,3 
280.143,9 
260.643,9 
270.604,5 
276.587,2 
273.851,2 
292.787,9 
298.334,6 
301.192,4 
308.551,5 
315.896,5 
316.871,8 
319.298,4 
320.140,6 
328.428,5 
332.210,7 
333.316,3 
331.718,1 
345.273,0 
350.576,5 
361.042,7 
233.766,8 
234.044,9 
239.663,5 
238.858,1 
250.406,4 
253.795,6 
258.303,6 
263.922,6 
271.513,4 
268.816,3 
272.564,6 
275.085,2 
281.188.0 
290.300,9 
297.611.7 
297.065,5 
309.096,9 
315.412,7 
316.392,4 
319.716,2 
310.189,3 
329.366,5 
333.765,9 
332.804,4 
334.804,0 
344.744,9 
349.422,1 
359.639,3 
156 
ES MACROECONOMICAS, E N PESETAS CONSTANTES DE 1964 
de pesetas) 
CUADRO I 
Importaciones 
de bienes 
y servicios 
y rentas 
al resto 
del mundo 
(5) 
22.507,7 
24.774,6 
26.685,8 
32.053,9 
28.294,3 
33.347,3 
35.535,9 
33.393,7 
35.856,8 
34.550,9 
37.663,1 
39.676,5 
41.804,5 
46.174,4 
48.787,5 
51.978,4 
57.317,1 
54.538,9 
51.771,5 
53.091,7 
53.979,9 
55.374,7 
53.313,0 
49.297,0 
55.282,1 
52.942,6 
58.538,0 
58.767,6 
Consumo 
privado 
(6) 
152.699,5 
155.093,9 
164.989,6 
169.825,2 
171.585,7 
177.381,4 
179.949,5 
184.446,0 
182.684,9 
184.547,5 
186.652,4 
189.265,2 
194.239,9 
197.377,3 
200.180,2 
203.161,1 
212.386,7 
209.865,7 
212.155,7 
219.620,0 
223.114,3 
226.233,8 
228.378,4 
230.717,0 
229.241,3 
234.479,7 
236.491,8 
246.305,0 
Consumo 
público 
( 7 ) 
20.627,5 
20.850,3 
21.335,8 
21.936,8 
22.525,9 
23.111,0 
23.550,9 
23.758,5 
23.398,1 
23.179,2 
23.451,4 
24.055,3 
24.971,7 
24.405,0 
25.825,1 
25.398,9 
25.136,3 
25.808,8 
25.112,7 
27.263,1 
26.569,1 
27.283,6 
27.888,2 
28.539,4 
28.624,2 
28.215,8 
28.777,4 
29.184,8 
Formación 
bruta de 
capital fijo 
(8) 
45.108,6 
47.193,0 
48.557,1 
49.677,3 
50.314,7 
52.928,5 
54.312,6 
55.095,7 
56.467,3 
61.041,9 
62.655,6 
64.692,0 
66.264,6 
68.358,1 
72.958,3 
75.716,9 
79.221,7 
76.965,1 
79.594,6 
78.959,5 
77.322,6 
82.495,1 
80.255,1 
80.003,6 
82.727,4 
82.536,0 
78.907,2 
84.775,3 
Exportaciones 
de bienes 
y servicios 
y rentas 
recibidas 
del resto 
del mundo 
(9) 
25.949,7 
25.332,2 
24.767,3 
24.569,8 
23.367,4 
25.371,5 
27.050,7 
28.625,0 
33.312,3 
32.605,2 
32.142,7 
32.711,1 
31.724,3 
32.748,8 
33.940,0 
35.856,7 
32.765,4 
40.975,6 
40.346,4 
39.800.7 
38.021,6 
39.273,4 
41.087.3 
37.786,7 
45.247,2 
46.496,4 
47.773,9 
51.165,1 
Residuo 
J 
tl03=(4)+(5) — 
- (6)+(7)+(8)+(9) 
Es t imac ión 
(a) (b) 
8.986,2 
10.328,3 
7.353,4 
7.173,8 
10.856,8 
8.971,6 
10.476,2 
3.319,8 
20.138,4 
—6.179,0 
3.365,5 
5.540,1 
—1.544,8 
16.078,1 
14.248,5 
13.037,2 
16.358,5 
16.820,2 
11.433,9 
6.746,8 
9.092,9 
8.517,3 
7.914,7 
5.696,6 
1.160,1 
6.487,7 
17.164,2 
8.380,1 
11.889,0 
10.350,0 
6.699,0 
5.402,0 
10.907,0 
8.350,0 
8.975,8 
5.391.1 
11.507,6 
1.993,4 
5.325,6 
4.038,1 
5.792,0 
13.591.1 
13'495,6 
8.910,3 
16.903,9 
16.336,4 
10.954,5 
7.164,6 
7.141,6 
9.455,3 
9.469,9 
5.054,7 
4.246,0 
5.959,6 
16.009,8 
6.976,7 
157 
Años y 
trimestres 
1969, 
I .., 
I I . 
I I I 
I V 
1970 
I .. 
I I . 
I I I 
I V 
1971 
I .. 
I I , 
I I I 
I V 
1972 
I .. 
I I 
I I I 
I V 
PIB a coste de factores 
Cl) 
Es t imac ión 
(a) 
342.122,8 
346.076,3 
351.279,6 
352.341,2 
359.100,4 
369.016,1 
371.020,0 
373.823,6 
378.000,1 
383.093,8 
391.947,0 
398.359,7 
407.172,8 
413.665,8 
415.800,4 
434.700,4 
340.272,3 
346.552,3 
352.165,3 
352.833,0 
362.792,2 
367.526,7 
369.885,0 
372.756,2 
377.167,4 
383.679,7 
392.744,5 
397.809,0 
408.348,7 
413.320,5 
415.602,6 
434.067,6 
Impuestos 
indirectos 
menos 
subvenciones 
(2) 
25.227,2 
26.015,0 
28.731,8 
30.539,1 
29.643,7 
30.134,4 
29.886,4 
29.611,5 
28.211,1 
27.781,1 
25.939,3 
27.607,7 
27.996,6 
28.917,1 
31.198,4 
29.014,7 
Rentas netas 
al resto 
del mundo 
(3) 
1.634,5 
2.156,3 
2.215,0 
2.269,6 
2.108,2 
2.238,9 
2.042,6 
2.079,9 
1.630,2 
1.960,7 
1.941,4 
1.743,0 
997,2 
1.936,9 
1.940,5 
1.628,3 
PNB a precios de mercado 
(4) = (1) + (2) — (3) 
Es t imac ión 
(a) (b) 
365.715,5 
369.938,0 
377.796,4 
380.610,7 
386.635,9 
396.911,6 
398.863,8 
401.355,1 
404.581,0 
408.914,2 
415.944,9 
424.224,4 
434.172,2 
440.646,0 
445.058,3 
462.086,8 
363.865,0 
370.411,0 
378.682,1 
381.102,5 
390.327,7 
395.422,2 
397.728,8 
400.287,8 
403.748,3 
409,500,1 
416.742,4 
423.673,7 
435.348,1 
440.300,7 
444.860,5 
461.454,0 
Í5S 
(Continuación CUADRO I) 
Importaciones 
de bienes 
y servicios 
y rentas 
al resto 
del mundo 
(5) 
60.644,0 
64.414,8 
66.095,3 
69.962,2 
69.828,4 
70.635,6 
68.344,9 
67.323,9 
66.861,4 
68.937,6 
71.581,7 
70.590,2 
79.227,5 
80.605,6 
85.170,5 
84.460,2 
Consumo 
privado 
(6) 
247.041,9 
249.761,8 
255.099,4 
260.598,7 
262.808.4 
262.418,2 
262.587,7 
264.284,7 
267.091,9 
268.358,7 
273.580,8 
275.682,7 
280,565,5 
287.758,8 
291.663,1 
297.402,5 
Consumo 
público 
(7) 
29.645,2 
30.168,1 
30.854,9 
30.457,9 
32.485,3 
32.578,9 
33.488,3 
33.843,0 
33.029,1 
34.718,6 
35.777,2 
37.475,9 
33.941,6 
38.226,7 
38.639,3 
39.499,3 
Formación 
bruta de 
capital fijo 
(8) 
89.825,9 
88.996.6 
93.343,5 
97.321.7 
94.452,2 
97.530,5 
97.039,9 
94.670,3 
90.683,8 
93.796,2 
95.796,9 
97.251,9 
103,576,0 
106.842,6 
111.311,7 
112.567,6 
Exportaciones 
de bienes 
y servicios 
y rentas 
recibidas 
del resto 
del mundo 
(9) 
54.415,9 
52.829,2 
52.067,9 
57.120,0 
60.191,4 
64.651,7 
67.468,8 
66.338,1 
70.785,6 
73.859,8 
74.985,7 
76.257.6 
85.312,1 
75.837.7 
85.206,4 
82.044.1 
Residuo 
I 
(10) = (4)+(5) — 
- (6)+(7)+(8)+ (9) 
Estimación 
(a) 
5.430,6 
12.597,1 
12.526,0 
5.074,6 
6.527,0 
10.367,9 
6.624,0 
9.543.0 
9.852,0 
7.118,5 
7.386,0 
8.146,5 
10.004,5 
12.585,8 
3.408,3 
15.033,5 
(b) 
3.580,1 
13.070,1 
13.411,7 
5.566,4 
10.218.8 
8.878,5 
5.489,0 
8.475,6 
9.019,3 
7.704,4 
8.183,5 
7.595,8 
11.180,4 
12.240,5 
3.210,5 
14.400,7 
159 
EVOLUCION TRIMESTRAL DE LAS PRINCIPALES M A G N I 
(Millones 
Años y 
trimestres 
1962 
I .. 
I I . 
I I I 
I V 
1963 
I .. 
I I . 
I I I 
I V 
1964 
I .. 
I I . 
I I I 
I V 
1965 
I .. 
I I , 
I I I 
I V 
1966 
I .. 
I I 
I I I 
I V 
1967 
I .. 
I I 
I I I 
I V 
1968 
I .. 
I I 
I I I 
I V 
PIB a coste de factores 
(1) 
Es t imac ión 
(a) (b) 
180.380,4 
186.887,0 
194.132,9 
201.322,4 
212.780,5 
221.962,5 
230.055,0 
235.504,0 
254.024,7 
235.423,7 
254.977,2 
270.097,1 
270.240,4 
298.878,4 
310.487,3 
318.706,1 
329.168,8 
340.328,8 
347.225,0 
355.864,6 
351.856,4 
373.412,4 
385.494,6 
393.269,5 
395.118,1 
416.156,5 
425.983,3 
443.944,9 
183.349,5 
186.975,2 
193.570,2 
198.827,8 
213.002,5 
221.172,5 
228.138,1 
237.988,9 
243.511,0 
245.293,0 
257.660,2 
268.058,5 
281.065,1 
295.260,3 
309.614,0 
312.372,8 
330.213,3 
339.573,6 
346.352,4 
356.447,9 
358.561,7 
374.980,3 
388.076,1 
392.414,8 
400.431,1 
415.235,9 
424.005,5 
441.530,5 
Impuestos 
indirectos 
menos 
subvenciones 
(2) 
12.811,8 
13.050,4 
14.236,3 
14.109,1 
16.327,6 
16.145,4 
16.106,7 
15.356,3 
19.225,8 
17.554,3 
17.699,3 
19.597,7 
19.707,0 
21.705,6 
23.646,1 
24.739,4 
25.099,4 
27.458,7 
28.381,3 
28.035,1 
29.104,0 
31.576,1 
31.170,2 
31.509,0 
31.234,6 
32.023,8 
32.908,0 
34.439,8 
Rentas netas 
pagadas 
al resto 
del mundo 
(3) 
31,1 
86,0 
77,5 
— 11,4 
~ 28,2 
5,1 
136,8 
201,3 
189,4 
127,7 
85,3 
218,0 
169.3 
29.7 
313,4 
540,6 
663,1 
1.077,4 
1.153,4 
1.294,7 
1.326,5 
1.172,4 
1.347,7 
1.357,3 
2.111,0 
1.426,5 
1.606,2 
1.768,7 
PNB a precios de mercado 
(4) = (i) + (2) — (3) 
Es t imac ión 
(a) (b) 
193.161,1 
199.851,4 
208.291,7 
215.442,9 
229.136,3 
238.102,8 
246.024,9 
250.659,0 
273.061,1 
252.850,3 
272.591,2 
289.476,8 
289.778,1 
320.554,3 
333.820,0 
342.904,9 
353.605,1 
366.710,1 
374.452,9 
382.605,0 
389.633,9 
403.816,1 
415.317,1 
423.421,2 
424.241,7 
446.753,8 
457.285,1 
476.616,0 
196.130,2 
199.939,6 
207.729,0 
212.948,3 
229.358,3 
237.312,8 
244.108,0 
253.143,9 
262.547,4 
262.719,6 
275.274,2 
287.438,2 
300.602,8 
316.936,2 
332.946,7 
336.571,6 
354.649,6 
365.954,9 
373.580,3 
383.188,3 
386.339,2 
405.384,0 
417.898,6 
422.566,5 
429.554,7 
445.833,2 
455.307,3 
474.201,4 
160 
CUADRO I I 
TUDES MACROECONOMICAS, E N PESETAS CORRIENTES 
de pesetas) 
Importaciones 
de bienes 
y servicios 
y rentas 
al resto 
del mundo 
(5) 
22.115,0 
23.745,2 
25.248,5 
30.301,3 
27.149,2 
32.936,8 
34.290,2 
33.128,2 
35.444,3 
34.248,7 
37.826,2 
40.228,3 
42.547,9 
47.629,3 
51.369,8 
54.433,8 
60.905,4 
58.467,5 
56.320,9 
58.292,6 
58.922,1 
60.859,6 
59.621,1 
57.198,5 
69.480,1 
66.367,5 
72.822,4 
73.490,1 
Consumo 
privado 
(6) 
128.025,9 
131.472,2 
144.271,8 
152.857,0 
157.110,8 
166.255,2 
169.710,6 
174.855,3 
172.948,7 
177.582,4 
191.197,9 
201.421,0 
211.568,9 
217.853,5 
224.918,5 
232.627,7 
244.756,4 
246.340,7 
254.751,9 
267.043,2 
273.149,7 
281.785,6 
288.657,3 
296.371,9 
300.445,7 
308.707,6 
313.531,7 
328.043,7 
Consumo 
público 
(7) 
16.301,4 
16.898,9 
17.937,2 
19.140,7 
20.108,3 
21.120,9 
22.117,3 
22.869,4 
22.963,0 
23.162,2 
23.663,8 
24.295,0 
25.721,4 
26.707,7' 
28.396,3 
31.384,1 
32.600,6 
33.400,9 
32.678,2 
34.679,3 
37.012,3 
40.514,2 
44.225,5 
45.167,4 
46.395,9 
45.302,6 
47.637,4 
47.675,3 
Formación 
bruta de 
capital fijo 
(8) 
39.587,2 
41.598,0 
43.607,4 
45.178,2 
45.810,7 
50.094,4 
52.989,5 
54.121,4 
55.895,9 
60.779,0 
62.612,3 
65.569,8 
68.217,8 
71.186,7 
76.215,2 
79.109,1 
83.843,5 
81.598.9 
84.611,8 
84.791,1 
83.255,8 
88.818,2 
86.814,6 
87.984,6 
92.473,6 
93.879,7 
91.621,5 
98.997,3 
Exportaciones 
de bienes 
y servicios 
y rentas 
recibidas 
del resto 
del mundo 
(9) 
23.162,0 
22.778,5 
22.862,2 
23.183,7 
22.512,0 
24.639,8 
26.201,5 
28.062,1 
32.622,0 
31.965,6 
32.482,6 
33.701,0 
33.241,2 
35.593,6 
37.122,6 
39.464,9 
36.373,8 
46.392,9 
46.931,4 
45.568,8 
43.628,8 
45.172,1 
47.614,2 
45.033,6 
55.129,1 
57.695,2 
59.502,1 
62.880,9 
Residuo 
I 
(10) =(4)+(5) — 
- (6)+C7)+C8)+(9) 
Es t imac ión 
(a) (b) 
8.199,8 
10.849,0 
4.861,6 
5.384,6 
10.743,7 
8.929 
9.296,2 
3.879 
24.075,8 
- 6.390,2 
460,8 
4.718,3 
6.423,3 
16.842,1 
18.537,2 
14.752,9 
16.936,2 
17.444,2 
11.800,5 
8.815,2 
11.509,4 
8.385,5 
7.626,6 
6.062,2 
722,5 
7.536,2 
17.814,8 
12.508,9 
11.168,7 
10.937,2 
4.298,9 
2.890,0 
10.965.7 
8.139.3 
7.379,3 
6.363,9 
13.562,1 
3.479,1 
3.143,8 
2.679,7 
4.401,4 
13.224,0 
17.663,9 
8.419,6 
17.980,7 
16.689,0 
10.927,8 
9.398,5 
8.214,7 
9.953,5 
10.208,1 
5.207,5 
4.590,5 
6.615,6 
15.837,0 
10.094,3 
U N A E S T I M A C I O N D E L A C O N T A B I L I D A D . — 1 1 
161 
Años y 
trimestres 
1969 
I .. 
I I . 
I I I 
I V 
1970 
I .. 
I I 
I I I 
I V 
1971 
I .. 
I I 
I I I 
I V 
1972 
I .. 
I I 
I I I 
I V 
PIB a coste de factores 
(1) 
Es t imac ión 
(a) (b) 
450.015,0 
458.610,8 
471.731,3 
480.196,1 
493.790,1 
515.562,5 
529.554,9 
543.334,4 
559.171,0 
575.270,2 
599.224,8 
626.875,7 
651.854,7 
658.948,9 
690.538,2 
742.969,8 
446.790,7 
459.444,8 
473.283,8 
481.033,9 
500.285,8 
512.930,2 
527.553,3 
541.472,6 
557.682,0 
576.402,0 
600.713,9 
625.743,8 
654.215,9 
658.236,5 
690.202,0 
741.657,2 
Impuestos 
indirectos 
menos 
subvenciones 
(2) 
36.014,3 
37.525,0 
42.061,7 
45.374,2 
44.096,7 
45.150,9 
45.791,1 
46.785,6 
45.648,2 
46.377,5 
45.129,2 
50.004.6 
51.979,2 
55.153,2 
60.892,0 
57.375,6 
Rentas netas 
al resto 
del mundo 
(3) 
2.156,3 
2.840,7 
2.947,3 
3.038,7 
2.869,2 
3.085,1 
2.828,8 
2.916,0 
2.212,1 
2.667,7 
2.646,5 
2.366,7 
1.121,8 
2.878,4 
2.929,8 
2.345,1 
PNB a precios de mercado 
(4) = (1) + C2) — C3) 
Es t imac ión 
(a) (b) 
483.873,0 
493.295,1 
510.845,7 
522.531,6 
535.017,6 
557.628,3 
572.517,2 
587.204,0 
602.607,1 
618.980,0 
641.707,5 
674.513,6 
702.712,1 
711.223,7 
748.500,4 
798.000,3 
480.648,7 
494.129,1 
512.398,2 
523.369,4 
541.513,3 
554.996,0 
570.515,6 
585.342,2 
601.118,1 
620.111,8 
643.196,6 
673.381,7 
705.073,3 
710.511,3 
748.164,2 
796.687,7 
162 
(Continuación CUADRO ID 
Importaciones 
de bienes 
y servicios 
y rentas 
pagadas 
al resto 
del mundo 
(5) 
75.653,4 
81.819,6 
86.909,6 
93.737,1 
94.251,1 
97.353,4 
95.658,5 
96.358,7 
96.907,4 
101.286,5 
106.716,9 
105.457,2 
119.440,3 
122.927,2 
128.962,2 
131.066,4 
Consumo 
privado 
(6) 
330.018,0 
337.402,2 
349.355,0 
362.002,3 
369.912,7 
372.822,4 
384.236,6 
395.219,8 
402.858,2 
415.225,5 
430.360,7 
453.450,8 
470.940,9 
486.484,3 
499.475,9 
511.558,4 
Consumo 
público 
( 7 ) 
51.717,7 
52.579,3 
54.925,2 
55.129,2 
59.611,7 
60.246,6 
63.539,2 
66.083,0 
66.889,1 
70.371,8 
73.532,5 
78.620,3 
74.703,5 
85.482,9 
87.709,8 
94.734,8 
Formación 
bruta de 
capital fijo 
(8) 
105.453,8 
105.493,6 
112.453,5 
117.656,1 
115.717,1 
121.052,2 
122.818,5 
121.940,9 
117.753,9 
123.411,3 
127.895,8 
131.247,3 
141.738.7 
147.224,2 
157.661.3 
161.002.0 
Exportaciones 
de bienes 
y servicios 
y rentas 
recibidas 
del resto 
del mundo 
(9) 
66.036.3 
66.790.0 
66.570.1 
73.860.6 
78.659.6 
85.925.3 
88.186,8 
90.222,6 
97.584,9 
102.948.8 
105.934,9 
110.068,4 
125.362,6 
110.495,2 
126.922,5 
126.517,7 
Residuo 
I 
(10)= (4)+(51 — 
- (6)+(7)+ (8)+(9) 
Estimación 
(a) (b) 
6.300,6 
12.849,6 
14.451,5 
7.620,5 
5.367,6 
14.935,2 
9.394,6 
10.096,4 
15.428,4 
8.309,1 
10.700,5 
6.584,0 
9.406,7 
4.464,3 
5.693,1 
35.253,8 
3.076,3 
13.683,6 
16.004,0 
8.458,3 
11.663,3 
12.302.9 
7.393,0 
8.234,6 
13.939,4 
9.440.9 
12.189,6 
5.452,1 
11.767.9 
3.751,9 
5.356,9 
33.941,2 
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DEFLACTORES IMPLICITOS TRIMESTRALES DE LAS 
(Base 100 = 
Años y 
trimestres 
1962 
I . 
I I 
I I I 
I V 
1963 
I . 
I I 
I I I 
I V 
1964 
I . 
I I 
I I I 
I V 
1965 
I . 
I I 
I I I 
I V 
1966 
I . 
I I 
I I I 
I V 
1967 
I . 
I I 
I I I 
I V 
1968 
I . 
I I 
I I I 
I V 
PIB a coste de factores 
(l) 
Es t imac ión 
(a) (b) 
84,7 
86,5 
87,8 
90,3 
92,5 
94,3 
95,1 
95,8 
97,6 
97,0 
101,9 
104,5 
105,4 
109,0 
111,2 
113,1 
114,0 
115,5 
117,6 
119,2 
120,8 
121,8 
123,8 
125,8 
126,9 
128,6 
129,7 
131,3 
85,0 
86,6 
87,8 
90,1 
92,5 
94,2 
94,9 
96,0 
96,8 
97,8 
101,0 
104,3 
106,6 
108,7 
111,2 
112,5 
114,1 
115,5 
117,5 
119,2 
120,5 
121,9 
124,0 
125,7 
127,3 
128,5 
129,5 
131,1 
Impuestos 
indirectos 
menos 
subvenciones 
(2) 
71,2 
71,9 
74,2 
77,6 
80,9 
84,9 
89,8 
94,3 
95,3 
97,2 
101,4 
106,6 
111,2 
116,7 
121,7 
125,0 
123,8 
123,5 
125,4 
129,0 
133,8 
139,0 
142,9 
144,6 
142,9 
141,4 
141,1 
141,8 
Rentas netas 
al resto 
del mundo 
(3) 
84,1 
85,6 
88,2 
82,0 
97,6 
63,0 
93,3 
95,9 
98,1 
100,9 
103,9 
103,3 
91,1 
110,6 
113,9 
114,2 
115,7 
117,5 
119,8 
121,3 
122,7 
125,2 
127,5 
129,9 
130,8 
132,3 
133,3 
PNB a precios de mercado 
(4)=(l)+(2)—(3) 
Es t imac ión 
(a) (b) 
83,7 
85,4 
86,7 
89,3 
91,5 
93,6 
94,7 
95,7 
97,5 
97,0 
100,7 
104,7 
105,8 
109,5 
111,9 
113,8 
114,6 
116,1 
118,2 
119,8 
121,7 
123,0 
125,0 
127,0 
127,9 
129,4 
130,4 
132,0 
83,9 
85,4 
86,7 
89,2 
91,6 
93,5 
94,5 
95,9 
96,7 
97,7 
101,0 
104,5 
106,9 
109,2 
111,9 
113,3 
114,7 
116,0 
118,1 
119,9 
121,4 
123,1 
125,2 
127,0 
128,3 
129,3 
130,3 
131,9 
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CUADRO I I I 
PRINCIPALES MAGNITUDES MACROECONOMICAS 
Media de 1964) 
Importaciones 
de bienes 
y servicios 
y rentas 
al resto 
del mundo 
(53 
98,3 
95,8 
94,6 
94,5 
96,0 
98,8 
96,5 
99,2 
98,8 
99,1 
100,4 
101,4 
101,8 
103,2 
105,3 
104,7 
106,3 
107,2 
108,8 
109,8 
109,2 
109,9 
111,8 
116,0 
125,7 
125,4 
124,4 
125,1 
Consumo 
privado 
(6) 
83,8 
84,8 
87,4 
90,0 
91,6 
93,7 
94,3 
94,8 
94,7 
96,2 
102,4 
106,4 
108,9 
110,4 
112,4 
114,5 
115,2 
117,4 
120,1 
121,6 
122,4 
124,6 
126,4 
128,5 
131,1 
131,7 
132,6 
133,2 
Consumo 
público 
(7) 
79,0 
81,0 
84,1 
87,3 
89,3 
91,4 
93,9 
96,3 
98,2 
99,9 
100,9 
101,0 
103,0 
109,4 
110,0 
123,6 
129,7 
129,4 
130,1 
127,2 
139,3 
148,5 
158,6 
158,3 
162,1 
160,6 
165,5 
163,4 
Formación 
bruta de 
capital fijo 
(8) 
87,8 
88,1 
89,8 
90,9 
91,0 
94,6 
97,6 
98,2 
99,0 
99,6 
99,9 
101,4 
102,9 
104,1 
104,5 
104,5 
105,8 
106,0 
106,3 
107,4 
107,7 
107,7 
108,2 
110,0 
111,8 
113,7 
116,1 
116,8 
Exportaciones 
de bienes 
y servicios 
y rentas 
recibidas 
del resto 
del mundo 
(9) 
89,3 
89,9 
92,3 
94,4 
96,3 
97,1 
96,9 
98,0 
97,9 
98,0 
101,1 
103,0 
104,8 
108,7 
109,4 
110,1 
111,0 
113,2 
116,3 
114,5 
114.7 
115,0 
115,9 
119,2 
121,8 
124,1 
124,5 
122,9 
Residuo 
I 
(10)= (4)+(5) — 
- (6)+(7)+(8)+(9) 
Es t imac ión 
(a) (b) 
94,0 
105,6 
65,1 
72,8 
97,8 
99,4 
89,1 
119,0 
120,9 
98,4 
6,6 
78,3 
841,1 
105,3 
124,8 
123,0 
117,7 
108,2 
99,2 
97,2 
118,3 
98,1 
105,7 
108,6 
321,0 
111,8 
106,4 
138,6 
96,1 
106,2 
63,1 
56,3 
99,4 
97,3 
82,5 
119,3 
120,2 
232,2 
56,9 
60,9 
72,4 
97,9 
125,p 
107,2 
120.2 
106,7 
95,7 
99,1 
105,2 
104,7 
116,6 
103,5 
115.6 
106,4 
101,8 
133,3 
165 
Años y 
trimestres 
1969 
I .. 
I I 
I I I 
I V 
1970 
I . 
I I 
I I I 
I V 
1971 
I . 
I I 
I I I 
I V 
1972 
I . 
I I 
I I I 
I V 
PIB a coste de factores 
(1) 
Es t imac ión 
(a) (ta) 
131,5 
132,5 
134,3 
136,3 
137,5 
139,7 
142,7 
145,3 
147,9 
150,2 
152,9 
157,4 
160,1 
159,3 
166,1 
170,9 
131,3 
132,6 
134,4 
136,3 
137,9 
139,6 
142,6 
145,3 
147,9 
150,2 
153,0 
157,3 
160,2 
159,3 
166,1 
170,9 
Impuestos 
indirectos 
menos 
subvenciones 
(2) 
142,8 
144,2 
146,4 
148,6 
148,8 
149,8 
153,2 
158,0 
161,8 
166,9 
174,0 
181,1 
185,7 
190,7 
195,2 
197,7 
Rentas netas 
pagadas 
al resto 
del mundo 
(3) 
131,9 
131,7 
133,1 
133,9 
136,1 
137,8 
138,5 
140,2 
135,7 
136,1 
136,3 
135,8 
112,5 
148,6 
151,0 
144,0 
PNB a precios de mercado 
(4)z=Cl)+(2)—(3) 
Es t imac ión 
(a) (ta) 
132,3 
133,3 
135,2 
137,3 
138,4 
140,5 
143,5 
146,3 
148,9 
151,4 
154,3 
159,0 
161,9 
161,4 
168,2 
172,7 
132,1 
133,4 
135,3 
137,3 
138,7 
140,4 
143,4 
146,2 
148,9 
151,4 
154,3 
158,9 
162,0 
161,0 
168,2 
172,6 
166 
(Con t inuac ión CUADRO I I I ) 
Importaciones 
de bienes 
y servicios 
y rentas 
pagadas 
al resto 
del mundo 
(5) 
124,8 
127,1 
131,5 
134,0 
135,0 
137,8 
140,0 
143,1 
144,9 
146,9 
149,1 
149,4 
150,8 
152,5 
151,4 
155,2 
Consumo 
privado 
(6) 
133,6 
135,1 
136,9 
138,9 
140,8 
142,1 
146,3 
149,5 
150,8 
154,7 
157,3 
164,5 
167,9 
169,1 
171,3 
172,0 
Consumo 
público 
(7) 
174,5 
174,3 
178,0 
181,0 
183,5 
184,9 
189,7 
195,3 
199,5 
202,5 
205,5 
209,8 
220,1 
223,6 
227,0 
239,8 
Formación 
bruta de 
capital fijo 
(8) 
117,4 
118,5 
120.5 
120,9 
122,5 
124,1 
126,6 
128,8 
129,9 
131,6 
133,5 
135,0 
136,8 
137,8 
141,6 
143,0 
Exportaciones 
de bienes 
y servicios 
y rentas 
recibidas 
del resto 
del mundo 
(9) 
121,4 
126,4 
127,9 
129,3 
130.7 
132,9 
130,7 
136,0 
137,9 
139,4 
141,3 
144.3 
146,9 
145,7 
149,0 
154,2 
Residuo 
I 
(10)= (4)+(5) — 
- (6)+(7)+(8)+(9) 
Es t imac ión 
(a) (b) 
134,1 
100,4 
114,4 
135,5 
79,4 
142,8 
140,5 
108,9 
157,0 
61,7 
145,8 
80,2 
87,4 
39,4 
151,7 
240,5 
102,6 
108,1 
11,9 
137,9 
115,5 
137,2 
132,9 
100,9 
155,0 
123,9 
149,9 
71,3 
99,2 
34,8 
150,4 
241,9 
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CUADRO I V 
DETALLE DE L A EVOLUCION TRIMESTRAL DE LAS PRINCIPALES 
MAGNITUDES MACROECONOMICAS E N PESETAS CONSTANTES DE 1964 
(Millones de pesetas) 
Gasto con-
sumidores 
en no 
duraderos 
143.143,6 
144.968,8 
153.968,8 
157.209,8 
157.974,0 
162.915,4 
165.377,1 
168.270,9 
166.811,6 
168.638,5 
170.529,8 
171.771,5 
175.780,7 
177.828,3 
179.971,7 
181.838,4 
190.554,6 
188.450,0 
190.684,0 
196.424,4 
198.198,9 
201.182,0 
204.205,8 
205^39,1 
203.933,5 
208.950,8 
211.810,1 
219.171,6 
220.340,1 
223.168,7 
228.496,6 
231.012,8 
234.043,0 
233.725,5 
234.834,7 
236.957,6 
238.200,1 
239.164,1 
245?506,9 
247.341,0 
250.317,2 
256.924,1 
260.521,4 
262.806,8 
Gasto con-
sumidores 
en 
duraderos 
9.555,9 
10.125,1 
11.020,8 
12.615,4 
13.611,7 
14.466,0 
14.572,4 
16.175,1 
15.873,3 
15.909,0 
16.122,6 
17.493,7 
18.459,2 
19.549,0 
20.208,5 
21.322,7 
21.832,1 
21.415,7 
21.471,7 
23.195,6 
24.915,4 
25.051,8 
24.172,6 
25.277,9 
25.307,8 
25.528,9 
24.681,7 
27.133,4 
26.701,8 
26.593,1 
26.602,8 
29.585,9 
28.765,4 
28.692,7 
27.753,0 
27.327,1 
28.891,8 
29.194,6 
28.073,9 
28.341,7 
30.248,3 
30.834,7 
31.141,7 
34.595,7 
Formación 
bruta 
Capital 
fijo: 
Vivienda 
12.775,4 
13.485,6 
13.488,4 
13.563,1 
13.768,5 
13.908,8 
13.946,8 
14.110,6 
14.970,1 
15.489,1 
16.110,2 
16.421,9 
16.048,7 
15.414,8 
14.951,4 
14.583,8 
15.060,8 
15.337,0 
15.002,4 
14.213,8 
13.404,8 
13.318,1 
12.943,7 
13.154,9 
13.600,9 
14.100,3 
14.931,0 
14.557,4 
15.398,9 
15.488,7 
15.515,0 
16.179,8 
16.087,0 
15.443,4 
15.159,9 
14.640,4 
14.404,5 
14.546,5 
14.389,1 
14.452,0 
14.325,9 
14.757,7 
15.089,6 
15.424,8 
Formación 
bruta 
Capital 
fijo: 
Resto 
const., inc. 
terrenos 
11.262,5 
12.055,1 
12.845,1 
13.588,9 
14.023,0 
14.960,9 
15.482,7 
16.978,6 
17.865,9 
18.300,8 
18.694,0 
19.051,5 
19.394,5 
19.898,3 
21.066,1 
21.702,3 
22.166,9 
22.517,2 
23.159,4 
23.892,7 
24.943,3 
26.873,4 
26.957,6 
28.072,9 
27.889,0 
26.791,9 
26.775,5 
27.930,9 
28.463,0 
29.161,8 
29.610,5 
30.190,3 
30.012,5 
31.156,1 
30.954,1 
31.397,3 
31.020,7 
31.328,8 
31.040,7 
32.046,6 
33.947,7 
34.053,4 
34.557,3 
35.431,0 
Formación 
bruta 
Capital 
fijo: 
Material 
transp. 
y diversos 
21.070,7 
21.702,3 
22.223,6 
22.525,3 
22.523,2 
24.058,8 
24.883,1 
24.006,5 
23.631,3 
27.252,0 
27.851,4 
29.218,6 
30.821,4 
33.040,0 
36.940,8 
39.430,8 
41.994,0 
33.110,9 
41.432,8 
40.853,0 
38.974,5 
42.303,6 
40.353,8 
38.775,8 
41.237,5 
41.643,8 
37.200,7 
42.287,0 
45.964,1 
44.346,0 
48.218,0 
50.951,6 
48.352,7 
50.931,0 
50.926,0 
48.632,5 
45.258,6 
47.921,0 
50.367,1 
50.753,2 
55.302,3 
58.031,5 
61.664,9 
61.711,8 
Exporta-
ciones 
mercan-
cías 
13.554,1 
12.806,4 
12.741,7 
12.296.9 
10.588,2 
11.225,1 
13.333,2 
13.783,1 
16.185,3 
16.164,5 
14.232,5 
15.940,1 
13.940,5 
14.266,2 
14.769,4 
17.058,4 
14.631,1 
21.408,0 
18.466,1 
19.353,4 
19.804,5 
19.703,2 
21.876,2 
20.604,7 
24.636,4 
24.297,1 
26.643,9 
28.052,0 
31.177,5 
29.197,4 
29.860,9 
31.930,4 
33.008,3 
37.589,2 
38.838,3 
37.896,5 
39.952,9 
43.976,6 
43.776,7 
43.190,7 
48.778,4 
47.607,4 
51.485,5 
45.052,3 
Export. 
servicios 
(excluidas 
las rentas 
ganadas 
por fact. 
nac. en 
el extr.) 
11.931,6 
11.976,9 
11.588,5 
11.656,6 
12.181,5 
13.636,3 
13.256,5 
14.357,8 
16.654,9 
15.911,5 
17.237,3 
16.136,3 
17.034,3 
17.756,0 
18.480,8 
18.383,8 
17.764,8 
19.266,9 
21.687,8 
20.144,8 
17.872,2 
19.360,3 
18.985,1 
16.890,4 
20.324,4 
21.747,9 
20.590,7 
22.646,5 
22.707,7 
23.049,1 
21.889,6 
24.688,2 
26.768,7 
26.479,5 
27.826,2 
27.658,0 
29.794,3 
28.729,4 
29.925,7 
31.562,8 
33.999,2 
27.102,0 
32.380,2 
34.689,6 
Import. 
de mere, 
y servicios 
(excluidas 
las rentas 
pagadas 
al resto 
del mundo) 
22.006,7 
24.125,2 
26.160,8 
31.451,5 
27.725,5 
32.829,1 
34.928,2 
32.699,8 
35.189,0 
33.891,5 
36.905,7 
38.831,9 
40.891,1 
45.416,2 
47.814,3 
51.089,4 
56.366,8 
53.307,1 
50.597,3 
51.708,5 
52.541,8 
54.209,5 
52.010,4 
47.940,6 
53.370,3 
51.400,5 
56.784,4 
56.974,2 
58.478,8 
61.675,8 
63.562,9 
67.191,2 
67.305,8 
67.813,7 
65.498,0 
64.460,4 
64.192,8 
65.823,1 
68.357,0 
67.343,1 
75.695,8 
77.540,4 
81.889,3 
80.529,7 
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CUADRO V 
DETALLE DE L A EVOLUCION TRIMESTRAL DE LAS PRINCIPALES 
MAGNITUDES MACROECONOMICAS E N PESETAS CORRIENTES 
(Millones de pesetas) 
Gasto con-
sumidores 
en no 
duraderos 
118.682,4 
121.857,2 
133.959,5 
141.040,7 
144.151,6 
152.238,0 
155.377,9 
158.776,4 
157.183,7 
161.780,4 
175.064,4 
183.722,9 
192.679,2 
197.607,6 
203.747,8 
210.069,9 
221.557,5 
223.464,4 
231.800,3 
242.299,8 
246.787,7 
255.449,9 
263.194,8 
269.547,0 
273.264,5 
281.065,5 
286.415,1 
297.887,8 
300.337,5 
307.628,9 
319.356,6 
328.318,3 
336.727,0 
339.431,8 
351.214,6 
362.292,4 
368.046,7 
379.552,6 
395.521,4 
417.769,7 
432.011,0 
446.339,2 
458.371,9 
465.557,5 
Gasto con-
sumidores 
en 
duraderos 
9.343,5 
9.615,0 
10.312,3 
11.816,3 
12.959,2 
14.017,2 
14.332,7 
16.078,9 
15.765,0 
15.802,0 
16.133,5 
17.698,1 
18.889,7 
20.245,9 
21.170,7 
22.557,8 
23.198,9 
22.876,3 
22.951,6 
24.743,4 
26.362,0 
26.335,7 
25.462,5 
26.824,9 
27.181,2 
27.642,1 
27.116,6 
30.155,9 
29.680.5 
29.773,3 
29.998,4 
33.684,0 
33.185,7 
33.390,6 
33.022,0 
32.927,4 
34.811,5 
35.672,9 
34.839,3 
35.681,1 
38.929,9 
40.145,1 
41.104,0 
46.000,9 
Formación 
bruta 
Capital 
fijo: 
Vivienda 
10.302,0 
10.795,6 
11.231,9 
11.516,0 
11.517,4 
12.702,9 
13.590,6 
14.008,5 
14.919,7 
15.430,2 
15.986,0 
16.655,4 
16.738,3 
16.414,7 
15.981,5 
15.541,4 
16.404,8 
16.675,0 
16.405,5 
15.876,8 
15.230,8 
15.240,3 
14.862,5 
15.353,1 
16.244,7 
17.204,9 
18.522,8 
18.191,9 
19.363,8 
19.638,1 
20.213,4 
21.027,7 
21.211,7 
20.807,8 
20.956,6 
20.695,1 
20.424,1 
21.131,2 
21.358,0 
21.511,0 
21.761,6 
22.506,1 
24.182,0 
24.923,6 
Formación 
bruta 
Capital 
fijo: 
Resto 
const., inc. 
terrenos 
8.966,2 
9.890.0 
10.943,2 
11.896,3 
12.461,2 
13.921,7 
14.920,5 
16.403,8 
17.577,9 
18.199,4 
18.659,6 
19.475,3 
20.297,3 
21.142,7 
22.435,6 
23.023,0 
24.147,4 
24.528,5 
25.263,0 
26.436,3 
27.786,1 
30.012,1 
30.041,2 
31.745,1 
32.177,3 
31.574,3 
32.121,0 
33.828,0 
34.766,1 
36.047,3 
37.685,2 
38.346,9 
38.629,6 
40.906,3 
41.714,5 
43.332,7 
42.999,7 
44.590,6 
45.215,7 
46.828,2 
50.611,4 
50.936,5 
54.305,6 
56.114,9 
Formación 
bruta 
Capital 
fijo: 
Material 
transp. 
y diversos 
20.319,0 
20.912,4 
21.432,3 
21.765,9 
21.832,1 
23.469,8 
24.478,4 
23.709,1 
23.398,3 
27.149,4 
27.966,7 
29.439,1 
31.182,2 
33.629,3 
37.798,1 
40.544,7 
43.291,3 
40.395,4 
42.943,3 
42.478,0 
40.238,9 
43.565,8 
41.910,9 
40.886,4 
44.051,6 
45.100,5 
40.977,7 
46.977,4 
51.323,9 
49.808,2 
54.554,9 
58.281,5 
55.875,8 
59.338,1 
60.147,4 
57.913,1 
54.330,1 
57.689,5 
61.322,1 
62.908,1 
69.365,7 
73.781,6 
79.173,7 
79.963,5 
Exporta-
ciones 
mercan-
cías 
12.872,3 
12.106,0 
12.416,4 
12.217,5 
10.738,8 
11.384,3 
13.149,2 
13.844,9 
16.102,3 
15.954,0 
14.316,7 
16.149,4 
14.078,8 
15.397,5 
15.955,8 
18.282,5 
15.713,7 
23.580,6 
21.097,5 
21.222,0 
21.675,2 
21.297,8 
23.885,0 
23.493,6 
28.939,9 
29.069,2 
32.135,2 
32.750,5 
35.423,3 
35.418,6 
36.754,3 
39.485,0 
41.191,1 
48.191,7 
46.821,6 
48.208,5 
51.151,2 
56.798,0 
57.056,4 
57.114,9 
65.216,1 
63.988,9 
69.978,6 
62.850,4 
Export. 
servicios 
(excluidas 
las rentas 
por fact. 
nac. en 
el extr.) 
9.901,1 
10.205,4 
10.065,0 
10.414,8 
11.228,5 
12.781,7 
12.614,3 
13.747,6 
16.061,4 
15.492,7 
17.490,2 
16.895,7 
18.364,1 
19.400,8 
20.390,5 
20.705,3 
20.233,3 
22.462,3 
25.606,8 
23.985,1 
21.540,1 
23.619,3 
23.445,5 
21.160,1 
25.807,2 
28.010,5 
26.618,1 
29.474,2 
29.867,3 
30.550,4 
29.361,6 
33.643,4 
36.859,0 
36.857,3 
40.126,0 
40.780,6 
44.790,4 
44.298,3 
46.776,2 
50.438,5 
55.843,1 
44.576,3 
54.612,0 
59.620,6 
Import. 
de mere, 
y servicios 
(excluidas 
las rentas 
pagadas 
al resto 
del mundo) 
21.695,3 
23.192,1 
24.790,2 
29.761,3 
26.632,7 
32.457,9 
33.715,4 
32.457,3 
34.796,6 
33.602,1 
37.065,2 
39.354,4 
41.580,3 
46.804,3 
50.280,1 
53.416,1 
59.815,5 
57.040,1 
54.940,4 
56.636,2 
57.182,1 
59.432,2 
57.989,7 
55.461,3 
66.987,1 
64.325,5 
70.467,4 
71.065,2 
72.751,4 
78.157,9 
83.508,1 
89.966,2 
90.772,4 
93.392,0 
91.590,5 
92.209,2 
93.052,0 
96.766.3 
101.968,1 
100.575,5 
114.015,1 
118.113,8 
123.700,5 
124.674,6 
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CUADRO V I 
DETALLE DE LOS DEFLACTORES TRIMESTRALES DE LAS PRINCIPALES 
MAGNITUDES MACROECONOMICAS 
(Base 100 = Media de 1964) 
Gasto con-
sumidores 
en no 
duraderos 
82,9 
84,1 
87,0 
89,7 
91,3 
93,4 
94.0 
94,4 
94,2 
95,9 
102.7 
107,0 
109.6 
111,1 
113,2 
115.5 
116,3 
118,6 
121,6 
123,4 
124,5 
127,0 
128,9 
131.2 
134,0 
134,5 
135,2 
135,9 
136,3 
137.8 
139,8 
142,1 
143,9 
145.2 
149,6 
152,9 
154,5 
158,7 
161,1 
168.9 
172,6 
173,7 
175,9 
177,1 
Gasto con-
sumidores 
en 
duraderos 
97,8 
95,0 
93,6 
93,7 
95,2 
96,9 
98,4 
99,4 
99,3 
99,3 
100.1 
101,2 
102,3 
103,6 
104,8 
105,8 
106,3 
106,8 
106,9 
106.7 
105,8 
105,1 
105,3 
106,1 
107,4 
108,3 
109,9 
111,1 
111,2 
112,0 
112.8 
113,9 
115,4 
116.4 
119.0 
120,5 
120,5 
122,2 
124,1 
125,9 
128,7 
130,2 
132,0 
133,0 
Formación 
bruta 
Capital 
fijo: 
Vivienda 
80,6 
80,1 
83,3 
84,9 
83,7 
91,3 
97,4 
99,3 
99,7 
99,6 
99,2 
101,4 
104,3 
106.5 
106,9 
106,6 
108,9 
108,7 
109,4 
111,7 
113,6 
114,4 
114,8 
116,7 
119,4 
122,0 
124,1 
125,0 
125,7 
126,8 
130,3 
130,0 
131,9 
134,7 
138,2 
141,4 
141,8 
145,3 
148,4 
148,8 
151,9 
152,5 
160,3 
161,6 
Formación 
bruta 
Capital 
fijo: 
Resto 
const., inc. 
terrenos 
79,6 
82,4 
85,2 
87,5 
88,9 
93,1 
96,4 
96,6 
98,4 
99,4 
99,8 
102,2 
104,7 
106,3 
106,5 
106,1 
108.9 
108,9 
109,1 
110,6 
111,4 
111,7 
111.4 
113,1 
115,4 
117,9 
120,0 
121.1 
122,1 
123,6 
127,3 
127.0 
128,7 
131,3 
134,8 
138.0 
138.6 
142T3 
145,7 
146,1 
149,1 
149,6 
157,1 
158,4 
Formación 
bruta 
Capital 
fijo: 
Material 
transp. 
y diversos 
96,4 
96,4 
96,4 
96,6 
96,9 
97,6 
98,4 
98.8 
99,0 
99,6 
100,4 
100.8 
101,2 
101,8 
102,3 
102,8 
103,1 
103,3 
103,6 
104,0 
103,2 
103,0 
103,9 
105,4 
106,8 
108,3 
110,2 
111,1 
111,7 
112,3 
113,1 
114,4 
115,6 
116,5 
118,1 
119,1 
120,0 
120,4 
121,8 
123,9 
125,4 
127,1 
128,4 
129,6 
Exporta-
ciones 
mercan-
cías 
95,0 
94,5 
97,4 
99,4 
101,4 
101,4 
98,6 
100,4 
99,5 
98,7 
100,6 
101,3 
101,0 
107,9 
108,0 
107,2 
107.4 
110.1 
114,2 
109,7 
109,4 
108,1 
109,2 
114.0 
117,5 
119,8 
120,6 
116,7 
113,6 
121.3 
123,1 
123,7 
124,8 
128,2 
120,6 
127,2 
128,0 
129,2 
130,3 
132.2 
133,7 
134,4 
135,9 
139,5 
Export. 
servicios 
(excluidas 
las rentas 
ganadas 
por fact. 
nac. en 
el extr.) 
83,0 
85,2 
86.9 
89,8 
92,2 
93,7 
95,2 
95,8 
96,4 
97.4 
101.5 
104,7 
107,8 
109,3 
110,3 
112,6 
113,9 
116,6 
118,1 
119,1 
120,5 
122.0 
123,5 
125,3 
127.0 
128,8 
129.3 
130,1 
131,5 
132.5 
134.1 
136.3 
126.5 
139,2 
144,2 
147,4 
150,3 
154,2 
156,3 
159.8 
164,2 
164.5 
168.7 
171,9 
Import. 
de mere, 
y servicios 
(excluidlas 
las rentas 
pagadas 
al resto 
del mundo) 
98,6 
96,1 
94,8 
94.6 
96,1 
98,9 
96,5 
99,3 
98,9 
99,1 
100,4 
101.3 
101,7 
103,1 
105,2 
104,6 
106,1 
107.0 
108,6 
109,5 
108,8 
109,6 
111,5 
115,7 
125,5 
125,1 
124,1 
124,7 
124,4 
126,7 
131,4 
133,9 
134,9 
137,7 
139,8 
143,0 
145.0 
147,0 
149.2 
149,3 
150,6 
152,3 
151,1 
154,8 
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CUADRO A U X I L I A R 2.II 
DEFLACTORES PARA LOS COMPONENTES DEL CONSUMO 
C O N S U M O 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS: 
Pan y cereales 
Carne 
Pescado 
Leche, queso y huevos 
Aceites y grasas 
Patatas, verduras y frutas 
Café, t é y cacao 
Azúca r , confituras y géne ros de con-
f i ter ía 
Otros productos alimenticios 
VESTIDOS Y OTROS EFECTOS PERSONALES 
ALQUILERES 
OTROS BIENES: 
Bebidas 
Tabaco 
Calefacción y alumbrado 
Ar t ícu los de uso no duraderos 
Uso de mater ia l de transporte 
Libros, per iódicos y revistas 
OTROS SERVICIOS: 
Servicio domést ico 
Otros gastos corrientes mantenimiento 
casa 
Cuidados personales e higiene 
Otros servicios de transporte 
Comunicaciones 
Hoteles, restaurantes y cafés 
Diversiones y otras distracciones 
E n s e ñ a n z a e inves t igac ión 
Servicios financieros 
Otros servicios 
Gastos personales en el extranjero ... 
Gastos de no residentes 
INDICE DE PRECIOS UTILIZADO (1) 
Pan. 
Carne. 
Pescado. 
Indice de leche, queso y huevos. 
Indice de aceite y mantequilla. 
Indice de patatas, verduras y frutas. 
Café. 
A z ú c a r . 
Indice de a l imen tac ión . 
Indice de vestido y calzado. 
Indice de vivienda. 
Indice de vino y cerveza. 
Tabaco. 
Indice de combustible y luz. 
Indice de a r t í cu los domés t icos no dura-
deros. 
Gasolina. 
Indice de cul tura y recreo. 
Servicio domést ico . 
Indice de gastos de casa. 
Indice de cuidados personas e higiene. 
Indice de transporte urbano y taxi . 
Indice de gastos diversos. 
Indice de café y bar. 
Indice de cul tura y recreo. 
Indice de e n s e ñ a n z a . 
Indice de gastos diversos. 
Indice de gastos diversos. 
Indice general del coste de la vida. 
Indice general del coste de la vida. 
(1) En el caso de índices en los que entran varios artículos se han utilizado como pondereciones 
las del coste de la vida. 
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GASTO ANUAL EN BIENES Y 
Cifras ajustadas a las de 
(Pesetas constantes de 1964. 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
Pan y cereales 
Carne ••• •• 
Pescado 
Leche, queso y huevos 
Aceites y grasas 
Patatas, verduras y frutas 
Café, té y cacao 
Azúca r , confituras, géne ros conf i te r ía 
Otros productos alimenticios 
VESTIDO Y OTROS EFECTOS PERSONALES 
ALQUILERES 
OTROS BIENES 
Bebidas 
Tabaco 
Calefacción y alumbrado 
Ar t ícu los uso domés t ico no duraderos 
Uso de mater ia l de transporte 
Libros, per iódicos y revistas 
OTROS SERVICIOS 
Servicio domés t ico 
Otros gastos corrientes mantenimiento casa 
Cuidados personales e higiene 
Otros servicios transporte 
Comunicaciones 
Hoteles, restaurantes y cafés 
Diversiones y otras distracciones 
E n s e ñ a n z a e inves t igac ión 
Servicios financieros 
Otros servicios 
GASTOS PERSONALES EN EXT.—GASTOS NO RESIDENTES 
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS NO DURADEROS 
306.304,6 
63.914,6 
63.435,1 
25.915,5 
49.352,9 
27.699,8 
52.235,0 
7.021,3 
14.722,0 
2.008,4 
91.219,8 
40.289,9 
77.232,4 
17.185,2 
10.950,8 
22.624,8 
7.847,5 
11.621,6 
7.002,5 
120.042,7 
19.713,2 
2.981,9 
22.010,2 
12.493,2 
1.679,0 
35.696,5 
10.374,0 
8.675,7 
1.327,5 
5.091,5 
— 35.446,3 
599.643,1 
328.233,8 
55.489,3 
78.612,8 
25.455,6 
50.674,9 
26.239,8 
62.684,6 
9.720,5 
17.141,8 
2.214,5 
99.537,9 
44.578,1 
82.557,2 
20.538,6 
12.146,7 
22.407,8 
8.132,1 
12.522,3 
6.809,7 
141.368,1 
18.944,0 
3.094,7 
28.236,7 
14.060,6 
1.850,3 
46.016,7 
9.892,6 
10.619,8 
1.323,9 
7.328,8 
— 41.315,6 
654.959,5 
1964 
338.090,5 
54.629,3 
78.741,9 
27.764,8 
50.168,4 
29.980,8 
68.710,6 
9.450,3 
16.170,8 
2.473,6 
100.558,0 
49.434,0 
89.061,6 
22.144,2 
13.320,4 
22.538,5 
8.495,6 
15.609,2 
6.953,7 
153.451,2 
18.352,1 
3.025,3 
29.395,1 
15.129,5 
1.869,6 
57.193,0 
9.663,0 
10.128,4 
1.387,4 
7.307,8 
- 52.843,9 
677.751,4 
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CUADRO A U X I L I A R 2.V 
SERVICIOS NO DURADEROS 
la Contabilidad Nacional 
Millones de pesetas) 
1965 
338.734,7 
55.427,2 
79.708,9 
30.371,2 
50.000,1 
32.262,1 
59.400,3 
9.771,3 
19.154,3 
2.639,3 
106.815,2 
51.589,8 
101.965,5 
24.960,5 
15.492,4 
24.790,4 
9.108,0 
20.026,7 
7.587,5 
173.781,4 
18.216,4 
3.600,7 
33.527,9 
18.699,5 
2.311,2 
65.043,3 
11.096,8 
11.348,7 
1.767,9 
8.169,0 
— 57.467,5 
715.419,1 
367.901,6 
56.712,0 
88.986,2 
30.189,4 
62.589,8 
34.111,5 
59.722,6 
10.994,6 
21.682,2 
2.913,3 
110.403,9 
54.421,0 
108.840,4 
26.321,5 
16.870,4 
24.921,1 
9.757,4 
23.491,0 
7.479,0 
188.007,6 
17.466,4 
3.917,9 
35.089,8 
21.039,7 
2.651.3 
74.350,0 
11.314,5 
11.853,4 
1.950,5 
8.374,1 
— 63,461,5 
766.113,0 
378.219,6 
57.608,0 
92.930,7 
31.183,0 
60.861,4 
33.855,2 
64.317,6 
11.276,7 
23.033,1 
3.153,9 
111.652,0 
63.776,1 
119.124,0 
28.762,4 
17.958,3 
27.232,0 
10.570,4 
26,626,3 
7.974,6 
191.177,0 
17.097,6 
4.378,5 
34.407,7 
22.124,1 
2.810,0 
72.256,0 
11.612,7 
15.575,6 
2.090,4 
8.824,4 
— 54.922,9 
809.025,8 
389.223,0 
54.269,8 
94.792,8 
31.766,5 
64.523,5 
38.733,7 
65.673,1 
10.609,8 
25.476,9 
3.376,9 
116.141,3 
76.535,4 
123.037,4 
29.568,2 
17.979,8 
28.429,5 
10.760,3 
27.803,2 
8.496,3 
201.272,9 
16.821,1 
4.607,4 
35.351,2 
21.677,0 
2.993,3 
76.204,1 
12.000,3 
20.027,1 
2.254,9 
9.336,5 
— 62.344,0 
843.866,0 
409.166,4 
55.163,0 
104.213,5 
30.243,4 
76.142,9 
37.101,3 
63.396,6 
11.323,4 
28.042,2 
3.540,1 
122.299,2 
77.804,0 
138.083,2 
29.459,5 
19.236,9 
35.439,8 
12.612,2 
31.376,2 
9.958,6 
219.427,1 
18.029,4 
4.992,8 
39.958,8 
24.343,3 
3.400,8 
80.464,4 
12.964,8 
23.077,7 
2.279.2 
9.915,9 
— 63.761,7 
903.018,2 
1970 
432.898,1 
54.521,9 
115.068,7 
30.434,5 
76.715,5 
41.561,8 
70.021,6 
11.767,2 
28.844,8 
3.952,1 
125.919,3 
79.725,8 
145.829,7 
29.799,7 
21.527,4 
37.064,8 
13.014,9 
34.056,9 
10.366,0 
233.075,5 
19.013,0 
5.389,3 
40.858,2 
26.880,2 
3,890,8 
86.465,0 
13.561,9 
24.573,8 
2.377,0 
10.066,3 
— 77.887,6 
939.560,8 
440,021,2 
52.659,6 
112.784,5 
36.537,0 
77.772,8 
39.625,8 
76.335,5 
11.896,0 
28.379,7 
4.030,3 
134,043,3 
83,512,2 
152,755,6 
33.044,0 
23.462,2 
39.220,6 
13.412,2 
33.546,9 
10.069,7 
248.579,7 
19.821,8 
5.867,7 
45.184,2 
28.022,2 
4.413,9 
92.927,4 
13.185,8 
25.884,7 
2.538,9 
10.730,1 
— 88,699,9 
970.212,4 
461,826,1 
149.537,0 
86,062,9 
156,045,6 
266.120,3 
— 89.021,4 
1,030,569,5 
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CUADRO A U X I L I A R 2 .VIII 
ESTIMACION DE GASTOS DE LOS CONSUMIDORES 
(Millones de pesetas de cada año) 
1962 
I ., 
I I . 
I I I . 
I V . 
1963 
I . 
I I . 
I I I . 
I V . 
1964 
I . 
I I . 
I I I . 
I V . 
1965 
I . 
11 . 
I I I . 
I V . 
1966 
I . 
I I . 
I I I . 
I V . 
1967 
I . 
I I . 
I I I . 
I V . 
1968 
I . 
I I . 
I I I . 
I V . 
Lavadoras 
Cl) 
256,2 
243,9 
206,9 
267,5 
974,5 
534,2 
541,5 
497,8 
626,7 
2.200,2 
788,9 
575,1 
522,0 
634,4 
2.520,4 
836,8 
629,3 
700,8 
997,8 
3.164,7 
1.235,0 
1.094,4 
636,8 
1.031,0 
3.997,2 
1.101,2 
918,5 
579,2 
805,3 
3.404,2 
1.094,5 
1.167,8 
975,6 
1.566,2 
4.804,1 
Receptores TV 
(2) 
545,8 
473,7 
553,3 
935,9 
2.508,7 
1.251,5 
1.067,7 
1.249,8 
1.522,4 
5.091,4 
1.428,5 
1.409,1 
1.199,8 
1.625,0 
5.662,4 
1.596,2 
1.961,2 
2.080,6 
2.422,8 
8.060,8 
1.871,2 
1.270,9 
1.135,2 
1.662,0 
5.939,3 
1.524,3 
1.256,7 
901,1 
1.360,4 
5.042,5 
2.315,1 
2.477,9 
2.042,9 
3.285,1 
10.121,0 
Frigoríficos 
(3) 
145.0 
248,9 
268,8 
287,5 
950,2 
201,8 
802,5 
830,8 
1.037,9 
2.873,0 
908,5 
1.043,5 
1.086,4 
935,7 
3.974,1 
1.064,9 
1.191,3 
1.001,8 
962,7 
4.220,7 
1.078,7 
790,2 
659,4 
557,5 
3.085,8 
1.369,6 
1.368,5 
1.371,8 
1.378,1 
5.488,0 
1.389,3 
1.398,8 
1.401,2 
1.396,7 
5.586,0 
Radios 
(4) 
129,3 
130,8 
157,6 
180,6 
598,3 
212,9 
232,1 
201,4 
262,8 
909,2 
238,3 
264,0 
263,6 
298,1 
1.064,0 
373,0 
238,5 
130,7 
148,0 
890,2 
67,2 
126,9 
91,9 
141,3 
427,3 
238,6 
244,8 
124,7 
153,7 
761,8 
200,9 
232,1 
137,6 
237,4 
808,0 
: 184 
(Cont inuac ión) 
1969 
I . 
I I . 
I I I . 
I V . 
1970 
I . 
I I . 
I I I . 
I V . 
1971 
I . 
I I . 
I I I . 
I V . 
1972 
I . 
I I . 
I I I . 
I V . 
Lavadoras 
(1) 
1.264,0 
1.492,8 
1.251,8 
2.317,5 
6.326,1 
1.184,0 
1.471.9 
1.675,7 
2.187,7 
6.519,3 
2.090,0 
2.157,5 
1.921,8 
1.888,1 
8.057,4 
2.281,4 
2.153,1 
1.952,4 
2.557,6 
8.944,5 
Receptores TV 
(2) 
2.350,7 
1.679.9 
1.629,4 
2.930,8 
8.590,8 
2.115.9 
1.892,5 
1.020,7 
1.845,7 
6.874,8 
2.125,1 
2.385,6 
1.871,2 
2.409,3 
8.791,2 
2.791,9 
3.196,0 
2.844,9 
4.135,5 
12.968,3 
Frigoríficos 
(3) 
1.340,2 
1.328,1 
1.324,0 
1.327,7 
5.320,0 
1.197.0 
1.206.7 
1.216.7 
1.224,6 
4.845,0 
1.242,4 
1.239,1 
1.262,1 
1.302,4 
5.046.0 
1.350.4 
1.399.3 
1.440.4 
1.464,9 
5.655,0 
Radios 
(4) 
140,7 
139,4 
126,5 
367,0 
773,6 
223,6 
195,9 
165,6 
159,7 
744,8 
123,4 
201,6 
186,3 
228,5 
739,8 
306.5 
273,0 
190,0 
390,6 
1.160,1 
185 
CUADRO A U X I L I A R 2.IX 
ESTIMACION DE LOS GASTOS DE LOS CONSUMIDORES EN COCINAS 
Y OTROS ELECTRODOMESTICOS 
(Millones de pesetas de cada año) 
1962 
I .. 
II ., 
III ., 
I V ., 
1963 
I .. 
II ., 
III . 
I V . 
1964 
I .. 
II ., 
III . 
I V . 
1965 
I .. 
II . 
III . 
I V . 
1966 
I ., 
II . 
III . 
I V . 
1967 
I .. 
II . 
III . 
I V . 
1968 
I .. 
II . 
III . 
I V . 
Cocinas 
504,3 
505,4 
512,1 
550,5 
2.072,3 
502,0 
477,0 
590,6 
799,9 
2.369,5 
1.026,2 
1.277,4 
1.490,0 
1.619,4 
5.413,0 
1.575,9 
1.586,9 
1.568,3 
1.528,8 
6.259,9 
1.497,7 
1.454,0 
1.380,9 
1.302,3 
5.634,9 
1.138,9 
1.049,9 
1.079,2 
1.193,3 
4.461,3 
1.398,9 
1.590,0 
1.743,2 
1.825,2 
6.557,3 
Otros electrodomésticos 
43,2 
41,5 
41,6 
52,2 
178,5 
60,5 
67,9 
75,9 
102,9 
307,2 
101,3 
141,1 
144,6 
141,5 
528,5 
144,4 
150,6 
108,4 
162,0 
565,4 
187,1 
175,1 
143,5 
205,1 
710,8 
206,7 
170,2 
114,1 
147,7 
638,7 
155,0 
148,9 
135,1 
197,6 
636,6 
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(Cont inuac ión) 
1969 
I . 
I I . 
I I I . 
I V . 
1970 
I . 
I I . 
I I I . 
I V . 
1971 
I . 
I I . 
I I I . 
I V . 
1972 
I . 
I I . 
I I I . 
I V . 
Cocinas 
1.921,8 
1.916,5 
1.866,9 
1.791,9 
7.497,1 
1.829,7 
1.757,5 
1.628,9 
1.488,4 
6.704,5 
1.299,7 
1.174,6 
1.104,1 
1.091,7 
4.670,1 
1.301,7 
1.368,9 
1.425,3 
1.459,0 
5.554,9 
Otros electrodomésticos 
191,5 
205,7 
225,5 
360,8 
983,5 
293,7 
313,8 
291,8 
366,9 
1.266,2 
367,1 
384,2 
346,7 
386,1 
1.484,1 
457,6 
487,9 
464,8 
597,3 
2.007,6 
Incluye aspiradores, lavavajillas, máquinas eléctricas de afeitar y planchas. 
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CUADRO A U X I L I A R 3.1 
GASTO DE CONSUMO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
(Millones de pesetas constantes de 1964) 
1962 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V .. 
1963 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V .. 
1964 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V .. 
1965 
I .. 
I I .: 
I I I .. 
I V .. 
1966 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V .. 
1967 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V .. 
1968 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V .. 
Sueldos y salarios 
15.413,6 
15.462,5 
15.610,4 
15.808,6 
62.295,1 
15.977,3 
16.165,0 
16.377,6 
16.560,8 
65.080,7 
16.637.6 
16.727,6 
16.847.2 
16.964,0 
67.176,4 
17.013,8 
17.081,4 
17.195,3 
17.322,6 
68.613,1 
17.388,3 
17.478,5 
17.629,8 
17.798,2 
70.294,8 
17.913,4 
18.045,4 
18.203,6 
18.346,7 
72.509,1 
18.386,6 
18.416,9 
18.587,9 
18.810,9 
74.202,3 
Alquileres 
390,3 
396,5 
414,9 
433,8 
1.635,5 
448,0 
465,5 
479,9 
494,0 
1.887,4 
494,7 
495,2 
506,6 
521,8 
2.018,3 
515,7 
508,7 
518,6 
525,0 
2.068,0 
519,1 
518.7 
530,3 
545,3 
2.113,4 
549,7 
557,2 
574,1 
577,7 
2.258,7 
576,9 
587,6 
603,2 
617,5 
2.385,2 
Compras de bienes 
y servicios 
4.823,6 
4.991,3 
5.310,5 
5.694.4 
20.819,8 
6.100,6 
6.480,5 
6.693,4 
6.703,7 
25.978,2 
6.265,8 
5.956,4 
6.097,6 
6.569,5 
24.889,3 
7.442,2 
6.814,9 
8.111,2 
7.551,3 
29.919,6 
7.228,9 
7.811,6 
6.952,6 
8.919,6 
30.912,7 
8.106,0 
8.681,0 
9.110,5 
9.615,0 
35.512,5 
9.660,7 
9.211,3 
9.586,3 
9.756,4 
38.214,7 
190 
(Cont inuac ión) 
1969 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V .. 
1970 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V .. 
1971 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V .. 
1972 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V .. 
Sueldos y salarios 
19.400,4 
19.896,6 
20.170,1 
20.313,4 
79.780,5 
20.357,6 
20.397,6 
20.488,1 
20.611,5 
81.854,8 
20.880,1 
21.114,1 
21.434,7 
21.755.7 
85.184,6 
21.931,6 
22.143,4 
22.426,2 
22.703,0 
89.204,2 
Alquileres 
621,1 
628,8 
641,2 
652,3 
2.543,4 
654,1 
650,9 
646,4 
649,2 
2.600,6 
655,0 
664,3 
677,6 
688,8 
2.685,7 
692,6 
692,2 
686,7 
677,3 
2.748,8 
Compras de bienes 
y servicios 
9.623,7 
9.642,7 
10.043,6 
9.492,2 
38.802,2 
11.473,6 
11.530,4 
12.353,8 
12.582,3 
47.940,1 
11.494,0 
12.940,2 
13.664,9 
15.031,4 
53.130,5 
11.317,4 
15.391,1 
15.526,4 
16.119,0 
58.353,9 
191 
CUADRO A U X I L I A R 3.II 
GASTO DE CONSUMO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
(Millones de pesetas corrientes) 
1962 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V .. 
1963 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V .. 
1964 
I .. 
U .. 
I I I .. 
I V .. 
1965 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V .. 
1966 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V .. 
1967 
I .. 
11 .. 
I I I .. 
I V .. 
1968 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V .. 
Sueldos y salarios 
11.525,6 
11.940,6 
12.621,5 
13.388,3 
49.476,0 
13.921,5 
14.514,2 
15.218,6 
15.864,2 
59.518,5 
16.254,6 
16.653,7 
17.013,6 
17.254,5 
67.176,4 
17.535,1 
18.969,9 
19.140,0 
22.601,4 
78.246,4 
24.097,7 
24.268,7 
24.487,6 
24.335,6 
97.189,6 
27.410,5 
30.038,1 
32.956,9 
33.045,2 
123.450,7 
34.037,1 
33.370,5 
35.060,4 
34.650,5 
137.118,5 
Alquileres 
364,8 
375,0 
392,9 
413,8 
1.546,5 
429,3 
446,3 
465,6 
482,4 
1.823,6 
488,3 
496,1 
509,5 
524,4 
2.018,3 
535,8 
548,0 
560,7 
570,9 
2.215,4 
569,3 
571,1 
583,5 
602,3 
2.326,2 
617,9 
636,3 
660.8 
685,0 
2.600,0 
697,2 
712,2 
733,9 
756,7 
2.900,0 
Compras de bienes 
y servicios 
4.411,0 
4.583,3 
4.922,8 
5.338,6 
19.255,7 
5.757,5 
6.160,4 
6.433,1 
6.522,8 
24.873,8 
6.220,1 
6.012,4 
6.140,7 
6.516,1 
24.889,3 
7.650,5 
7.189,8 
8.695,6 
8.211,8 
31.747,7 
7.933,6 
8.561,1 
7.607,1 
9.741,4 
33.843,2 
8.983,9 
9.839,8 
10.607,8 
11.437,2 
40.868,7 
11.661,6 
11.219,9 
11.843,1 
12.268,1 
46.992,7 
192 
(Cont inuac ión) 
1969 
I .. 
I I . . 
I I I .. 
I V .. 
1970 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V .. 
1971 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V .. 
1972 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V .. 
Sueldos y salarios 
38.584,9 
39.133,9 
40.758,9 
41.504,1 
159.981,8 
43.270,6 
43.711,4 
45.460,5 
47.144,2 
179.586,7 
48.100,8 
49.898,2 
51.466,3 
53.827,6 
203.292,9 
55.359,7 
58.938,3 
60.492,8 
66.083,2 
240.874,0 
Alquileres 
768,8 
783,9 
806,6 
830,7 
3.190,0 
843,5 
859,7 
884,8 
912,0 
3.500,0 
928,9 
948,6 
974,0 
998,5 
3.850,0 
1.015,4 
1.032,5 
1.046,8 
1.055,3 
4.150,0 
Compras de bienes 
y servicios 
12.364,0 
12.661,5 
13.359,7 
12.794,4 
51.179,6 
15.497,6 
15.675,5 
17.193,9 
18.026,8 
66.393,8 
16.859,4 
19.525,0 
21.092,2 
23.794,2 
81.270,8 
18.328,4 
25.512,1 
26.170,2 
27.596,3 
97.607,0 
UNA ESTIMACION DE LA CONTABILIDAD.—13 
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CUADRO A U X I L I A R 3.III 
DEFLACtOR IMPLICITO DEL GASTO DE CONSUMO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
1962 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V ., 
1963 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V .. 
1964 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V .. 
1965 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V .. 
1966 
I .. 
I I .. m .. 
I V .. 
1967 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V .. 
1968 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V .. 
Sueldos y salarios 
74,8 
77,2 
80,9 
84,7 
79,4 
87,1 
89,8 
92,9 
95,8 
91,5 
97,7 
99,6 
101,0 
101,7 
100,0 
103,1 
111,1 
111,3 
130,5 
114,0 
138,6 
138,8 
138,9 
136,8 
138,3 
153,0 
166,5 
181,0 
180,1 
170,3 
185,1 
181,2 
188,6 
184,2 
184,8 
Alquileres 
93,5 
94,6 
94,7 
95.4 
94,6 
95,8 
95,9 
97,0 
97,7 
96,6 
98,7 
100,2 
100,6 
100,5 
100,0 
103,9 
107,7 
108,1 
108,7 
107,1 
109,7 
110,1 
110,0 
110,5 
110,1 
112,4 
114,2 
115,1 
118,6 
115,1 
120,9 
121,2 
121,7 
122,5 
121,6 
Compras de bienes 
y servicios 
91,4 
91,8 
92,7 
93,8 
92,5 
94,4 
95,1 
96,1 
97,3 
95,7 
99,3 
100,9 
100,7 
99.2 
100,0 
102,8 
105,5 
107,2 
108,7 
106,1 
109,7 
109,5 
109,4 
109,2 
109,5 
110,8 
113,3 
116,4 
119,0 
115.1 
120,7 
121,8 
123,5 
125,7 
123,0 
194 
(Cont inuac ión) 
1969 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V .. 
1970 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V .. 
1971 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V .. 
1972 
I .. 
I I .. 
I I I .. 
I V .. 
Sueldos y salarios 
198,9 
196,7 
202,1 
204,3 
200,5 
212,6 
214,3 
221,9 
228,7 
219,4 
230,4 
236,3 
240,1 
247,4 
238,6 
252,4 
266,2 
269,7 
291,1 
270,0 
Alquileres 
123,8 
124,7 
125,8 
127,3 
125,4 
129,0 
132,1 
136,9 
140,5 
134,6 
141,8 
142,8 
143,7 
145,0 
143,4 
146,6 
149,2 
152,4 
155,8 
151,0 
Compras de bienes 
y servicios 
128,5 
131,3 
133,0 
134,8 
131,9 
135,1 
135,9 
139,2 
143,3 
138,5 
146,7 
150,9 
154,4 
158,3 
153,0 
161,9 
165,8 
168,6 
171,2 
167,3 
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CUADRO A U X I L I A R 7.1 
SERIES ESTIMADAS DE V A R I A C I O N TRIMESTRAL DE EXISTENCIAS 
(Millones d© pesetas) 
1964 
I I 
I I I 
I V 
1965 
I .. 
I I 
I I I 
I V 
1966 
I .. 
I I 
I I I 
I V 
1967 
I .. 
I I 
I I I 
I V 
1968 
I ., 
I I 
I I I 
I V 
1969 
I .. 
I I 
I I I 
I V 
1970 
I .. 
I I 
I I I 
I V 
1971 
I .. 
I I 
I I I 
I V 
1972 
I .. 
I I 
I I I 
I V 
En pesetas de 1964 
2.042,0 
5.448,9 
8.851,6 
11.011,3 
15.097,8 
12.190,7 
8.414,7 
13.062,6 
10.401.9 
6.626,4 
6.252,6 
7.429,8 
9.843,2 
11.391,2 
8.238,0 
5.754,9 
7.853,4 
11.068,5 
8.585,3 
4.131,9 
2.653,7 
3.210,3 
6.991,0 
12.810,9 
16.159,0 
13.007,6 
11.708,2 
11.022,6 
9.218,1 
9,830,2 
12.863,8 
8.899,8 
8.467,1 
10.574,7 
6.121,7 
En pesetas corrientes 
585,6 
8.535,1 
12.290,3 
7.436,8 
14.113,2 
13.824,6 
6.370,3 
10.839,4 
11.087,4 
9.127,0 
6.916,2 
8.348,0 
10.519,1 
12.175,5 
8.420,4 
6.475,8 
8.619,5 
9.866,0 
3.295,2 
1.791,0 
3.788,9 
5.710,0 
7.786,9 
12.771,6 
19.016,8 
18.851,7 
16.862,7 
15.580,1 
13.780,8 
15.188,9 
19.780,4 
11.655,8 
7.621,7 
25.868,7 
22.910,4 
239 
CUADRO A U X I L I A R 7.II 
RESIDUO I I 
Discrepancia o error es tadís t ico de l a contabilidad t r imest ra l (*) 
(Millones de pesetas) 
1964 
I I .. 
I I I . 
I V . 
1965 
I ... 
I I .. 
I I I . 
I V . 
1966 
I ... 
I I .. 
I I I 
I V 
1967 
I ... 
I I .. 
I I I 
I V 
1968 
I .. 
I I .. 
I I I 
I V 
1969 
I .. 
I I . 
I I I 
I V 
1970 
I .. 
II. . 
I I I 
I V 
1971 
I .. 
I I . 
I I I 
I V 
1972 
I .. 
I I . 
I I I 
I V 
E n pesetas de 1964 
(a) (b) 
8.221,0 
2.083,5 
3.311,5 
12.556,1 
980,2 
2.027,8 
4.622,4 
3.295,8 
6.418,3 
4,807,5 
494,2 
1.663,1 
1.325,9 
3.476,5 
2.641,5 
— 4.594,9 
— 1.365,7 
6.095,7 
— 205,3 
1.298,6 
9943,3 
9.315,7 
1.916,5 
— 6.284,0 
— 5.791,2 
— 6.383,7 
— 2.165,3 
1.170,6 
2.099,7 
2.444,2 
4.717,3 
1.105,2 
4.118,7 
— 7.166,4 
8.911,7 
48,6 
123,4 
4.813,5 
5.219,3 
1.506,8 
1.304,9 
495,5 
3.841,2 
5.934,5 
4.328,1 
912,0 
288,2 
387,9 
1.921,3 
3.183,4 
1.508,9 
1.893,8 
4.941,3 
1.608,7 
551,9 
10.461,3 
10.201,4 
1.424,7 
2.592,2 
7.280,6 
7.518,7 
3.232 7 
2.003,3 
1.513,8 
1.646,7 
5.268,0 
2.280,5 
3.773,4 
7.364,2 
8.278.9 
E n pesetas corrientes 
Ca) (b) 
6.975,9 
8.074,3 
7.572,7 
13.860,2 
2.728,9 
4.712,6 
8.382,5 
6.096,8 
6.356,7 
2.673,4 
1.899,0 
3.161,3 
2.133,6 
4.549,0 
2.358,2 
7.198,3 
1.083,3 
7.948,7 
9.213,7 
4.509,6 
9.060,7 
8.741,5 
166,5 
7.404,0 
4.081,7 
9.457,2 
6.766,4 
151,7 
5.471,8 
4.488,5 
13.196,4 
2.249,2 
3.157,5 
20.175,7 
12.343,3 
2.893,4 
— 5.391,3 
— 9.611,3 
3.035,5 
889,2 
3.839,3 
2.049,2 
7.141,3 
5.601,5 
1.800,8 
2.482,3 
133,4 
565,7 
1.967,5 
3.212,9 
1.885,3 
2.003,9 
5.970,9 
6.799,1 
1.285,3 
9.894,7 
10.294,0 
671,3 
908,3 
6.714,0 
11.458,8 
8.6282 
1.640,7 
4.340.0 
2.999,4 
14.328,3 
112,0 
3.869,9 
20.511,9 
11.030,7 
(*) Se obtiene como diferencia entre el Residuo I y la 
Existencias. 
e s t i m a c i ó n directa de la V a r i a c i ó n de 
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CUADRO A U X I L I A R 8.1 
RENTA N A C I O N A L 
(Millones de pesetas corrientes) 
1962 
I 
I I 
I I I 
I V 
1963 
I 
I I 
I I I 
I V 
1964 
I 
I I 
I I I 
I V 
1965 
I 
I I 
I I I 
I V 
1966 
I 
11 
I I I 
I V 
1967 
I 
I I 
I I I 
I V 
1968 
I 
I I 
I I I 
I V 
1969 
I 
I I 
I I I 
I V 
1970 
I 
I I 
I I I 
I V 
1971 
I 
I I 
I I I 
I V 
1972 
I 
I I 
I I I 
I V 
1 2 
Producto nacional bruto 
a b 
180.349,2 
186.800,9 
194.055,3 
201.333,7 
212.808,6 
221.957,3 
229.918,1 
235.302,6 
253.835,2 
235.295,9 
254.891,8 
269.878,6 
270.070,6 
298.847,9 
310.173,4 
318.165,1 
328.505,1 
339.250,7 
346.071,1 
354.569,2 
360.529.2 
372.239,4 
384.146,4 
391.911,7 
393.006,4 
414.729,5 
424.376,6 
442.175,6 
447.858,3 
455.769,6 
468.783,6 
477.156,7 
490.920,5 
512.476,9 
526.725,4 
540.417,7 
556.958,5 
572.602,0 
596.577,8 
624.508,2 
650.732,2 
656.069,7 
687.607,5 
740.624.1 
183.318,3 
186.889,1 
193.492,6 
198.839,1 
213.030,6 
221.167.3 
228.001,2 
237.787,5 
243.321,5 
245.165,1 
257.574,3 
267.840,1 
280.895,4 
295.230,2 
309.300,1 
311.831,7 
329.549,7 
338.495,5 
345.198,3 
355.152,5 
357.234,5 
373.807,5 
386.727,9 
391.056^ 
398.319,6 
413.808,1 
422.399,1 
439.761,2 
444.633,9 
456.603,6 
470.336,1 
477.994,7 
497.416,1 
509.844,6 
524.723,9 
538.556,1. 
555.469,5 
573.734,1 
598.066,9 
623.376,2 
653.093,5 
655.357,6 
687.272,1 
739.311,3 
Amortizaciones 
32.776,9 
12.985,1 
13.360,3 
13.794,8 
14.020,5 
14.299,4 
14.863,9 
15.533,3 
15.917,2 
16.414,5 
17.221,1 
18.121,1 
18.612,6 
19.238,9 
20.236,5 
21.340,6 
22.012,7 
22.810,5 
23.919,1 
25.054,5 
25.659,3 
26.393,1 
27.454,1 
28.562,9 
29.039,8 
29.715,4 
30.964,8 
32.436,2 
33.377,4 
34.513,0 
36.127,9 
37.804,5 
38.574.6 
39.609,9 
41.399,8 
43.452,2 
44.831,4 
46.420,4 
48.464,8 
50.450,9 
51.829,0 
53.215,3 
54.379,6 
55.074,8 
4 .. 5 
Renta nacional 
b 
167.572,2 
173.815,8 
180.695,0 
187.538,9 
198.808,1 
207,657,9 
215.054,2 
219.769,3 
237.917,9 
218.881,4 
237.670,6 
251.757,4 
251;457,9 
279,608,9 
289.936,9 
296.824,4 
306.492,4 
316.440,1 
322.152,1 
329.514,7 
334.869,8 
345.846.2 
356.692,3 
363.348,7 
363.966,5 
385.014,0 
393.411,7 
409.739,4 
414.480,8 
421.256,5 
432.655,7 
439.352,2 
452.345,8 
472.866,9 
485.325,5 
496.965,4 
512.127,0 
526.181,5 
548.112,9 
574.057,2 
598.903,1 
602.854,4 
633.227,8 
685.549,2 
170.541,4 
173.904,0 
180.132,3 
185.044,3 
199.030,1 
206.867,9 
213.137,3 
222.254,2 
227.404,2 
228.750.7 
240.353,1 
249.718,9 
262.282,7 
275.991,2 
289.063,6 
290.491,0 
307.537,1 
315.684,9 
321.279,2 
330.097,9 
331.575,1 
347.414,3 
359.273,8 
362.493,9 
i 369.279,7 
384.093,3 
391.434,2 
407.325,1 
411.256,4 
422.090,5 
434.208,2 
¡440.190,1 
458.841,4 
470.234,6 
483.324,0 
495.103,8 
510.638,0 
527.313,6 
549.602,0 
572.925,6 
601.264,4 
602.142,2 
632.892,4 
684.236,4 
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CUADRO A U X I L I A R 8.III 
ABSORCION BRUTA DE L A ECONOMIA 
(Millones de pesetas corrientes) 
1962 
I 
I I 
I I I 
I V 
1963 
I 
I I 
I I I 
I V 
1964 
I 
I I 
I I I 
I V 
1965 
I 
I I 
I I I 
I V 
1966 
I 
I I 
I I I 
I V 
1967 
I 
I I 
I I I 
I V 
1968 
I 
I I 
I I I 
I V 
179.302,2 
187.767,6 
196.441,6 
208.451,3 
217.445,8 
230.254,3 
238.006,8 
240.368,7 
256.657,5 
237.579,0 
260.235,4 
276.405,9 
279.377,3 
310.883,6 
324.420,6 
333.134,0 
353.036,7 
351.325,3 
355.460,6 
367.293,0 
375:822,5 
387.926,9 
396.153,3 
404.076,6 
407.357,4 
423.401,8 
437.696,9 
452.784,8 
182.271,3 
187.855,8 
195.878,9 
205.956,7 
217.667,8 
229.464,3 
236.089,9 
242.853,6 
246.143,8 
247.448,2 
262.917,9 
274.367,4 
290.202,1 
307.265,9 
323.547,3 
326.800,6 
354.081,3 
350.570,1 
354.587,8 
367.876,3 
372.577,8 
389.495,0 
398.734,8 
403.221.8 
412.670,6 
422.480,4 
435.719,4 
450.370,4 
244 
CUADRO A U X I L I A R 8-III 
ABSORCION BRUTA DE L A ECONOMIA 
(Millones de pesetas corrientes) 
1969 
I 
I I 
I I I 
I V 
1970 
I 
I I 
I I I 
I V 
1971 
I 
I I 
I I I 
I V 
1972 
I 
I I 
I I I 
I V 
457.475,4 
470.799,2 
489.123,1 
497.033,2 
506.512,0 
523.905,0 
534.197,1 
546.553,8 
556.281,0 
570.939 7 
597.359,8 
619.897,0 
644.809,9 
668.501,7 
689.647,2 
745.172,8 
454.251,0 
471.633,2 
490.675,6 
497.871,2 
513.007,6 
521.272,7 
532.195,6 
544.672,2 
554.792,0 
572.071,8 
598.848,9 
618.765,0 
647.171,2 
667.789,6 
689.311,8 
743.860,0 
245 

G R A F I C O S 

GRAFICO 1 
EVOLUCION TRIMESTRAL DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES 
MACROECONOMICAS (a) 
Total demanda, a pesetas corrientes 
- i 550 
1962 1963 1964 1965 1967 1968 1970 1971 
(a) Series obtenidas interpolando las magnitudes anuales de la Contabilidad Nacional con 
indicadores a corto plazo desestacionalizados. 
U N A E S T I M A C I O N D E L A C O N T A B I L I D A D . — 1 7 
249 
GRAFICO 2 
EVOLUCION TRIMESTRAL DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES 
MACROECONOMICAS (a) 
Total demanda, a pesetas constantes de 1964 
- 260 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
(a) Series obtenidas interpolando las magnitudes anuales de la Contabilidad Nacional con 
indicadores a corto plazo desestacionalizados. 
250 
GRAFICO 3 
EVOLUCION TRIMESTRAL DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES 
MACROECONOMICAS (c) 
Total oferta, a pesetas corrientes 
PRODUCTO NACIONAL BRUTO 
o M i i I i i i I i i i I i n I i i i I i i i I i i i I M i i i i i | i ri i • 
Las series (a) y (b) se corresponden con dos estimaciones alternativas del Sector Agrícola-
Ganadero. 
(c) Series obtenidas interpolando las magnitudes anuales de la Contabilidad Nacional con 
indicadores a corto plazo desestacionalizados. 
251 
GRAFICO 4 
EVOLUCION TRIMESTRAL DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES 
MACROECONOMICAS (c) 
Total oferta, a pesetas constantes de 1964 
RODUCTO NACIONAL BRUTO 
260 _ 
Las series (a) y (b) se corresponden con dos estimaciones alternativas del Sector Agrícola-
Ganadero. , 
(c) Series obtenidas interpolando las magnitudes anuales de la Contabilidad Nacional con 
indicadores a corto plazo desestacionalizados. 
252 
GRAFICO 5 
EVOLUCION TRIMESTRAL DE LAS PRINCIPALES M A G N I T U D E S 
MACROECONOMICAS (a) 
Consumo privado, a pesetas corrientes 
CONSUMO PRIVADO TOTAL 
EN BIENES Y SERVICIOS 
(lili = (0+ 1111 
> GASTOS EN BIENES Y 
SERVICIOS NO DURADERO (ti 
100 -
1962 1564 1965 196S 1967 1968 1969 
(a) Series obtenidas interpolando las magnitudes anuales de la Contabilidad Nacional con 
indicadores a corto plazo desestacionalizados. 
253 
GRAFICO 6 
EVOLUCION TRIMESTRAL DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES 
MACROECONOMICAS (a) 
Consumo privado, a pesetas constantes de 1964 
/ GASTi 
/ SERVICIOS NO DURADEROS !1! 
13S2 19S3 1964 1366 1367 19S8 1963 1970 1971 1972 
Ca) Series obtenidas interpolando las magnitudes anuales de la Contabilidad Nacional con 
indicadores a corto plazo desestacionalizados. 
254 
GRAFICO 7 
EVOLUCION TRIMESTRAL DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES 
MACROECONOMICAS (a) 
Consumo púb l ico 
(a) Series obtenidas interpolando las magnitudes anuales de la Contabilidad Nacional con 
indicadores a corto plazo desestacionalizados. 
255 
GRAFICO 8 
EVOLUCION t R I M E S T R A L DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES 
MACROECONOMICAS (a) 
Consumo públ ico , a pesetas constantes de 1964 
1964 1965 1966 1967 
(a) Series obtenidas interpolando las magnitudes anuales de la, Contabilidad Nacional con 
indicadores a corto plazo desestacionalizados 
256 
GRAFICO 9 
EVOLUCION TRIMESTRAL DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES 
MACROECONOMICAS (a) 
F o r m a c i ó n b ru t a de capital fijo, a pesetas corrientes 
TOTAL FORMACION BRUTA 
DE CAPITAL FIJO 
II)+ (111+ 1111) 
BIENES DE EQUIPO (III) Ib) 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1969 1970 1971 
(a) Series obtenidas interpolando las magnitudes anuales de la Contabilidad Nacional con 
indicadores a corto plazo desestacionalizados. 
(b) Material de transporte y materiales diversos. 
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GRAFICO 10 
EVOLUCION TRIMESTRAL DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES 
MACROECONOMICAS (a) 
F o r m a c i ó n f ru ta de capital fijo, a pesetas constantes de 1964 
Ca) Series obtenidas interpolando las magnitudes anuales de la Contabilidad Nacional con 
indicadores a corto plazo desestacionalizados. 
(b) Material de transporte y materiales diversos. 
258 
GRAFICO 11 
DEFLACTORES IMPLICITOS DE LAS PRINCIPALES MACROMAGNITUDES (a) 
Demanda 
fCONSUMO PRIVADO 
250 
1962 1963 1964 1965 1965 1967 1969 1970 
(a) Se obtienen dividiendo la magnitud expresada en pesetas corrientes por la cifra corres-
pondiente en pesetas constantes de 1964. 
259 
GRAFICO 12 
DEFLACTORES IMPLICITOS DE LAS PRINCIPALES MACROMAGNITUDES (a) 
Oferta 
! 100 = 01964 Base 100 = 019S4 
1962 19ÍÍ3 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
(a) Se obtienen dividiendo la magnitud expresada en pesetas corrientes por la cifra corres-
pondiente en pesetas constantes de 1964. 
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GRAFICO 13 
EVOLUCION TRIMESTRAL DE L A V A R I A C I O N DE EXISTENCIAS 
Y DEL RESIDUO I (a) 
Pesetas constantes de 1964 
VARIACION DE 
EXISTENCIAS 
1966 1967 1989 
(a) La variación de existencias se estimó directamente, y el residuo I se obtuvo como dife-
rencia entre el total de recursos (PIB más importaciones) y empleos (consumo privado y público, 
formación bruta de capital y exportaciones). La serie aquí representada corresponde al re-
siduo 1 (a). 
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GRAFICO 14 
EVOLUCION TRIMESTRAL DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES 
MACROECONOMICAS (c) 
Composic ión del Producto Inter ior Bruto a coste de los factores, en pesetas 
corrientes 
TOTAL 
PIB(IV( = (l) + fll¡+(IIIMal 
SECTOR TERCIARIO (lili 
SECTOR SECUNDARIO (11) 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
(a) y (b) Estas series se corresponden con dos estimaciones , alternativas del Subsector 
Agrícola-Ganadero. 
(c) Series obtenidas interpolando las magnitudes anuales de la Contabilidad Nacional con in-
dicadores a corto plazo desestacionalizados. 
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GRAFICO 15 
EVOLUCION TRIMESTRAL DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES 
MACROECONOMICAS (c) 
Compos ic ión del Producto Inter ior Bruto a coste de los factores, en pesetas 
constantes de 1964 
SECTOR TERCIARIO (lili 
- 140 
SECTOR SECUNDARIO (II) 
SECTOR PRIMARIO III I 
1962 1963 1967 1968 1970 1971 
(a) y (b) Estas series se corresponden con dos estimaciones alternativas del Subsector 
Agrícola-Ganadero. 
(c) Series obtenidas interpolando las magnitudes anuales de la Contabilidad Nacional con in-
dicadores a corto plazo desestacionalizados. 
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